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El problema de la supervisión educativa trasciende las barreras de 
cualquier país. Está ligado al fenómeno de crisis actual en los siste-
mas educativos de muchos países, especialmente de las naciones menos de-
sarrolladas. 
La ambigüedad teórica -a pesar de la prolífica literatura al res-
pecto- causada por el afán de otorgarle a este servicio un tratamiento 
diferenciado de la administración educativa; analizándolo aisladamente, 
o bien ligándolo en forma exclusiva con determinados elementos adminis-
trativos, tales como la organización o el control; pero siempre con una 
tenaz insistencia a analizarlo como servicio independiente, como cargo 
desempeñado, o como función específica; se traduce en una calda evidente 
en la injerencia de este servicio en el desarrollo del proceso educativo. 
La tendencia, alimentada hace algunos lustros por especialistas in-
ternacionales, de agigantar o magnificar, dentro de los órganos centra-
les y regionales del sistema, algunas funciones de carácter eminentemente 
asesor o de apoyo especializado a la administración, por encima de la 
administración misma, tal cual ha sucedido, por ejemplo, con la planifi-
cación educativa, viene produciendo en algunos paises el fenómeno de 
complicadas estructuras para administrar los sistemas educativos; abiga-
rradas,diflciles de integrar y en constante crisis funcional. Los diag-
nósticos administrativos vienen plagados de superposiciones, duplicidades, 
invasiones de ámbitos, falta de unidad, descoordinación y otros tópicos. 
La propia administración educativa se ha visto afectada, en forma 
general, por estas corrientes disociadoras que le han venido arrebatando, 
paulatinamente, campos técnicos que le son imprestindibles y connaturales 
(administración curricular, capacitación del personal, la plantficación...) 
reduciendo su accionar a cuestiones consideradas por los técnocratas como 
cada vez menos importantes; a tal extremo que, en algunos sistemas educa-
tivos, los órganos cuya función natural es de apoyo, de servicio especia-
lizado para la administración, olvidan esa razón de ser primigenia y se 
levantan soberbios para convertirse de hecho, o querer convertirse en 
órganos administradores del sistema. Las consecuencias de este fenómeno 
se dan en todos los órdenes, pero, desgraciadamente repercuten con mayor 
estruendo en las funciones más cercanas al proceso educativo real; en 
las propias instituciones educativas. La credibilidad en la administra-
ción educativa, sobre todo en los Órganos nacionales y regionales, por 
esta vía, pierde fuerza constantemente. 
La aparición cíclica de corrientes tecnocráticas de avanzada en 
las administraciones educativas, produce fenómenos de crecimiento hiper-
trófico de funciones de apoyo o asesoría, que finalmente terminan entra-
bando o minusvalidando la propia estructura a la cual deben servir. 
Actualmente es común oir, en varios sistemas educativos, el clamor de 
¡os especialistas que demandan 'jerarquía" y'poder' para hacer cumplir 
sus determinaciones; mientras los Órganos de alta dirección, los propios 
gabinetes ministeriales, se encuentran sin el concurso real y comorometido 
de esos especialistas para impulsar y dar sustento técnico a sus inicia-
tivas. El fenómeno de crecimiento hiperbólico de funciones subalternas 
en los niveles superiores, produce un efecto de boumerang sobre esas 
funciones en los niveles inferiores, en los cuales se minimizan y tien-
den a desaparecer funcionalmente hablando. Tal es el caso de la plani-
ficación educativa, cuyo valor dinamizador de la acción educativa casi 
ha desaparecido en los órganos regionales y zonales; y se ha reducido 
en forma alarmante en las instituciones educativas. 
En la medida que .surgen estructuras paralelas o invasoras, la su-
pervisión educativa también ha perdido fuerza. 
En este trabajo se presenta, con detalle, un ejemplo nacional dei 
tipo de problemas brevemente planteados anteriormente: el caso de la 
supervisión educativa en Costa Rica. Se tiene la creencia de estar an-
te un caso muy parecido a muchos otros sistemas educativos. 
En el documento que se introduce, el proceso de desgaste, de progre-
siva desnaturalización del servicio de supervisión educativa, es presen-
tado como producto del análisis hecho por los supervisores educativos, 
en su propio terreno de acción; en el ejercicio real de sus funciones. 
Se incluye, pues, el resultado de un ejercicio cotidiano de acción / 
reflexión / acción hecho por quienes afrontan los problemas.- 
Como un marco teórico para esa investigación participante, se pre- 
senta un encuadre conceptual que desarrolla la problemática de la ambi-
güedad del término supervisión educativa y de su verdadera razón de ser; 
revalorizándolo como servicio integrado e integrador de acciones técnico-
administrativas y técnico-pedagógicas. 
Aquí se recoge el resultado final de una experiencia de investiga-
ción distinta. Se desarrolló la metodología de investigación-acción-
participativa con un grupo de base conformado por todos los supervisores 
educativos del país. El hecho de haberla aplicado en un Grupo distinto 
a los que tradicionalmente son analizados desde esta óptica metodológica, 
es, en sí, un logro. Pero, recoger esta experiencia de comunicación 
directa entre el investigador y los sujetos investigados, convertidos 
ellos mismos en sujetos investigadores, es mucho más positivo. 
En cuanto a los resultados prácticos, esta investigación ya dio sus 
frutos esenciales entre los participantes y como tales fueron consigna-
das; pero, aún falta un esfuerzo adicional: retomar esta síntesis final, 
no solo para ofrecer a los supervisores educativos una visión integrada 
del proceso en que han participado, sino., básicamente, para extender la 
discusión a otros sectores involucrados y generar nuevos caminos de mejo-
ramiento del sistema educativo. 
Como cierre, este trabajo contiene una serie de grandes conclusiones 
que resumen y replantean toda la problemática desarrollada a lo largo de 
la investigación y la proyecta retadoramente, para su análisis critico y 
mejor comprensión; y, sobre todo, para generar nuevos espacios de discu-
sión, tan necesarios a la hora de tomar decisiones correctivas. Las 
conclusiones abarcan un ampli9 espectro que va desde la concepción misma 
del servicio, sus limitacioñes y contradicciones, hasta la necesidad de 
estudios y definiciones sobre el papel de los especialistas en Curriculum; 
secuelas del Plan Nacional de Desarrollo Educativo; contradicción insti-
tucionalizada entre lo legislado y la acción educativa concreta; la des-
concentración abortada por la persistente actitud centralizadora; el 
inadecuado sistema de selección y clasificación del personal y otras del 
mismo calibre. En realidad trascienden el limitado espacio abarcada por 
la investigación y generan interés por estudiar otros aspectos medulares 
del sistema que requieren ajustes urgentemente. 
CAPITULO 1 
EL PROBLEMA INVESTIGADO 
A. Antecedentes: 
Apenas iniciado el Plan Nacional de Desarrollo Educativo en Costa 
Rica, la Filial de los Supervisores de la Asociación Nacional, de 
Educadores (ANDE), externó una situación angustiosa referente al 
papel que ellos jugaban en el mejoramiento de la educación. En el 
documento El Supervisor-Asesor y su papel dentro del Plan Nacional  
de Desarrollo Educativo, situación actual y perspectivas. (Minis-
terio de Educación. 1972) estos funcionarios señalaron entre otras  
cosas: 
'Ante este panorama que nos hemos permitido exponer, surge una 
verdad que está a flor de labios del supervisor que labora hoy. 
En el año 1972, el Plan Nacional de Desarrollo Educativo contem-
pla un cambio total de las funciones del supervisor escolar en 
el que se propone quitarle la carga administrativa y proporcio-
narle nuevas funciones; pero la realidad es que las funciones 
administrativas han aumentado en el presente y las funciones 
que se nos han prometido se desconocen a nivel de pragmatiza-
ción (sic). Nuestros jefes aceptan todo lo que imponen las au-
toridades superiores para así delegarlas en el Supervisor Esco-
lar que más se asemeja a un oficinista que a un profesional de 
la docencia. 
El supervisor,ante esta situación, no gula ni estimula, no apor-
ta ideas, no logra modificar actitudes, ni posibilita el creci-
miento de las pertonas, no puede poner el acento en la atmósfera 
emotiva que reina en la escuela, no penetra en la calidad de las 
relaciones entre los maestros, no siente lasdiferenctas que 
existen en cada uno de ellos, como tampoco penetra en las vincu-
laciones con la comunidad, 
Las funciones técnicas no se cumplen en un alto porcentaje, 
no porque el supervisor así lo quiere, sino porque así lo 
obligan a actuar; desde un escritorio que debe forzosamente 
ocupar la mayor parte del tiempo'. 
En un ambicioso Seminario para obtener su título de Licenciatura 
en Administración Educativa, realizado a finales de la década de los 
años setenta, varios funcionarios del Ministerio de Educación, algu-
nos de ellos Supervisores Escolares, que analizaron la supervisión 
educativa en Costa Rica. (Arce, Virginia y otros, 1978) puntualizan, 
como parte de los principales obstáculos para la función supervisora: 
es importante destacar que actualmente no existe una forma-
ción capacitación y asesoría específica para la supervisión, hay 
una mayor carga de actividades rutinarias y papeleo dentro de 
las funciones administrativas, dedicándose menos tiempo a las 
funciones técnicas, no existe una filosofía de supervisión y no 
se da sistemáticamente un tratamiento diferenciado a los diver-
sos niveles y tipos de la misma y que existe una notoria limita-
ción en el uso de técnicas y procedimientos, un alto desconoci-
miento de ellas, así como una inadecuación específica de técnicas, 
medios y procedimientos de supervisión, los cuales (cuando se 
usan) han sido tomados de la experiencia docente". 
En otras partes de ese interesante estudio afirman que el Asesor 
Supervisor no  ha asumido en forma total su papel de asesor técnico' 
(P 21) y que "esta situación tiene múltiples causas que van desde la 
falta de capacitación para el desempeño técnico, hasta la carga admi-
nistrativa que ellos mismos se quejan de tener' (P22) y terminan ra-
tificando el "papel poco relevante del Asesor-Supervisor, debido en 
parte a la carga administrativa, así como a la falta de definición 
mas precisa de su rol y su autoridad". (P 23). 
En un documento que sintetiza los resultados de una amplísima 
consulta nacional sobre la problemática educativa del país, donde 
se resumen los problemas y recomendaciones formuladas por las Comi-
siones Técnicas y Consultivas que laboraron en las dieciséis Direc-
ciones Regionales de Enseñanza de la época (Ministerio de Educación, 
1979), lo cual suma centenares de opiniones, se incluye una serie 
de problemas relativos a la "Administración del Sistema Educativo", 
entre los cuales cabe mencionar el de la necesidad de una verdadera 
supervisión educativa científicamente planeada y se recogen las re-
comendaciones correspondientes, una de las cuales dice, textualmente: 
Se recomienda que la supervisión sea impulsada tanto en el aspecto 
técnico como en el administrativo'. 
Las investigaciones que se han realizado en los veinte años 
anteriores a 1986, relacionadas de alguna manera, directa o indirec-
tamente, con el servicio de supervisión educativa; los diagnósticos 
y seminarios sobre educación elaborados en los últimos años, los di-
versos Proyectos de Ley General de Educación presentados en las dos 
últimas décadas a la Asamblea Legislativa; y, finalmente, las opinio-
nes casi unánimes de los funcionarios regionales, coinciden en reco-
nocer la crisis por la que pasa la supervisión educativa del país; 
convertida en uno de los subsistemas menos productivos del sistema y 
con una escasa significación en cuanto a los esfuerzos por mejorar la 
calidad de la educación. 
Si se toma en cuenta el papel esencial que a la supervisión 
educativa se le ha reconocido universalmente en el proceso de admi-
nistración de los sistemas educacionales y el extraordinario legado 
histórico que ese servicio ha brindado a la educación costarricense, 
la situación planteada presenta características muy graves. 
Tradicionalmente el papel del Supervisor Escolar en Costa Rica 
estuvo revestido de gran autoridad técnico administrativa y era aso-
ciado con los mejores resultados del proceso educativo. ¿Cómo era 
posible encontrar una situación tan distinta en 1986? 
El supervisor es el eslabón que une las instituciones educativas 
al resto 	del sistema, si ese eslabón falla, todo puede resultar 
distorcionado y falso. La necesidad de efectuar un análisis de su 
propio rol era evidente y esta investigación asumió esa tarea. 
B. Definición del problema: 
Concretamente se planteó el estudio de un problema del sistema 
educativo costarricense que se repite desde hace años: LA IMPOSIBI-
LIDAD, PARA LOS SUPERVISORES ESCOLARES, DE REALIZAR LABORES IITECNICASIÍ 
(entendidas corio aquellas vinculadas al curriculum) POR FALTA-DE RE-
CURSOS O POR RECARGO DE ÍÍFUNCIONES  ADMINISTRATIVAS". Se planteó, co-
mo corolario, el problema de la PROGRESIVA SEPARACION DEL SERVICIO 
DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL PROCESO EDUCATIVO PR6IAMENTE DICHO, DEL 
CURRICULUM PUNTUAL. 
C. Importancia del problema: 
El problema de la supervisión educativa ha estado presente, en 
un primer plano, en tddas las investigaciones y diagnósticos educa-
tivos oficiales realizados durante las últimas tres décadas en Costa 
Rica. 
Los primeros en plantear su problemática son los propios super-
visores educativos quienes han venido reclamando su derecho a asumir 
un papel más importante y más eficiente en el campo técnico. 
En el propio Ministerio de Educación, Oficinas Centrales, la 
mayoría de funcionarios de alto nivel critican el servicio de super-
visión educativa al cual achacan buena parte de los bajos resultados 
que se están logrando dentro del sistema. 
Existe un clamor nacional por mejorar cualitativamente los resul-
tados del proceso educativo, hacia ese objetivo el Ministerio de Edu-
cación está desarrollando programas que tienen como característica 
común el volver al aula, volver a lo esencial. Esto implica revisar 
todo el sistema a la luz de lo que sucede, en última instancia, en 
el encuentro decisivo entre el alumno (sujeto del proceso) y la fuente 
que orienta, motiva, impulsa y hace efectivo su aprendizaje. 
En esos nuevos programas se le otorga un pape1 cada vez más deci-
sivo al supervisor educativo. 
La separación existente en varios ámbitos (nacionales y regio-
nales) entre las funciones técnicas (curriculares, pedagógicas...) 
y las tareas administrativas es más combatida conforme se analizan 
las causas de los problemas educativos, pero muy poco se ha logrado 
avanzar hacia la verdadera integración de ambas vertientes, en este 
sentido, el análisis crítico de la supervisión educativa constituye 
un notable avance, sobre todo si se toma en cuenta la participación 
comprometida de los propios supervisores en la búsqueda de esa inte-
gración para el servicio al que están ligados. 
La inmensa mayoría de instituciones educativas, sus directores, 
docentes, alumnos y padres de familia, espera un cambio en el rol 
que durante los últimos lustros ha venido ejerciendo el supervisor 
educativo; ante ese hecho, la importancia del análisis de ese papel 
es totalmente significativa. 
CH. Aportes y limitaciones: 
Un primer análisis de los antecedentes del tema refleja que el 
papel del supervisor es poco relevante en cuanto al desarrollo del 
curriculum y el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. 
No obstante lo anterior, todavía no ha habido un planteamiento 
concreto para rescatar el servicio de supervisión educativa; lo que 
se ha intentado, sobre todo en las dos últimas d&das, son reformas 
administrativas, reorganizaciones, declaratorias legales con nuevas 
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funciones, que a la postre resultan estériles .,y han dejado el servi-
cio en igual o peor postración cada vez. 
Es necesario intentar una nueva estrategia, que parta de los 
propios supervisores educativos, de sus puntos de vista; de las solu-
ciones que en la práctica cotidiana ellos mismos han visualitado, 
aplican y defienden. 
El aporte de esta investigación está dado especialmente en este 
sentido: implementar una metodología de investigación acción parti-
cipativa, que permita ahondar en esta contradicción existente, ¡den-
tificar las vías de solución adecuadas y confirmadas por la PRAXIS; 
sistematizar ese conocimiento, contrastarlo, devolverlo a las bases, 
someterlo a auto-investigación, reelaborarlo en forma conjunta... en 
resumidas cuentas, darle validez a la realidad y una nueva SIGNIFICA-
ClON a las experiencias de supervisión educativa. 
Al mismo tiempo que se logra dar significado a la realidad del 
desempeño vivo de la supervisión, la investigación particípativa se 
propone aumentar el conocimiento y fomentar Una actitud crítica en 
los grupos involucrados y en el grupo general de la supervisión edu-
cativa costarricense, a fin de que puedan, mediante el cuestionamien-
to íntimo y el intercambio de experiencias, asumir un papel transfor-
mador de la realidad. 
Hacia ese norte se orienta uno de los aportes básicos de la inves-
tigación: alentar el compromiso activo del supervisor en la transfor-
mación del servicio al que está ligado. 
Aunque hay antecedentes de participación en varias investigaciones 
realizadas en el campo educativo costarricense (Turrialba, Los Santos. 
Nicoya...), dicha participación se ha dado en cuanto a diagnosticar 
problemas y a conocer soluciones aportadas por los "técnicos'. Con 
excepción del Proyecto de Necesidades Educativas Básicas realizado en 
General Viejo y su posterior utilización metodológica en los Proyectos 
de Planificación Curricular en la Instancia Local, que tienen algunos 
componentes de mayor participación, no existen investigaciones educa-
tivas con las características especiales de ésta. 
Todos los antecedentes efectivos están vinculados a los esfuerzos 
de investigación realizados dentro del marco de la Educación Popular, 
la mayoría de ellos relacionados con los planteamientos de Paulo Freire 
y -durante la última década- con proyectos auspiciados por la UNESCO 
en América Latina. (I) 
1. 	Un recuento de las principales experiencias fue expuesto el 
Taller Subregional, realizado en San José, Costa Rica, entre el 25-29 
de julio de 1983. La memoria de ese encuentro fue editada por la Ofi-
cina Regional de UNESCO en Chile, nov. 1983. 
Los esfuerzos de investigación acción participativa realizados hasta 
la fecha, en el marco de la realidad latinoamericana, han sido expuestos 
en Congresos Latinoamericanos de Investigación Particípativa, realizados 
durante los últimos años en Venezuela (1981), México (1982) y Brasil 
(1983) respectivamente. Los documentos de dichos seminarios, la mayoría 
de ellos relativos a experiencias vivas, constituyen los más claros ante-
cedentes y sustentan totalmente los planteamientos de fondo sobre los 
cuales descansa esta investigación. Una recopilación bastante buena de 
esas fuentes, la hizo el Centro Regional de Educación de Adultos y Alfa-
betización Funcional para América Latina (CREFAL), que publicó un tomo 
titulado: "INVESTIGACION PARTICIPATI VA' a Antón de Schutter (1985) y 
una Antología, titulada: "LA INVESTIGACION PARTICIPATIVA EN AMERICA 
LATINA, a Gilbert Vejarano (1983). 
El intento de aplicar una metodología de este tipo a grupos de 
base no necesariamente considerados como tales en los anteriores es-
fuerzos, constituye otro posible aporte. La definición, muchas veces 
dogmática y sectarista, de lo que realmente es un grupo marginalizado, 
ha venido menguando las posibilidades de encontrar nuevos caminos para 
la solución de problemas endémicos y para encontrar verdaderos caminos 
de transformación social. Propiciar oportunidades para grupos signifi-
cativos de la sociedad, potencialmente capaces de acelerar cambios im-
portantes pero mediatizados por la alienación y el condicionamiento que 
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los convierten en instrumentos de opresión, puede resultar tan positivo 
como trabajar con los clásicos sectores marginados, especialmente cintu-
rones de miseria y sectores campesinos muy pobres. 
Ese es un ángulo distinto de esta investigación participativa en 
que los grupos de base están constituidos por supervisores escolares. 
La principal limitación de esta investigación se debe a la actual 
estructura del sistema educativo costarricense basada en el Decreto 
16638-M.E.P. de 1985, el cual separa la supervisión en dos ramas a nivel 
ministerial, nominando a unos "asesores" (encargados de la supervisión 
técnico-pedagógica) y a los otros"supervisores" (encargados de la su-
pervisión administrativa). Esa estructura puso al investigador en con-
diciones Óptimas para involucrar en los círculos de base a los supervi-
sores (nacionales y regionales); no así a los asesores (nacionales y 
regionales), cuya participación fue dificil. si bien cupo la posibili-
dad de considerar todo el universo de supervisores, no sucedió lo mismo 
con los asesores, cuya participación fue espontánea y, de seguro, indi-
recta. 
Al mismo tiempo se redujo la visión de la supervisión al nivel más 
cercano al aula. Esto parece una ventaja pero en realidad no lo es, 
pues cada ámbito tiene su propio servicio de supervisión. Se trató de 
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establecer relaciones integradoras para subsanar esta limitación. El 
trabajo de base se hizo con todos los supervisores en sus propias re-
giones. 
Valga desde ya la aclaración de que se denomina "Asesores Super-
visores" a los supervisores educativos de los diferentes circuitos 
escolares; mientras que se les llama "Asesores Nacionales" y "Aseso-
res Regionales" a los especialistas del curriculum ubicados en uno u 
otro ámbito geográfico. 
Finalmente debe presentarse como una seria dificultad para el 
desarrollo óptimo del proceso investigativo, la falta de estabili-
dad de los funcionarios nombrados como supervisores educativos. Esto 
motivó participaciones conflictivas y en algunas ocasiones contradic-
torias, por el simple hecho de no haber estado el supervisor vincula-
do con la investigación desde el inicio. Ante este hecho fue necesa-
rio retomar constantemente la información y replantearla hasta el 
último momento vivido. 
CAPITULO 11 
MARCO TEORICO 
A. Encuadre Conceptual: 
Con el objeto de ubicar la teoría básica utilizada como apoyo 
para esta investigación dentro de un contexto más amplio, conviene 
retomar algunos conceptos, expresados anteriormente por el autor de 
este Informe, relacionados con los términos: educación, proceso 
educativo; administración, administración educativa y supervisión, 
supervisión educativa. 
Decía hace algunos años (Viquez, Ento, 1981) que la educación 
es resultante, es manifestación; es un intangible pero presente don 
de personas y de sociedades. Es producto de infinitas acciones con-
currentes, no necesariamente "administradas", a veces reflejas... 
entonces: ¿Qué es lo que se administra? Al institucionalizarse la 
educación, al escolarizarla, al centrar en ella la atención en forma 
intencionada; surgió, como respuesta lógica y natural, como comple-
mento indispensable, el sistema educativo. Ese es el que se adminis-
tra, en todas sus manifestaciones: formal, no formal e informal. 
Qué se hace para administrar el sistema? Pues lo que se hace 
con cualquier actividad orientada al logro de determinados objetivos: 
se planifica, se organiza, 'se ejecuta lo planificado, se supervisa, 
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se controla, se evalúa.., y cada una de estas acciones, asu vez, 
se planifica, se organiza, se ejecuta, se supervisa, se evalúa.., de 
tal forma que, también la supervisión se organiza, se planifica, se 
controla, se. coordina... y el ciclo es interminable, porque siempre 
que se persiguen objetivos determinados habrá que realizar esos ti-
pos de acciones. Esto impide el aislamiento de cualquiera de esas 
acciones (a veces llamadas fases, a veces, elementos); porque en úl-
tima instancia solamente hay un PROCESO EDUCATIVO Y UN SISTEMA ADMI-
NISTRATIVO que lo sostiene, alimenta, desarrolla, estimula, obstacu-
liza o anula.., según sea el caso. 
El hecha de administrar no estatiza, no inmoviliza el proceso. 
Vale decir, la administración educativa es parte del proceso educa-
tivo (su complemento), es parte del hecho educativo; es fenómeno 
educativo. 
La supervisión del proceso educativa NO ES ALGO DIFERENTE DE LA 
ADMINISTRACION EDUCATIVA; no es ajena, tampoco al fenómeno educativo: 
al hecho en si. Es educativa 'por naturaleza, está relacionada con 
el proceso. 
Puede distinguirse, sin forzar nada, un tipo de administración 
del sistema que está conectado solamente en forma indirecta al fenó-
meno educativo; lo influye solamente como apoyo: ,Nombramiento de 
personal, administración financiera, servicios generales... Esa parte 
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de la administración educativa es la que mas se parece al concepto 
tradicional de "lo puramente administrativo'. El otro tipo de ad-
ministración del sistema educativo, conectado directamente al pro-
¿eso educativo, con todos sus elementos de planificación, organiza-
ción, supervisión, etc.; que está ligado directamente al fenómeno 
educativo al cual se une lógicamente la supervisión educativa NO 
PUEDE, NO DEBE ser "puramente administrativa,  dicho esto último, 
sin inflexión peyorativa. 
Debe ser una instancia integradora. Es, usando la expresión del 
documento original (Ylquez, Enio, 1981): ÍÍE1  lubricante que pone a 
funcionar adecuadamente el proceso educativo; es el motor, es la chis-
pa que enciende y el aliento que mantiene viva la llama gula y orien-
tadora del desarrollo curricular". 
Dentro de ese concepto de administración educativa, la supervi-
sión (educativa, obviamente) no puede verse separada, ni mucho menos 
ubicada en un determinado funcionario. Es parte del quehacer constan-
te de todo funcionario directivo: del maestro, del director, del fun-
cionario zonal o regional, del funcionario nacional o central. Debe 
impregnar la organización, el planeamiento, la ejecución, la evalua-
ción, el control... hasta se podría hablar de una supervisión de la 
supervisión: Paralela a esta supervisión educativa, existe otra 
supervisión de tipo más "administrativo"; la supervisión que se hace 
en acciones propias de nombramiento de personal, ejemplo, gestión 
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financiera, oficina mecanizada, etc. vale decir, en servicios de 
apoyo. Ambos con diferentes tipos de supervisión; eso es indudable. 
Hay pues, que respetar esa diferencia y tenerla presente constante-
mente. 
Pero en lo referente al proceso educativo, la administración 
educativa (y con ella la supervisión educativa) adquiere un matiz 
necesariamente pedagógico. Se podría pensar que la educación se tor-
na administrativa. En este caso la administración no puede despren-
derse del proceso educativo, porque corre el riesgo de sacrificar el 
fenómeno para el cual existe; de ahogar, obstaculizar o anular ese 
fenómeno. Vale decir de convertirse en un FIN olvidando que es un 
MEDIO, un recurso, un servicio complementario. Separar dentro del 
sistema educativo, lo puramente administrativo de la administración 
educativa, parece lógico; pero dividir la administración educativa en 
administración y curriculum (por ejemplo), o un sector administrativo 
y un sector pedagógico (por ejemplo), o en asesoría ("técnica") y su-
pervisión ("administrativa); o en cualquiera otra forma de separación 
parece un absurdo. 
A su vez, la supervisión educativa puede verse desde dos ángulos 
(no dividirse): - la supervisión técnico-administrativa; que es educa-
tiva, pero que actúa más sobre la estructura organizativa y funcional 
que sobre el proceso educativo propiamente dicho (al cual brinda el 
andamiaje necesario para que fluya) y la supervisión técnico pedagógi-
ca, o técnico curricular p como se quiera llamar, la cual funciona 
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más en relación con el curriculum, con la experiencia didáctica, con 
una determinada área o rama del curriculum (en el sentido restringi-
do de planes y programas), con el planeamiento y conducción del pro-
ceso educativo puntual... 
AMBAS SE TOCAN, SE ENCUENtRAN, SE COMPLEMENTAN, SE FUNDEN: pues 
su razón de ser es la misma: el proceso educativo. 
Distanciarlas significaría dar un golpe mortal al proceso educa-
tivo. Deben recalcarse los anteriores argumentos: La supervisión 
técnico-administrativa no deja de ser educativa; es prácticamente im-
posible separarla del proceso por el cual existe, para el cual fun-
ciona, al cual debe sostener y alimentar; al cual sirve de soporte. 
Ahora bien, se diferencia en cuanto al énfasis de sus acciones; dedi-
cadas niñs hacia la estructura, la organización y el funcionamiento 
administrativo del proceso educativo. La supervisión técnico-pedagó-
gica se vincula más estrechamente con el proceso mismo en su expre-
sión más viva: Tel curriculum"; es el servicio diferenciado que se 
brinda al planeamiento del curriculum con todos sus elementos y en 
todas sus fuentes. Es la que se vincula a determinadas áreas o asig-
naturas; es la que atiende con mayor énfasis a la planificación del 
curriculum, la conducción del proceso educativo en el aula y los re-
sultados del aprendizaje. 
Pero, no es eso, en última instancia, lo que persigue la super-
visión técnica-administrativa? No tiene ésta que ver con la plani-
ficación general, con la infraestructura legal que norma el proceso, 
con la dotación y recursos, con la preparación misma de quienes di-
rigen el proceso...? 
Deben, indudablemente, establecerse niveles de integración en 
escala nacional, regional, subregional, microregional e institucio-
nal. La unificación de mando técnico-administrativo y técnico-peda-
gógico es un imperativo vital. 
Respetándose los ámbitos, debe haber órganos de dirección gene-
ral (nacional) que se sirvan de órganos internÇediarios (regionales, 
subregionales, rnicroregfonales) para que los órganos de ejecución 
(nivel institucional) cumplan, en la realidad, los postulados del 
país; 
En todos los ámbitos deben existir servicios de supervisión in-
tegrados. Sin embargo, al hablar de servicios de supervisión inte-
grados en distintos ámbitos, no se debe interpretar como distintos 
'tipos de supervisión,  o distintas 'supervisiones'. En realidad se 
ha venido hablando de un servicio de supervisión homogéneo, único, 
con características similares; pero que se debe dar en forma di'feren-
ciada en distintos ámbitos, niveles y modalidades del sistema educa-
tivo. 
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Dentro de esta línea de pensamiento, una definición aceptable 
de supervisión educativa es la siguiente: 
"En el caso de la enseñanza, se la puede definir como el conjun-
to de esfuerzos de determinados funcionarios en el sentido de 
orientar a los maestras y mejorar la enseñanza; supone estimu-
lar el progreso de los maestros, la selección y revisión de los 
objetivos educacionales, los procedimientos didácticos y las 
formas de apreciar la labor escolar" (Filho, 1975). 
Esta concepción de supervisión presenta las siguientes implicaciones: 
1. Se define como un servicio para mejorar la eseñanza. Es un me-
dio, no un fin. 
2. No se ubica en un funcionario determinado, sino que puede ser fun-
ción de"determinados funcionarios'. 
3. El concepto es variable, dinámico: no se definen las actividades, 
pues ellas irían en función de circunstancias diferentes. [1 con-
cepto es funcional y cargado de relatividad. 
4. No se la concibe como una "etapa Independiente", sino como un sub-
sistema dentro de la administración educativa general. Es una 
función administrativa. 
S. Es, válgase la expresión, el subsistenia más pedagógico de la admi-
nistración educativa. 
6. Al concebirla como "esfuerzos orientados hacia..." deja amplio mar- 
gen de participación, exige conocimientos generales pero no exige 
saberlo todo'. 
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Un autor, Kimball Wiles (1973) le concede, en tanto actividad 
de servicio, como elementos primordiales: liberar el potencial hu-
mano, promover acciones de liderazgo y establecer comunicación. 
Como funciones principales: desarrollar el curriculum y mejorar la 
enseñanza por medio de la interacción mutua; todo ello, dicho por 
un autor tan renombrado, conduce a aceptar que la función básica de 
la supervisión es el mejoramiento de la situación de aprendizaje en 
los niños. 
S. Teoría de Base para la Investigación: 
Al presentar inicialmente el diseño general de trabajo para es-
ta investigación, se propuso como fundamento teórico para su desarro-
llo, una síntesis cuyos elémentos básicos fueron los siguientes: 
En términos generales se sostiene la teoría de que si las accio-
nes de supervisión educativa no producen algún efecto directo en el 
AULA, en los ALUMNOS; si no se hacen en función directa del proceso 
educativo, NO TIENEN NINGUNA VALIDEZ. Concebida la supervisión como 
un elemento indispensable de la administración educativa y ésta, a 
su vez, como toda la infraestructura organizativa, funcional y de re-
cursos destinados a facilitar, impulsar y desarrollar el proceso edu-
cativo propiamente dicho ambas deben estar orientadas, justificadas y 
dirigidas a ese mismo proceso. Desde esta perspectiva, la supervi-
sión debe ser el más 'curricular' de los subsjsteniasde la adminis-
tración educativa. 
ti aceptar que la administración educativa comprende todas 
epanilus actividades dirigidas e pee le ucrania e establecimiento 
educativa aireare lee fines, propósitos p adjetiven para lea cuelen 
enlute; su urpilce que elle sea el suelas pan posibilita, mediante 
le acertada aplicación de técnicas, métodos t  procedimientos, el lo- 
gro dpdien de esos .objetivos, 
tdecn dina, ni supervisor diana, sucusucin t  udilpedeenutu, pan 
pausar sden Parar pera leprerin, la cual implica le utilización Pal 
proceso udeluistrutive, dusneidaenstu el proceso administrativo cons- 
tituye una seria de tunan pan su induccelucicusu entusenutu fusionán- 
dose unan con otras, complementándose e istnpcPudeee entre si pura 
"pucundisur it cumPa p los rnscidndnrddel Pedida u sector un deuda 
en upilpun" (Guatemala, tInisdecie da Pdsrnrits, lPdfl. 
Las dunas del prurnan administrativa seeprusdus la planificación, 
la ncpscisucidc, la dirección r la ersianridu (icrlrpurdu dentro de 
dada, el control) t  dudan estar presentes un las acciones da supervi- 
sión tendentes e apoyar el prurnan educativo. Pata pucePtu atinar 
psa, usupue tredicinusienutu le supervisión educativa su da identifi- 
cado ces determinados rampas (supervisores escolares), ese servicio 
no un patrimonio exclusivo Pu Putemelusdes tnumicuemiee p pan les ac- 
ciones Pu acusarle, seguimiento, cuardisemite p control -dipicue da 
lesepersisite- su Petas cumplir es tetas los eisçiee t  teditee del 
sistema educativo. 
El efde de supec-eepecielizar el servicio de eepeceieide, defi- 
niendo detallados perfiles y eeeefceyeede remdlieedee fifeledlee de 
eedeceieide edeeefiee, de ceedridelde e dnneefecelieec ce encelde 
den en ceeeefecel el deeeccelle de cualquier actividad eciecfede ol 
ledce de defeceleedee objetivos, 
En le ieeeefidccide se feec especial cuidado pece ecierfec lee 
dcccc deefcc del eeccc de le feecle evdeecfc. 
CAPITULO III 
LA IN005TITtCION CTtLITtPA 
A. Objetivos de le Investigación: 
Esta investigación Aleve ceoe objetives LeeLeeeetelee: 
1. 	Iniciar ev procese Le crítica pcoLeeLe el vivtooe Lo supervisión 
educativa vigente t  Lo visualización Le soluciones prácticas Le- 
os oessstss el papel ocleeteLes Cal desarrollo cecoicelec que 
este servicio debe tener. 
t. Loveveo, en el nivel Le LiccciLce Escolares e Instituciones Edu- 
cativas, es movimiento Lo intercambio t  sslooeciCe Le experien- 
cias Le supervisión eLcceLiss, capes Lo oleseo le incidencia Le 
ose servicio en le calidad Le la oferta educativa. 
A. Ofrecer el sistema educativo los resultados Le sos experiencia 
Lo investigación, sosoLoss oc eso nivel, que LoLole generar el 
estudio t LooLssLicscits Lo cpcss contradicciones LcO 50 LaCee 
ooLcestso ceo ecLoscia. 
E. Metodología LesLoel: 
Los LoeLloese educativos Les sido t  son objeto Levseoeete Le estudio, 
Les investigaciones, cuantitativas t  cualitativas, Lo carácter LieL- 
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nóstico abundan y llenan los anaqueles de bibliotecas universitarias 
y anotran bo baooeootnoibo, tora raro ros ion inrontiborinona nao 
otortirnenoto aburaban a los trabiomon a probaron le notororibo bu 
ellos. 
bo ni nana bo tanta blm, no ion bitieno bbrobnn, atoaban los 
biotabationa, ontabina u irrontiqucinona bo tipo teórico, tao repi- 
ten ranatortomonto los trabiomna encontrados s triaban, o la nana, 
algunas naqoronrion u' roramnobarinona toro superar diodos brabi000n 
tota la nuiborto Palto bo binuelaen toco modificar ion nitro- 
ri000n -tao to no han tornado ortoirun- no buribit buscar co paradig- 
ma inrontibatira diferente. ta atrito tomada ton realizar non inron- 
titoribo-000 i6o-tortiritutico. 
bo ttreionn bnooroioa la entabalabio bronnoicu tro: 
1. ta roolibob intirnuenriruno no toaba sor obrohorbibo ni lotororo- 
tobo u partir bo moboira externos, bunubra no troelana propias 
bo otros ronilbubon, anriolenoto ronnoilbobun, bo ion moma, o 
la soca, las tolano no bsorraiiobon nao no bitien oniobtn. 
t. taineento lo ruinrurito bol bonabeinoto bo ira grupos birontoeno- 
to otontobos toaba inbrtr con síntesis roban bo enrilicorian ha- 
cia la rotoraribo bo sor trabira brabineos. 
3. El conocimiento popular, artesanal o cotidiano -¡el buen hacer-! 
puede crecer mediante la ratleolda producida dar la niadamadina- 
nido da ene racacieiaata pee regresa raeladarada pero honorar 
accionen rarrartirna. 
d. Para que en investigador ladre la entinarida necesaria ea los 
prepaa da done, dada actuar raen facilitador del prarana mediante 
la aapiiritarida da no carca da referencia d la entrada sistemá- 
tica da non propias intadraricana. 
Parca postulados generales apearan Parlo ea diseño cnt Pleoldla t 
dinámico, retan praeiaaa apiataecldpiraa señalan al carácter aedjatirc 
da la realidad por estudiar t Pa ruptura del aapeaea tradicional: INVES- 
TIGADOR/OBJETO INdPPtIdtdd, para convertir al cdjata investigado en 
PdPPPd da la iaraatlparidn, rapan da asumir la taran da conocer t Prona- 
torear un propia realidad desterrando la alienación p  al raeterelaen 
rldairca da estas pddlariecaa del tercer Meada, 
Debe practicaran un diseño da investigación raen proceso continuo, 
retas distintos encanten an relacionan t ca raentitepan"etapas" sucesi- 
vas p aorinpantaa, ama aiecltaaaa a rorrardaetan, da tal manare paa no 
ordena al proceso da investigación par dinámica propia t  no contra al 
didirde nc algunos tópicos andaritlrca rae un nivel da profundidad p  nne- 
dranaido al alcance del grupo, para le real re etiiiaPh tdrairaa p  acti- 
vidades tPrileacta aplicables. 
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El proceso descrito, en vez de preocuparse solamente por le nr- 
plirnolde de len tendennen sociales, tiene le finalidad de nir550ien 
enes deedoieeen, tnnnnerienPn le adquisición dé en conocimiento p te 
una meriende roltire, pee rendesren Pene le tnnnntnninnritn de le 
realidad peo porte del grupo que le está nininete. te pretende pee 
el individuo p el poepe pende asumir, en tormo rete res edn lúcida p 
nntdnnen, ne papel Po protagonista p actor social. 
Básicamente. se le sernenren e ente penntipme de investigación, 
les siguientes etapas e encestes elpeitiretiron: 
1, troceen de inserción del investigador 
t, ddspnnde del proPinen generador del grupo 
t, drpnnisnritn del material recogido del poepe 
t. Pennlnride sistemática pece dlttptlpN Y tttldd 
PomPee elpenee condiciones dPnioen pece pee ente modelo funcio- 
ne, entre enes rendiciones deben estar: 
- tnpnnpioitep p compromiso del investigador reo el grupo de done p 
res el problema generador de erride. 
- detiPepeetismo, se Psp definiciones tajantes, ni limitaciones; no 
dsp ePe pee proposiciones pece reflexionar, Pinretin p actuar. 
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Debe existir un proceso de comunicación sistemático, específico, 
Directo p ros beso os os losbesbo sencillo. bco bror000 so efec- 
túa mediante les ilseobes restituciones sistemáticas p  bebe con- 
ducir si grupo Peris is ootrioeestibsrdbo p el control; bebe per- 
mitir usa ooirorssiicsribo bel conocimiento adquirido u tobo el 
grupo psrtiribssbo be escore pro la roesriroribo so be os leo bes 
birorriosos. 
Ritmo p equilibrio be lo eroits/rotlooibo, be Psi borne que so 
oreosiror los conocimientos concretos roe los b050r5105 p los 
conocimientos locales roe los robi000los p los nacionales; que 
J 
Pepe equilibrio su el Ploebo p el espacio, pesto be la srcibr e 
le rotioribe p be le rotiosibo e le srribe, pero cebe ceo con es 
cuero eluol be praxis; be bsi escore que el grupo Dueto rbboror 
rroriesireos be su trabajo bledo t beoDo osripuoror oso trabajo 
rretoroo cuesco le investigación. 
- Piorno orbosto p bbrriros bioitbirss, rulo Decir, les tareas 
riespipires so buobor resilcer "beellboeseto', sic oiorbou técni- 
cos, boce 5l5 perder rotobrrio.  Pece clic el investigador boborD 
desterrar le ososi orroberrio orsbbmiro, ebroebor o osrurbor bis- 
ecrors distintos pece descubrir soeces osdopeos p,  sobro bebo, 
incorporar o bu Pesos sociales ceoe lobiribero activos p  poruso- 
tos os los esfuerzos be investigación. 
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¿Cómo fue planteado el asunto en este trabajo? Se partió 
de que el conocimiento avanza en una espiral continua, de que 
el investigador va de las tareas más simples a las más comple-
jas, de lo conocido a lo desconocido o no aceptado; en contacto 
permanente con los Grupos de Base, de quienes se reciben y pro-
cesan datos e informaciones que, a su vez, se sistematizan y se 
devuelven nuevamente, para que sean meditados más concientemente 
y se busquen nuevas prácticas o se consoliden las positivas; lue-
go se estudian las consecuencias de la restitución y se continúa 
el proceso de acuerdo con los planteamientos y necesidades de 
los grupos. 
[1 siguiente esquema sintetiza el proceso seguido. 
b) PGBkitA - - - 
G2?aPJ.Do2 
o) Qiflr!Ifl.tCIC -. 
DTT AT:iLL -- 
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C. Hipótesis de trabajo o cuestionamientos básicos: 
Previa advertencia de que en este tipo de investigación las 
suposiciones iniciales sólo sirven para orientar La acción de los 
grupos y de que son realmente las bases quienes en definitiva ra-
tificarán, modificarán o sustituirán las posibles hipótesis de 
trabajo -al operacionalizarlas, definiendo los aspectos y dimen-
siones de interés práctico-, se formularon así las hipótesis ini-
ciales de trabajo a manera de cuestionamientos básicos: 
1. En Costa Rica la supervisión educativa ha sufrido un proceso de 
desnaturalización, recargándose hacia un papel cada vez más bu-
rocrático y menos ligado al desarrollo curricular. 
2. A pesar del burocratismo excesivo, el servicio de supervisión 
educativa tiende a ligarse al proceso educativo debido a su 
propia naturaleza 
3. Existe entre los integrantes del grupo de funcionarios de base 
dedicados a la supervisión educativa una conciencia potencial 
de ese hecho y una actitud hacia el desempeño de un rol diferen-
te al que actualmente resulta típico. 
4. La contradicción entre la naturaleza de la supervisión educativa 
y la opción burocrática en vigencia, solamente puede ser superada 
55 la acción, la reflexión y  el compromiso activo de los pro- 
pios supervisores eóesedicro 
PP. Variables y se opnoeoioeaiiseoióo: 
Pasdeeleepo la seiceóed expresada al mismo el apeste enfermo 
y solamente ose el dio de soleadas les ansiosas miolema sin per- 
der cisión de iodepoeiióeó pese la investigación, se piesdeeson el- 
peses sesiadier posibles, pese edasreo les aspectos significativos 
de la onailded e ir dosreoóo los indicadores y oednpooids que per- 
mitieran 000sdonio "ose sed pon aso permita reptas le oneilded del 
fenómeno". (dieron Preso, lddd(. 
Siguiendo el nOóeo es pee dce000 enunciadas las hipótesis, Po 
epcl si listado de eses posibles seoledies: 
1.1 Concepto: evolución 
1,2 doinedeolfe el desarrollo reosiseleo 
1.3 Procesos administrativos onosepos 
LP Peposdardisiseo social 
1.5 Pisfoeriones 
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2.1 Naturaleza de la supervisión educativa 
2.2 Funciones reales 
2.3 Funciones deseables 
2.4 Contradicciones 
3.1 Perfil típico del supervisor escolar 
3.2 Perfil deseable 
3.3 Conformidad - disconformidad 
3.4 Actitud hacia un rol diferente 
4.1 Acciones concretas orientadas al desarrollo Curricular 
4.2 Resultados obtenidos 
CH. Contenido temático: 
Dada la naturaleza de la investigación participativa muchos 
detalles dependen de la propia participación de los grupos. Sin 
embargo, como sustento general y como determinación más concreta 
del problema que permitiera por lo menos establecer los ejes con-
ductores de l entrevistas iniciales para plantear las primeras 
restituciones sistemáticas, se definieron las siguientes áreas es-
pecíficas: 
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En concordancia roo el enfoque critico dialéctico (tierra Bra- 
vo, lddd, P. dO - di), interesa dodorialoar: dtodinn nao las 
tnoronn o intereses rociaba t  oroadmiron don nctdno sobre al 
servicio do nadnrrinida educativa t  radien non ion rootiirtnn 
t toanl000a tao producen? 
3. dando ni tanto do vista da las tanrinnon, ro tota estudiar: 
¿Qué tanrinona cumplen ranienoto loa nOdnrrinnrOn, respecto 
tal nirtnon educativo t ron relación a la sociedad en donnrni? 
¿Cómo están colacionadas nana funciones ron otras t  radiar nao 
rna nn3ortnn dnnrionnioa t  diatonrinnalon? 
t. Según al nototan conflictivo, internan saber: dtodlor ano loa 
conflictos principales t  radios non ana canana t  oterdor recia- 
Ion? 
d. dende la perspectiva da na nodoton evolutivo marinan averiguar: 
dQnd trnontnrmnrinnon rociaba do sufrido el servicio na al 
tiempo r no rainrida ron al sandio social general? 
t. tonnitarnato Ion factores dirirra, nadaban t  culturales toda 
enolianran la relación tal servicio te nr3errinido ron respecto 
a: 
a) condicionar tiniran t tinlddirnn te lo social: clima, d°0- 
dratio, región, atad, rano, salud ... 
d) Condiciones culturales: 000enu, actitudes, rubros, opi- 
niones, creencias... 
o) Condiciones tucunnolon de los eloedoru inuoi0000dnu: oni 
nnoioi, clase social, oidnooidn nonodelos, cicti rnidnooi... 
d) iondidncinnun t tontos unoisins tnodsenstsinu: toniiioonu, 
educativas, toiltioon, oniitinnnu, nonudelono, onornndiron... 
n) Con ion onudioinons dinámicas de lo sociedad: osedis, con- 
flictos t tordineso sociales, 005dosdiccionno, 
En los Csctou sudociscos so tectil5005 los tonos orsoideosdos 
roen Coincitoino, do sonnodo con ni notodun tu lo inrnntigooidn. No 
odutocto doodoror intostos sstnctsu secundarios )tso todolor tonso o 
su Coleno Cisne Ob así lo dotoceisodur los resultados do bu Cundid- 
tscidr do base), colooionotoo con lo filosofía educativa que sostiene 
ni sistema, lo cnrrutduniisscids, aspectos intolos, etc. Cn realidad, 
lo dinoscido y In praxis tu ion isroinrosdos Cirios no definitiva dsd 
sucio lo ususcisi t tod ir soreuncio; lo ntsi srtsostc so Con edn que 
sos dolo toco mmmc In icrouditscids. 
O. Población Participante: 
La investigación fue realizada en conjunto por Latan ion Poncio- 
anclan da la biricida da bbaraci000c, bol Olaintarin da Educación Pú- 
blica da tanta biza, pan ranurar funciones da nnoarcinitc educativa. 
Eso aparco tobo al territorio racional. 
Inicialmente no incluyó: dina tobacrinaran Nacionales, dieci- 
siete Directores dabiraalac da dacadanra p darLa cincuenta tcanaraa 
taparrianran (ion lineaban cobarcicaran ancaincan) da todos ion cir- 
cuitos a arcan del onin. 
Dada la magnitud da la población., danbnbc da inc primeras tacan, 
al bdcioa da tabarainida Nacional pasó a colaborar nr ion nabilcin 
da trabajan procedentes da ion bcnonn da baca organizados cabi000l- 
carta, bac trataron da funcionarios acbaciniiradnn nr cada nra da 
loo niveles p modalidades del sistema educativa, ca logró obtener 
así no OOtOdcO interdisciplinario en anac análisis. 
da participación, en monta a ion Oraban da baca integrados a la 
ancho p largo da todo el bola, tan placa, rabintcbndana ninindan nr- 
candan no dibnarc trabajan irdiridanian a en OlbOnOn tornan canil- 
rabno no ni interior da cada prcoa. 
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En las jornadas de tratjjn general, con toda la población par- 
ticipante, la asistencia tna tnpal,S  lanlaibas los tapenninanan Na- 
cionales plan tetan Po Oficinas tbnainas p hbeiaintnntinan Pa las 
Pinanninnon Papinaalan Pa Panndaana. Pa trabajó, gana, nra baba 
la población previamente definida, la nnnl nnnnitb en nnaninaan 
aumentada can los treinta p nnatnn tnaninnaninn napinnalan que par- 
ticiparon na las concentraciones generales (Pateo Técnicos p tatas 
hbeininpnntinnn(. 




Conforme con la metodología propuesta, la investigación cubrió las 
etapas señaladas y tuvo como eje de comunicación el órgano informativo 
oficial de la Dirección General de Supervisión Nacional, a saber, el 
Boletín de Supervisión Nacional. 
Las informaciones básicas y los trabajos para la discusión de gru-
pos, para. la auto-investigación (individual y grupal) y para la devolu-
ción de resultados fueron incluidos en ediciones especiales del Boletín 
de Supervisión Nacional. 
Esporádicamente, a petición de diferentes grupos de base, se parti-
cipó en sus reuniones, pero las etapas básicas requirieron concentracio-
nes de más de un día con toda la población participante. En esas 
concentraciones se partió de una presentación general, para luego pasar 
al trabajo de los propios grupos regionales de base. 
En total se consigna la realización efectiva de cinco concentracio-
nes generales, cincuenta y sefs reuniones con grupos de base y cuarenta 
y nueve visitas a sedes regionales y de circuito escolar-por parte del 
Director del Trabajo de Investigación; a todo ello debe agregarse un 
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número muy dificil de precisar -por lo cuantioso- de reuniones de 
trabajo de los propios grupos de base, intercambios, experiencias ins-
titucionales, análisis individuales, etc., que constituyeron la base 
fundamental de la investigación. 
Se ofrece, a continuación, una síntesis de los resultados obteni-
dos en cada fase. 
A. Etapa de Inserción: 
Para el investigador la inserción inicial no constituyó ningún 
problema, por cuanto sus funciones laborales lo colocan en medio de 
la problemática (desempeña el cargo de Director General de la Super-
visión Nacional). Lo anterior equivale a decir que, de previo al 
diseño de la investigación, ya habla investigado bibliográficamente 
el tema, habla tenido una experiencia de varios años como Director 
de los Supervisores a nivel nacional, habla elaborado documentos y 
dictado conferencias dentro del servicio y fuera de él. Se comple-
mentó, eso si, esa experiencia vital y profesional, con entrevistas 
libres a varios funcionarios y supervisores, las cuales, enriqueci-
das con diálogos muy sinceros y el .aporte del Programa de Maestría 
en Desarrollo de Sistemas Educativos, ejecutado por el Instituto 
Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación 
(j.C.A.5.E.) en la Universidad de Panamá, pentfó plantear el pro- 
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blema y diseñar la investigación que compartiría luego con todos 
los colegas del país. 
B. Primera Ñestitución Sistemática: 
En el mes de setiembre de 1986 se inició oficialmente el tra-
bajo de investigación. El Director y el Subdirector de la División 
de Operaciones efectuaron la presentación a todos los funcionarios 
(Anexos Nº 1 y Nº 2) y ellos recibieron el primer Boletín de Super-
visión Nacional dedicado a la investigación (Boletín Ng 40). 
En esta oportunidad se trató, básicamente de que todos leyeran, 
analizaran y se pronunciaran sobre el DISEÑO DE tRABAJO PARA LA IN-
VESTIGACION. Para ello, junto con el Boletín, se les envió el pri-
mer documento de trabajo (Anexo Nº 3). Se trató de una gula para 
la lectura crítica del documento y un primer paso para la integra-
ción de los grupos de base. 
C. Segunda restitución sistemática: 
En marzo de 187, por medio del Boletín de Supervisión Nacional  
(N2 43) y en una gran concentración con todos los participantes, se 
hizo la devolución y el análisis, por parte de cada grupo, de los 
resultados del trabajo anterior. 
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Se les incluyó un resumen general de resultados y un análisis 
de cada Dirección Regional, todo en relación con los aspectos bási-
cos del Diseño, cuyo contenido se puede resumir de la siguiente ma-
nera: 
1. En cuanto al problema. Ante la pregunta de que si está, bien de-
finido, si necesita algún replanteamiento o si se comparte, la 
gran mayoría (un 86.82%, p sea 145 de los 167 formularios) opinó 
que efectivamente el- problema está bien definido. Dos regiones 
se apartaron de ese patrón: Turrialba que propuso forfliular el 
problema en términos menos duros', pero que en el fondo lo com-
parte, y Cartago donde los supervisores, unáninieniente,propusie-
ron quitar la palabra imposibilidad y sustituirla por "factores 
limitantes" 
2. En cuanto a la teoría de apoyo, prácticamente todos los supervi-
sores (164 de los 167 que respondieron o sea el 98.20% de los 
supervisores) comparten la teoría de apoyo. Solamente 3 aseso-
res supervisores consideraron necesario replantearla; 2 de ellos, 
al explicar sus objeciones se contradicen totalmente y otro 
afirma categóricamente que lo técnico curricular no es de interés 
para el supervisor. 
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3.- En cuanto al carácter "participativo" de la investigación, la 
mayoría (149, o sea el 89%) afirmó que si era realmente parti-
cipativa. Las 18 supervisores que opinaran la contraria se 
basaron en que, para ellos, era necesario incluir a Asesores 
Regionales, Directores, Docentes y grupas de la comunidad. A 
estas se les aclaró que no se trataba de haberlos excluida, 
más bien se trataba de comprometer únicamente las directamente 
responsables de la supervisión educativa, tal cama está conce-
bida actualmente, y que fuera este grupo de base quien exten-
diera la participación a todas las que creyera necesario. 
4. Referente a la metodología, sobre todo can respecto a las ca-
racterísticas esenciales de la investigación participativa, a 
pesar de que hubo alguna dispersión de opiniones, se abtubie-
ron respuestas coherentes que confirmaban algún grado de com-
prensión inicial. Numeradas las esencias paradigmáticas en el 
mismo orden en que fueran consignadas en el Diseño de 1 a 6, el 
siguiente fue el resultado: 
Esencia 1 	 40 menciones 
Esencia 2  49 menciones 
Esencia 3 	 15 menciones 
Esencia 4  86 menciones 
Esencia 5 	 18 menciones 
Esencia 6  82 menciones 
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Un análisis general de las premisas metodológicas más 
aplicables en este esfuerzo por revalidar la supervisión 
demuestra que la tendencia mayoritaria se inclinaba hacia 
dos de ellas: 
- 'La teoría solo tiene sentido en la medida que sirva de 
gula para la acción, estimule la reflexión y permita una 
práctica enriquecida' (30% de todas las escogencias o 
sea 86 de 290). 
- "Obtener una visión crítica y creadora de la práctica so-
cal, impulsando una actitud de cuestionamiento sobre el 
proceso CAUSAL de los hechos y su OIMAMICA INTERNA, que 
permite produndizar ¡as contradicciones, ampliar y actua-
lizar permanentemente el conocimiento y COMPROMETER en 
una praxis que tienda a superar esas contradicciones. El 
grupo aprende de esta manera, a pensar por sí mismo, su-
perando la apatía y el conformismo, desterrando la actitud 
dependiente y asumiendo, como dice Paulo Freire, su propia 
palabra" (29% o sea 82 de 290). 
Esto demostró que hubo una aceptable comprensión general, 
pues alrededor de estas dos se agrupan las otras (1 y 2 con la 
4) (3 y 5 con la 6). 	No obstante hubo ííastantes pérsonas 
que no leyeron adecuadamente o no entendieron la metodología 
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(DE de los 167 caestiresies, casi un 124). 
E. En cuente a las HIPOTEDIE DE TRABAJO una gran osysole las compar- 
tió, sin embargo, as significativo adeose Do ssgeooiseoos gogEuse 
sumisas el ssdleDiso D, ges reunAs roesidosesee que ollas so 
son les Esires responsables r soedisiraesea le tegesoride del pro- 
blema a que so los doto do los sesessss rorosasios, des hipóte- 
sis a), E) r r) Asesor compartidas ges as lddD do los participan- 
tes, la d)  tus compartida ges es TEA, al oeste goegeso esditisa- 
siseos, 
Con base se estos resultados t da acuerdo con le toesle previa- 
mente compartida, so estructuró no segundo documento de trabajo 
(tuero gu  A) gea so discutió reo todos los gonges t que osisedd el 
trabajo siguiente. 
Es ose adoro iratseaiests so ierleg'd se Btgtd DE REFERENCIA sobre 
al 	servicio do supervisión ,educativa que isriago el rserodto, los ob- 
jetivos g' las teeriosos deseables, rostesma, reitérase, roe la Tosolu 
do Ogeto• Es solicitó gro rada supervisor, dsim050 iegirigüalmoeto g 
luego roe se grupo de base, lo analizara, discutiera, consultara ser 
goleo gaisi055 t, dosdedu de se desloAs prudencial, llenara sea dele 
de Trabajo (Deere Nº E). Es adristid,oa la goegia guía, que se contras- 
tara oso Russo De Referencia roe la realidad do su doedie arride sedes- 
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viscos y que, solamente después de éste encuentro con su tosnin, 
t0000tiere e llenar le qule, 
Durante le toerectrerite teonoel, los participantes tuvieron 
rtortneitet te conocer los osuelteton generales te un trabajo notud 
ni dinedo te le lecentiqeuitc, te organizarse reqineleente se 
te base, te tinretio iltreesete sobre el Merco te Referencia t de 
analizar y formular teten len qusqeeten tse se len ocurrió sobre is 
Guía tere el tcdiiuiu del ultedu Merco de detereorie, 
D. Tercera onutiteolde sistemática: 
En eqoete de lddt un realizó edre qose crernetoecide de teten 
loe participantes teca ecelirer y discutir sobre el trabajo realizado 
ter todos lee qunqon respecto del Merco de Referencia. El Boletín de 
tuccocleitu qeriocel (llu 44) tse el portador de tete le ietoreeridc. 
Se ierind en tinto 4eintln le ictoroeride proveniente de 37 
dm405 de base, que renncds un treceno de ectiluin personal del Marco 
de Referencia ejecutado ter 174 participantes. 
Se eeqeritird en detalle le tones en que se cesiicd el scdiiuie, 
se incluyó le estois general utilizada y loe rostros específicos co- 
rrespondientes e rete uno de lee aspectos del Merco Teórico (tenro 46). 
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ducuetu el tecleado se discutid, roe cada grupo, lo que la 
totalidad de participantes epíed sobre el PPEPEP4P, lea pepptitpt 
t lee ppppipept prepuestas t ueetcaatudeu sea ea práctica aupucul- - 
auca. taleisee su acallad el tipa de uuetiictue que pecera t lea 
edetdcuieu encontrados para la epilcecite de use Mucre de Patecea- - 
cia; cuielusede sea se audilais de al su cumplía u ce ese Marco de 
Referencia ea la práctica cotidiana t cOca se icpcsde, ea reas de 
respuesta atinaetica. 
Al tiuuiicac le actividad quedó caer pcsc conclusión general 
que: 
1. te comparte sepilsesetu el tddtEPtd, pece edictos conflictos t 
cdetdcuica pace ea concreción. de ddt de isa participantes ea 
aplica ese concepto es ca labor cotidiana por taita  de cucar- 
sus" t "exceso de funciones administrativas". 
t* tus pepptippp use aceptados par la mayoría cure propios del 
servicio, pare se uecueetcse deatestea edutdcuiuc pece as iupcc 
(taita de recursos, taita de tiempo t taita de pecucesi califi- 
cado). O pesas de elle, le cdc spedup'eete cetaria aceptó que 
ci cumplía ea le realidad esos objetivos t dijo ctuie ira cumplía 
(PP tu ira 27 grupos, ce 91.00t(. 
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3. La mayoría de participantes consideró pertinentes las FUNCIONES, 
pero señaló obstáculos para su cumplimiento: 	falta de recursos' 
y 'exceso de tareas administrativas'. A pesar de estos obstácu-
los, unánimemente se afirma que todos los grupos cumplen esas 
funciones y señalan cómo lo hacen. 
En vista de los resultados obtenidos y superadas, en el desa-
rrollo del trabajo directo con cada grupo, las contradicciones que 
aparentemente se encontró en la información aportada inicialmente, 
se les planteó el trabajo por realizar durante los meses siguientes. 
Si la "realidad" señalaba un ejercicio de la supervisión muy 
cercano, en lo teórico, al Marco de Referencia, con logros indivi-
duales concretos, tangibles, con clara referencia a cómo hacerlo 
realidad; entonces lo que ahora urgía era ahondar en el estudio y 
análisis de los obstáculos y conflictos, desmenuzarlos, valorarlos 
objetivamente en el ejercicio cotidianto de la supervisión educativa 
y buscar las vías más efectivas de solución. 
Para tal efecto los participantes discutieron la propuesta de 
'Trabajo por realizar los grupos de base durante el próximo mes`-
(Anexo Nº 7). Con una sola modificación en cuanto al tiempo (ellos 
decidieron efectuar una revisión de los trámites administrativos 
realizados durante un periodo más largo), todos se comprometieron a 
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realizar ese trabajo en contacto con su labor cotidiana. 
br total, os asignaron contra actividades: 
1. Elaborar ose lista tos asesor supervisor be ira trbeltor administra- 
tivos raaiisnboa t los bosreostos o informes administrativos que 
toro tro realizar ostro ira coros be marzo t aborto bo 1987. 
t, lotobrasibo bo los informes bo rata arborriror os os rolo borreosto 
bol grupo, roo la lista general be trámites t  bosreostos administra- 
tivos, 
t. Elaborar la lista batallaba bo recorras eotoriaioa t  equipo, econó- 
micos t físicos necesarios para cumplir con -las trociroas 05b005t55 
os al barco bo botoroasia, por basto bo coba asesor supervisor 
b, alabaras cre lista integrada bo recursos necesarios, correspondiente 
al grupo. 
Ea coaceibor coartas co trataba bo abortar la contradicción 
letilcito ostro la obroesboco ocobtocibo bo "ir tos bobo hococco" t ira 
boa principales obstáculos boro "hacerlo": trbeltor administrativos 
tos obstoccilano los labores técnicas t taita Ea recursos, 
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D, Cuarta Restitución Sistemática: 
En el mes de febrero Ce lEER su ruInE e sueseutrer e Catas 
las participantes, rae el Ele Ce analizar el aseare Ce le isreati- - 
CarlEe. 
El Boletín Ce Supervisión Nacional (Ng CE) rusrdlE todos las 
resultados sttueitus t  tau utilizado pare el trabajo tanto ue Ele- 
serle suma Ce CeCeadas grupos, tu lucIstE (tuesu Nº E) la aleta- 
sic Cal trabajo realizado E5  Isa aepessiaasea, la tea, Ce inmediato, 
causó castrase t sssstessaslds, Cesa su estada ea presencia asiCaste 
t eClecteduce Ce una Eras ssstratisside: les tareas mesares, Ce 
papeles u mesa trámite administrativo, crusuelee es ERE Cal trabajo 
Cal uuEucuiucc, 
Si esa era así, sutuscus sEna explicar le afirmación, rotunda 
Ene hicieron anteriormente cauCanas Cal cueElielucta Ce las funcio- 
nes técnicas, discutidas t aceptadas es les cucirues Enanas, 
tdu eCu, Ce resaltar cierta le eticisesida Cuesnel que reflejaba 
el asdilcis nueiicetc, sEca sostener que ce eusesitetes determinados 
nucucucu es cada seta de cuEencicidu. ttder jucdidicecicuC 
Cuna ir más grave resultaba ser si CusCa de 'queira EcuElus 
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supervisores venían solicitando una recalificación como "profesio-
nales", que les significarla el pago de "dedicación exclusiva" por 
sus labores técnicas: ¿En que quedaría sustentada esa solicitud? 
Para colmo de complicaciones, el Ministerio de Educación habla 
tomado por la determinación de nombrar Asistentes Administrativos 
para los supervisores educativos. ¿Se justificarla esa medida de 
resultar cierta la información de los grupos? 
En esta jornada hubo que explicar, con mayor detalle, el tipo 
de acciones características de la Administración Educativa: Accio-
nes conectadas directamente con la administración propia del curri 
culuro (funciones técnicas, pedagógicas, asesoras...); acciones de 
administración general (funciones -también "técnicas'- de direóción., 
planificación, control...) y acciones de 'mero trámite administrati-
vo o 'administrativas puras" (papeleo, recepción, mecanografía, 
atención del teléfono, pasar informes.., en fin propias de auxiliares 
administrativos, asistentes o conserjes). Sobre estas Últimas, que 
realmente sí OBSTACULIZAN las labores técnicas cuando es el funciona-
rio técnico quien debe realizarlas, fue que se investigó y los 
resultados mostraban claramente que constituían prácticamente la 
totalidad del trabajo del supervisor. 
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El sacudimiento fue muy fuerte. La sola lectura de las ff ta- 
reas "efsiieisfrsfisss" yea efe fisrsye la yeifafee si supervisor pa- 
ra realizar labores ffsrises fue sencillamente ftdfdfEdfEff. 
¡Ni yef decir fui ruffrssfe realizado entre eses tareas y las 
fearluees que yyr "ley' debería cumplir el supervisor! 
ilerisaise se ruesfaff falta fe fisrerelelesfu para juzgar cas 
tares ateleisfreylsa cune fe frdelfe a eminentemente ffreirs! 
En rueriesife, después fui Seminario yeeff riarseesfe aceptado, 
yac les yecyiriyaefes, fue: 
1. Erfu falta fe rerfistilifsf y  sailfes en le informado yac ellas. 
y. Existía ecu contradicción sufre farsas realizadas y arlynecis 
fe cececaes 
y, fe tic ene cecycaficcifs.easif¡esta rau le señalado por ellas ea 
anteriores cesfifusieses, 
t, fecyn la necesidad fa comprobar, corroborar, seilfer les datos 
aportados. 
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Un nuevo trabajo de contraste con la acción diaria surgía 
para los meses subsiguientes, ese trabajo se orientó mediante la 
"Gula de trabajo para corroborar información primaria sobre trá-
mites administrativos que obstaculizan la acción técnica del Asesor 
Supervisor" (Anexo Nº 9). 
E. Quinta Restitución Sistemática: 
Mientras los supervisores efectuaban el trabajo de contraste 
surgido en el último encuentro, se les hizo llegar, mediante el 
Boletín de la Supervisión Nadional, (NQ 51), el resultado del aná-
lisis general de los trabajos de los grupos de base, sobre los 
recursos necesarios para cumplir a cabalidad con sus funciones 
técnicas. 
Como en la gula se habla señalado no solo la necesidad de in-
dicar el tipo de recurso y la cantidad necesaria, sino especificar 
también la existencia o no del recurso en cada zona, se pretendía 
llevar al conocimiento de muchas fuentes de recursos que no se 
utilizan adecuadamente por parte de los supervisores. 
Lamentablemente, quizás por error al plantear la guía de tra- 
bajo, los grupos se circunscribieron, casi exclusivamente, a los 
recursos que deberían incluirse en el Presupuesto del Ministerio de 
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bbnrnribn. Hubo algunas excepciones, pero la variedad bol material 
anliritebe p no propio netnrelnvn dan neo idea Po lea usos que no 
ion re e bar p revoleo una visión bol servicio ePa orientada e le 
técnico administrativo pnn e lo técnico curricular. Po devolvió el 
recuento p000rel n rnbn supervisor, ron una enoribo bntellnbn Po 
rbno no nadaba retiotarinnbr nana nornaibebea parcialmente -no gran 
nnbibn impulsado el Ministerio por In propia Investigación bartiri- - 
paPiro-; Po ira natnnrvra por la aprobación bol brnaoponatr para 
Ibbb, no ni roel rp inriopo non huta Po rororara, planteada sobre 
la Puno Po le nrpnnatr por ira propon, poro annaibineneto enriqueci- 
da p variaba. 
Pi problema Po falta Po rororaen era real, nal le muestra ni 
trabaja al no eneilve ePa por ir que "no no solicitó" pon por jo 
"solicitado". Po obstante no bnatarb, no el Printin neuiebr no ju- 
lio p agosto Po IPPP, el eutoorve rnaiivebr por varias birorri000a 
Popireelon Po Poanheeve p,  no naporiel por verba noporelarrea, polo- 
non Peo irprebP vorbeboron prrprnaer roe rorornon ronropoibra por 
ellos elueer, al frente Po non directores, maestros p rreonibabna, 
F, torta Poatitoribe biatoebtire: 
Po ni con bo diciembre Po IPPP, cabiendo el lolotio Po Supervi- 
sión Nacional (ND bt), no norib e trbra ion participantes ni resulta~ 
do bol trebeje Po corroboración sobre trámites "administrativos" que 
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obstaculizan las labores técnicas del supervisor. ¡Ya es habla 
rerealbeb be una respuesta! Luz cueeltebes bel ertilsis bar basta 
be cebe eubeceiscc boleare t por cebe grupo be buen barbeta, fue- 
ron be tal aubecaisca pee iebiirebeu un recéis radical el valorar 
su cal roer seperelars ebecebier. ¡ti cruateebe ir sobre sus teu- 
rieses t reiccaeler a la las be le pee ceelesebe se ejecute; p an- 
te todo, sobre ir tea se cree firmemente tea "bebe ejecutaras', 
brebeje una bree be braiciba beteceireubeh 
La situación estiejabe per ira nuevos bates es muy distinta: 
se beab bel 95,59% bel bieubr beabluebe e ira "brbejber administra- 
tivos" (suerte Restitución), a solamente ce 27.56% be bleebe beabi- 
cebe e biehea brbeibee (trece Ng lb(. 
Le tea beab tus dra se produjo una necesaria ecieceelbe entre 
le pee es bbeieisbcacibe Educativa (pus es bteleisteeciba bel bern- 
ccicis( ere era eceprasatea técnico ebeluisteetiece y tbeeiec bebebt- 
biece indisolubles, connaturales... t ir pee es bucee be atete 
irbistirs, be servicios generales, be asecetecie, be creecjecie y 
euehee otras, cc despreciables, alue be cetecelese distinta y muy 
elejebee be ir pee debe ser la teucibe básica be ce arpecelaer 
ebuceyler. 
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El trabajo de análisis do sus propias funciones reflejó uno motor 
seosistooria, bao solido a diodo contradicciones loteroso t so ha to- 
mado roosi005is de ellas. ca 000uo iodorisooido, o pesar do dOO too 
manifiesta inseguridad oo algunos grupos, dOO siguen señalando como 
"obrdboolor" algunas orri000s bo sorbotor oeiomoteeeode técnico-admi- 
nistrativo o ddrsiro pedagógico, tao válida f  ratificó al proceso dOO 
se do rosibo riuioobo Po restitución os restitución o ir largo bo onda 
isrostidssids, 
br términos generales los promedios nacionales (decos gastadas 00 
meros trámites, seo oribesto ssbstiiisosido bol profesional) sor altos 
seo relación al tiempo laborado (db.bbt); doro si sosilsor lo sorsiso- 
ola bo si os propia o so bol carpo la foros f  si hay otro persona (au- 
xiliar administrativo) dOO la doebo dosar, los promedios reales bajan 
o ro 27.56% lo dOO odolusia a una hdbldldddldd tbdbdtdhtb DEL ESTEREO- 
TIPO dbb db dbhld dbhbddcicdodd, t  que, as la anterior restitución so 
plasmó su es bato Impresionante (al bbt del tiempo laborado su dedica- 
ría o moros trámites administrativos). 
El periodo do sofosobilsis f  roeolibesido solicitado por loe Aseso- 
res Supervisores de dedo si dala, 00 febrero be ldtS, dio romo resultado 
no oofodio cambio do oododso ' nos sotidob do basmififirsribo ea mondo 
sI peso dOO fi0000 los "trámites administrativos", el "dOdeiOO" O lo 
"tarea be sardiotoslo" 00 relación roo el fleedo que sorne supervisor se 
debe dedicar t labores eminentemente técnicas, reisoleosdos roo lo abel- 
qq 
eletrerito del curriculum que debe cobrar vida en cacle una de las au- 
las, escuelas q comunidades de ene circuitos escolares. 
idila camqa000 cualquier expectativa qiactaudu en acta auduerce 
por analizar críticamente el ququl da la supervisión educativa en unan- 
dra quin q retraerla e no emite verdadera; ser imqelcadeca y orienta- 
dora del deuncreile curricular en unu iecdidcri000u 
1. tuqiiuiu histórico - crítico - deerriqdire, 
Como ro esfuerzo complementario de la investigación te fondo, el 
investigador ce ntert ni desarrollo de une investigación muy deta- 
llada y rienreen cabra la evolución histórica del corrido de co- 
qerrielte educativa en docta Rica. 
Se pretendió ofrecer al unqeruicer erteel une información unen- 
monto calima que lo permitiera colorar ron mayor reqeridud no pro- 
pio rol codal ' le naturaleza tdreirr curricular te en quehacer. 
El resultado de aun investigación rrmqiumeuderie, juntamente 
ron ro compendio q000rel de toda lo realizado durando acta qrerecr 
de inrecdiqnride qertiriqetire, tracen objete de no didimo endilulu 
por qer::te de tebea lee participantes, qni000c frecen rrnrrredoc a 
no seminario exclusivamente qere acta din, en ni mes de abril do 
lddd. 
El Boletín de Supervisión Nacional (Ng 54) PEe esta vez 
portador de la información pee se resoriP ea lectura previa a 
inicio del Peiaieerie p' lenes es sesiones plenarias p' ea trabajo. 
Pu grupos Pu Pasa. Esa sea ePa todos ellos Sueros esPoesPaPes e. 
preveas sisiPu Pecaste les Pitiese tres aNua t  tesiecus la oportu- 
nidad Pu estudiar sea Peucisuas t  analizar rEce Pee assiecissaPc, 
sobre PcPs Pecaste me Pidiera relutiriers sEna; cuáles Paeccue 
Pee actuado suEca ellas, pet contradicciones se Pee isePiPecisus- 
ilauPu t  cuál Pa sido el papel Pu las supervisores es ese proce- 
so ecriePisa. 
Pu ese Pities teelsacis Pu estudio, ruta fuente Pu lePanariPs 
-la Edición PreiseescaPisa del Pastasacis Pa la Democracia Costarri- 
cense, titulada PP PPPPPPIPIPP PPPPPPIPP PP PPPPP P1PP (Pipeas, 
lppp)- está recopilada as el Nsietis Nº PP. ira participantes reto- 
maron t discutieron el PianEs inicial Pu la israaPieaciPs, el en- 
cuadre conceptual, isa ceseitaPea sPPasiPss e ladees, las princi- 
pales cuscicaisees apEe se PePla llegado. 
Ps este Pipies austiPs, tuvieron la spsctssiPaP, Pecaste el 
Seminario, Pu realizar sr asPilais Pa pertinencia Pu las ruede- 
sisees. PlePa Pacas Ecu mallasEn pum grupos integrados Pu la si- 
guiente Pena: ce grupo con todos isa diecisiete Directores Regio- 
nales Pu PeasPasas Psi país, se grupo PumeaPs pro isa diecisiete 
Jefes Ptcsicna Pu las Eupinene, ea grupo integrado por ira diecisie- 
te mmv svmin4cl,'.1.4,,,, ,1 A4 ar4 c4n+,, 
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integrados al azar entrelos asesores supervisores de todo el 
país. 
La gran mayoría de los funcionarios consideró pertinentes las 
conclusiones: de 4.040 juicios emitidos por los 202 participantes, 
solamente 85 opiniones especificas fueron parcialmente cuestionado-
ras de la validez de las conclusiones propuestas. 
Se cumplió así la etapa del INFORME FINAL planteada en el mar-
co metodológico y que consistió en someter al juicio de los parti-
cipantes la INTEGRACION FINAL, DESCRIPTIVA Y TEORICA, para generar 
en ellos nuevos conocimientos, nueva actitud, más reflexión y un 
impulso mayor hacia la ACCION. 
CAPITULO Y 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
A. En cuanto al diseño propuesto: 
1. Sobre los objetivos. 
Se considera haber logrado la obtención de los tres objeti-
vos fundamentales. 
Se inició efectivamente un proceso de crítica profunda al sis-
tenia de supervisión educativa vigente y de visualización de 
soluciones prácticas para rescatar el papel orientador del de-
sarrollo curricular que este servicio debe tener. 
• Se genere, en las regiones, los circuitos escolares y las ins-
tituciones educativas un movimiento de intercambio y valoración 
de experiencias de supervisión educativa, capaz de elevar la 
incidencia de este servicio en la calidad de la oferta educati-
va. 
• Se está ofreciendo, mediante este INFORME FINAL, una experiencia 
de investigación distinta, que ha sacado a elote otras contra-
dicciones cuyo estudio puede realizarse desde la perspectiva me-
todolgica utilizada; tal es el caso de los actuales "asesores' 
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(nacionales y regionales) que deben pasar a ser especia-
listas del curriculum con funciones muy propias y dentro 
de una concepción totalmente diferente de la actual aseso-
ría; o de la urgencia de efectuar cambios en el manual pa-
ra la clasificación y valoración de puestos. 
2. Sobre las hipótesis o cuestionamientos básicos. 
Se tiene por comprobadas las tres primeras hipótesis, a 
las cuales los participantes no les introdujeron variación 
alguna. 
a) Durante el desarrollo de la investigación se hizo patente 
que el servicio de supervisión educativa estaba sufriendo 
un proceso de desnaturalización, recargándose en lo buro-
crático y alejándose del desarrollo curricular. 
b) Los propios supervisorés educativos evidenciaron cómo el 
servicio tiende a ligarse al proceso educativo debido a 
su propia naturaleza. 
c) Se demostró la preocupación de los supervisores por desem-
peñar un rol diferente y, lo que resulta aún más positivo, 
se pudo comprobar que es capaz de asumir ése rol en su 
práctica cotidiana. 
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Finalmente, queda todavía sin comprobación definitiva la ve-
rificación total de la última hipótesis compartida por todos los 
grupos a saber, que solo la acción, la reflexión y el compromiso 
activo de los propios supervisores pueden lograr una verdadera re-
cuperación del servicio. Hasta el momento se ha podido comprobar 
que hay el convencimiento general del verdadero papel por desempe-
ñar, pero, la acción en el campo solamente se ha comprobado parcial-
mente. 
Existe evidencia verbal de varios grupos en el sentido de haber 
experimentado un cambio radical y de haber asumido totalmente la di-
rección técnico pedagógica del circuito, con sus propios recursos y 
acudiendo a los recursos regionales y nacionales solamente en último 
caso. Lamentablemente durante el último curso lectivo (1988) no se 
pudo efectuar el programa de visitas acostumbrado por la Supervisión 
Nacional y se carece de la información total. 
La organización y ejecución de los Exámenes de Bachillerato en 
Educación Media, demandó la mayoría del tiempo en 1988, con la con-
secuente limitación para el trabajo investigado desarrollado en to-
dos los circuitos escolares. 
3. Sobre las variables y su operacionalizacin. 
En el diseño inicial, se plantea que las posibles variables es- 
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tarían representadas por las cuatro hipótesis iniciales de tra-
bajo y -con las salvedades del caso por tratarse de una inves-
tigación/ acción/ participativa, en donde todo puede variar según 
se desarrolle el trabajo -se hizo una desagregación para descu-
brir posibles aspectos significativos a manera de indicadores. 
Al respecto, el resultado puede resumirse así: 
a) Se logró analizar ampliamente el concepto de supervisión 
educativa, con énfasis en su papel orientador del desarrollo 
curricular y ubicar este servicio como parte del fenónienp 
de procesos administrativos cerrados en si mismos. No se 
profundizó, ni hubo análisis explícito de la cuestión del 
"reproductivismo social  en cuanto a este servicio concreto; 
pero si fue posible realizar un acercamiento al problema de 
las disfunciones. 
b) Se pudo analizar, hasta el detalle, la naturaleza de la su-
pervisión educativa, sus funciones reales, sus funciones le-
gales y sus funciones deseables; se pudo a la vez ahondar en 
las contradicciones y obstáculos que limitan esas funciones. 
c) Se tiene claro, después de la investigación, el perfil típico 
del supervisor escolar en contraposición con el perfil desea-
ble; aún mas, se resaltó la Inconformidad existente con el 
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. papel actual y la actitud generalizada hacia la aneerihu de 
un rol totalmente distinto, eta btreira y  significativo; 
enlute al hacen ha asumir la verdadera dirección técnica del 
circuito encalar. 
ch, te pudo ulunailcar la existencia ha ancleepu variadas, ha 
hirarnun preparbun raelicahan par inc nuparuinuran u'hicipi- 
tun a lepuinahan par alian erianhahan hacia al hanarrailu 
curricular; un pudo comprobar pee a pacer ha len limitacio- 
nes, abnttrnian y problemas ea aluch parrapbihiaeaeta al ni- 
vel ha rannibahun obtenidos en al campo ttreire pahapbpirr 
par los supervisores educativos. 
Pu rannean, paca a un haberse hacha al autiluin tradicional 
ha variables a indicadores en ni eluean, rueburea ncc enhainu pre- 
viamente hinacahue y ncc hutal ajuste a anac variables a lehiraha- 
nec; la lucanhiparibu realizada permitió cubrir la red de ,asuntos 
necesaria para raptar can Pachucha aepiibeh la realidad del Penh- 
eeuu inuanhipaha. 
b. Pudre al contenido taePbirn. 
Pce raupartu al raetaniha taedtira planteado en al hinrParri- - 





a) La presencia de influencias externas que han gravitado sobre 
el servirle de supervisión educativa en teste Pire generando 
reetlirtes p  tensiones, 
d) Le innegable carencia de recursos ersedmlrss ' materiales pa- 
ra se dses servicio, pero Paedide se roeprsdd que eses limi- 
taciones se son impedimento dsdei 5 sslitiradsr de le srrids 
ddreirs que debe realinarse, 
r) de presentó ros claridad el juego de tssrisees pee rsepiss 
realmente les supervisores, les que desee cumplir ' les rss- - 
fredlrrioses existentes en andes sesdides, 
rd) ideeloeete Pchs ce desarrollo de los rsetiirtss principales 
relacionados rse la arsids supervisora; sus causas p efectos 
más relevantes. 
Existe re área temática general pee se fue desarrollada en 
el drsusrerss de le investigación ' pee resulta muy necesario 
ederrer es ce tsdsrs muy cercano: se trefe de los factores físico, 
seriales ' ssldsrelss rsiasissedds rse isa supervisores sderstivss, 
Solamente cuando ese actividad Pepe rsrsdreds su tssríde esencial, 
podrá ser utilizada la ietscsiarids de ese área temática es desa- 
rrollada, rss eepsr desetlris. te cierto es pee le propia 
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metodología de trabajo orientó el desarrollo de los temas con- 
forme los propios grupos da base eaooataa o ello tajt dro toare 
dsotaaoas iaoriatadaa tal investigador orgánico. 
5* da rrsabo al ejercicio cotidiano da lo aataorioido educativa. 
La investigación arrito dartiridotira ar 00 proceso oaa ara 
reo birlado ro raieiao, dr oos actividad intencionada, roo ro 
movimiento baria lo interno da 000doa t taoaoraa, la ora al lle- 
ga a producir la toca da rooriaoris rararario, taaaoa as cambio 
da actitud t  doodrra ro dinamismo rotos sirsoras sor totoieaota 
i0000dardotOr. 
En al raro da la iooastitsrida raoiirsdo sobra al servicio 
da supervisión adarstioo roat000iraoaa, se daada reconocer la 
aristaoOis da arriooao ooa rratireaa la eoriiioarida tal raaodo 
da aoaeorao ordaoriaooaa darla lo satarorido da loa toodiaeao 
doa lo sdodioa t hacia la ddsdoada da ao oaaro t edo significa- 
tivo dedal ao al desarrollo bol proceso adarotiro, 
Ya as lddd, como producto da Oft boodooea astariol boro lo 
atasoida a las a000aiaa oaooiaa da oa solo maestro (aoidoraotao) 
tiaaaeaota respaldado por las autoridades educativas t oro 
verdadero arraigo 00 las dioaroiooas Regionales, so edita al 
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libro "Pule para orientar el proceso de supervisión en escuelas 
coidoceotes" (Ministerio do ddececido, lPPt(. El documento 05 
de gran calor ea cortos sentidos, pero toodoeootoleoote Piano 
relevancia porque realice el lePaste do fundir les lineas técni- 
ca p administrativa (tan disgregadas os los últimas décadas) ea- 
diaoto la concepción do os camino do supervisión educativa 
diferente, resonado. Lo interesante os peo, eco sin dador con- 
cluido la investigación, ea medio del pr000an, so adopta oficial- 
mente el marco sobrino discutido por todos los propon do Poso 5' 
ea desarrolla os le dola, do acuerdo oca lo anterior, ion auto- 
res atinseo peo "ea comparte plenamente la concepción resonadora 
do la sopornialdo de lo División de dporecicooa; el supervisor 
dedo asumir, ceo mayor énfasis, la supervisión curricular; es 
decir, lo tarea do orientador del desarrollo del curriculum oc 
las instituciones do so jurisdicción". te tocada pa, tal romo 
so subtitula oso do los capítulos do la dele, os nuevo perfil dé 
sepoccialdo p oso perfil está dedo ea términos do los discutido, 
evaluado t practicado por los supervisores ea el proceso do inves- 
tigando pecticipatice. Pa razón es peo dos do los cieno autores 
cosdosaedlos do la edición seo supervisores oacclacoa oc ejerci- 
cio. El libro, distribuido a todos loe endocciscree del polo 
después. de oca jornada do capacitación específica, Pleca el aval 
do le edeloletrecido p 000poe so uso derocioce restringido e le 
poporcieido de escuelas ocid0000tos, le cardad os pee ea edllce- 
nido p000cel brindará oca occolosto orientación para r000cer el 
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servicio y alcanzar, poco a poro, ese nuevo perfil del nop000i- 
ner educativo pee todos neOnion. de aPI, peno, en ore000 muy 
positivo ferie ni morete de le neporrinide edeondire tal roel 
debe zar no donde pire. 
Onda destacarse, romo otro indicador do pee za arenco Perin 
non pleon toma do macbonn nedon el proPinen planteado no le 
irrentipeoldo, ni oridordo medio, Ponderado por le doporrinido 
oeoicrni no non piren n ion regiones, olconidor o inodidorionor 
respecto do len indoron del propio supervisor (Onfortado directa- 
mente por el nedilain de nor documentos no redo sede oiroeidni o 
indirectamente por len oedeoeooinr de Inc directores y Pernoten 
y ni nedilain doroporoerina, deiednr do reporrinido, orden e ir- 
formen presentes oc idr iondifnoi000n). P mediados do IPPP re 
remitió e inc Pir000i000r oepiooninn co irdeomo detallado do ion 
reocidnder Po len riridnn Po supervisión onoinoel e len Direccio- 
nes oepieeeieo (Poinfio do Supervisión Nacional, Nº pp junio 
jallo Po IPPP), do ere informe re reseñó le ern000ie en leo 
iradiderireen Po directrices cierna por pardo del supervisor sobre 
el planeamiento Piddodioe; ern000ie femdiPe do rorinido y nedlinin 
Po planes lenfifeoleenien por pardo del supervisor; doro000oimier- 
fe y roen respecto de pincen de estudio, módulos, oto. do ion 
colegios, por falte Po ronaldo -casi re dedie boletas Po supervi- 
sión n oriopior- no nao mismo reporte ro dijo: 'Peo decepcionante 
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comprobar que, en muchos casos, el Asesor Supervisor no tiene un 
plan anual de trabajo para el circuito. A lo sumo reviso los 
planes institucionales, cosa que se comprobó ha sido hecha muy 
superficialmente en muchos casos". "Las tareas técnico curricu-
lares, de carácter esencial para los Directores Regionales, los 
Asesores Supervisores y los Directores de Institución parecen 
estar relegadas a un segundo plano y, en algunos casos,han desa-
parecido totalmente'. Se afirmó que algunos supervisores descar-
gaban su responsabilidad técnica, en los asesores regionales en 
particular, o en la Oficina Técnica en general. Para ese inicio 
de 1987 se recibe la impresión de que el Asesor Supervisor no 
'dirige' su circuito, ni entra en lo técnico, no cala en el que-
hacer educativo de los colegios... En fin, el panorama de la su-
pervisión, aún se presentaba critico. 
A finales de 1987, en el Informe Final de Labores (División 
de Operaciones, 1988) se notó un incremento en las accions téc-
nicas de la supervisión educativa: se contabilizaron 752 concen-
traciones y se produjeron en los circuitos escolares 4.570 docu-
mentos de carácter técnico. No obstante, el peso específico de 
labores era mínimo, si se comparaba con lo realizado por la aseso-
ría regional, cuyo nivel de logro de metas en acciones de asesora-
miento fue altísimo (212%). 
En febrero de 1988, los Supervisores Nacionales en el Boletín 
N2 49, resaltan la existencia de avances significativos en el área 
de planeamiento (planes institucionales revisados, planeamiento de 
aula en colegios... todo relacionado con la preocupación del asesor 
supervisor por estos aspectos); se consignó también un fortaleci-
miento perceptible de la acción supervisora en el área de dirección 
y coordinación (mejores controles institucionales sobre la calidad 
y el rendimiento, mayor número de visitas a las aulas...); igual-
mente se detectó mejoras en las áreas de organización, seguimiento, 
control y evaluación de la actividad educativa del circuito. 
A pesar de que también se encontraron serias limitaciones, el 
avance fue satisfactorio. 
En el transcurso de 1988, el análisis y la devolución de re-
sultados en las Restituciones Sistemáticas V y VI (Boletín de Su-
pervisión Nacional 51 y 52) sin duda alguna resultaron una prueba 
incuestionable del convencimiento de los grupos de base sobre su 
papel y de la superación, ya casi definitiva, de los obstáculos 
planteados tradicionalmente para una verdadera labor técnica. 
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En 1988, las programaciones regionales enviadas a la Divi- 
sión Po Operaciones, sao escasas scsapsiosos, poseo Ea manifies- 
to aso creciente participación del Asesor Acpocsisoc es labores 
técnicas (más de es SEA Pa lea acciones técnicas planificadas 
par 1ro Direcciones Regionales, raestso cae el Asesor Papescicas 
romo PPPPPNPAPLP directo a PPPPPPPPPAAPLP(. Pa rodo cas Pa las 
Piases Operativos Anuales (EPA-88) de las regiones, se evidencia 
ca casco compromiso: el ececcsaeiecpc e educadores ocasos, las 
cartas ecalceticas Pa rendimiento, la producción Pa materiales 
didácticos, la PiceipesiAs Pa nuevas metaPalaplas, el apoyo el 
programo Pa eccemies caiPocesAma... AcPc ello Paja is responsa- 
bilidad del Asesor Pepescicar A  005 ml apoyo Pa las Paeciocasico 
técnicos Pa la PismosiAs Regional. Las Poeciarma básicas Alma- 
Pee a acopar el peecAc pee lea corresponde: el supervisor Acea 
la dirección A las especialistas del curriculum cm aprestan a 
apoyarlo. Pa algunas Pismociceme Pepicealme (Aiajemi, PecAsre- 
esa, Pee Parias, PescialPa, Pos PssA...( se pisoteas programacio- 
nes ea PaePe el papel del Asesor Pepesclsar es totalmente 
IPTPPPAPPP A  está absolutamente cicralePa al mejareelesAs del 
proceso ePoreAlca. Otras Direcciones Pepiceelee (Pérez PelePAs, 
por ejemplo) reflejan es cc psspraeariAe esa mesas participación 
del supervisor, aparada par la presencia Pa equipos ttroires re- 
gionales Pa pree iniciativa A pscAmssiAo. 
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Se ha efectuado un análisis de algunos Planes Operativos 
Anuales de Circuito Escolar para calibrar si la tendencia re-
gional encuentra eco en la acción concreta de la supervisión y 
los resultados han sido positivos. Para ejemplificar, valga 
una referencia al Plan de un supervisor ubicado en una lejana 
región y en una difícil zona (Alfonso Ruiz Piedra, circuito 03, 
Dirección Regional de Enseñanza de San Carlos, 1988): en la in-
troducción, este compañero, cuya formación profesional paradóji-
camente no cumple "los requisitos para el puesto", dice a sus 
subalternos: "La labor supervisora de todos ustedes debe estar 
dirigida principalmente a orientar el proceso educativo de tal 
forma que toda acción realizada redunde en beneficio de los 
alumnos". Hace mención, ya en su desarrollo, del rol de los 
Comités de Circuito, incluyendo las redes de apoyo técnico para 
el 'autoasesoramiento; define el compromiso con el mejoramiento 
educativo de la Zona Norte mediante la participación en el Plan 
de Desarrollo Educativo propulsado por la Dirección Regional; 
organiza la actividad para el mejoramiento técnico pedagógico, 
asumiendo él la tarea como responsabilidad, con el apoyo y cola-
boración de los asesores específicos (asesores regionales) de 
proyectos tales como: 
- Mejoramiento de la lectura, escritura, expresión oral y escrita. 
- Dominio de las Operaciones Fundamentales. 
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- Taller de materiales didácticas. 
- Intercambio de experiencias... y varios más en los diferentes 
niveles y modalidades a su cargo. En resumen, la vista de es-
te Plan de Trabajo de un Circuito Escolar -representativo de 
una gran cantidad de planes similares a escala nacional-
resulta el testimonio más fuerte de un servicio de supervisión 
educativa integrador, dinámico y muy positivo. 
En la actualidad ningún Asesor Supervisor aceptarla teórica-
mente una concepción distinta del servicio de supervisión educa-
tiva, aunque en la práctica cotidiana presente inconsistencias. 
La tendencia de las regiones educativas a solicitar recursos 
propios y mayores niveles de autoridad y decisión señalan la bús-
queda de un nuevo esquema. 
La discusión presente y reactivada a inicios de 1989 por 
parte de las autoridades ministeriales, sobre la problemática de 
la separación de funciones de asesoría y de supervisión (Johnny 
Meoño, 1989) es indicio real de un camino Irreversible hacia la 
verdadera integración funcional. En ello, según las posiciones 
defendidas en uno de ¡os últimos seminarios nacionales, hay un 
consenso implícito y un sentimiento común de la verdadera urgencia 
por fortalecer los servicios, en niveles cada vez más cercanos al 
hecho educativo. 
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Otro factor que ha venido a facilitar la vuelta a funciones 
esenciales por parte del Asesor Supervisor, es el nombramiento 
ya casi generalizado de asistentes administrativos en cada sede 
de circuito. 
El debilitamiento progresivo del servicio de supervisión y 
con él de la función asesora en el nivel Institucional vinieron 
a poner una seria duda sobre los actuales sistemas de clasifjca-
ción y valoración de puestos y de selección de personal por parte 
de la Dirección General del Servicio Civil. La innegable contra-
dicción existente entre el hacer de los funcionarios y los re-
quisitos" para optar por el cargo, debe ser analizada y superada. 
Existen pequeños indicios de apertura por parte de la Dirección 
General del Servicio civil, especialmente en la Sección Docente, 
que deben ampliarse para poder rescatar estas funciones. He 
aquí una tarea impostergable. 
La integración real, innegable, de todos los sectores del 
Ministerio de Educación, obtenida por Ja presente administración, 
alrededor de programas específicos tales como la vuelta- al 
Examen de Bachillerato o la presencia de la computación en escue-
las y colegios; demuestra la factibilidad y conveniencia de vol-
ver a una administración educativa coherente, homogénea, integra-
dora de lo técnico y lo administrativo; capaz de darle unidad al 
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sistema sin importar la estructura general que se adopte para 
su desarrollo. 
En realidad, los resultados generales del proceso de in-
vestigación participativa sobre el servicio de supervisión edu-
cativa en Costa Rica apenas están por verse. Es necesario un 
conocimiento más cercano de estos resultados por parte de todos 
los sectores para que haya una acción mucho más rápida y efecti-
va. 
En ese último sentido se reitera el valor del Boletín de 
Supervisión Nacional (Ng 54) que recoge y sintetiza todos los 
pasos y documentos que se desarrollaron duránte el proceso de 
investigación realizado. 
CONCLUSIONES 
Se consignan en esta parte del informe dos tipos de conclusiones 
generales: unas directamente relacionadas con el proceso de investiga-
ción participativa llevado adelante por todos los supervisores del país 
y otras, vinculadas siempre con la problemática analizada, relacionadas 
más directamente con los resultados del análisis histórico - critico - 
descriptivo de la supervisión educativa en Costa Rica. 
Las primeras tienen como correlato este mismo informe, las otras 
deberían motivar la lectura y análisis de ese esfuerzo complementario 
-cuyo conocimiento por parte de los funcionarios educativos costarri-
censes, es imprescindible-. 
Se ha tomado la decisión de dejar las conclusiones tal cual fueron 
discutidas y analizadas por todos los participantes en la investigación, 
quienes recibieron, cada uno, el tomo correspondiente a toda la investi-
gación, incluyendo la evolución histórica del servicio. 
Se respeta de esa manera el análisis de pertinencia hecho por ellos 
y se estimula a otros lectores para que busquen y lean el enfoque histó-
rico que complementa •esta investigación. 
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Ahora bien, por las características de la investigación realizada, 
las conclusiones determinantes son aquellas a las cuales cada partici-
pante llegó durante el proceso o llegará a raíz de su participación en 
él; por lo tanto, las aquí consignadas no son más que la insistencia 
sobre algunos aspectos que constituyen el andamiaje de todo el proceso. 
Esas conclusiones generales son: 
1. En primer término debe concluirse que el servicio de supervi-
sión educativa tiene su razón de ser Única y exclusivamente 
como parte de la administración del sistema educativo en sus 
diferentes ámbitos: nacional, regional, de circuito escolar y 
de instituciones educativas. En tanto componente básico de la 
administración educativa no debe segregársele absolutamente 
ninguno de sus componentes (planificación, asesoría, control, 
seguimiento, coordinación...); por el contrario, debe ser ubi-
cado en un nivel de integración y debe dotársele de los servi-
cios especializados que para esa acción requiera. 
2. Queda claro que la supervisión educativa es responsabilidad del 
administrador educativo y no es posible delegarla o situarla 
solamente en un determinado puesto o funcionario. 
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3. La investigacii5n participativa logró un movimiento perceptible 
de reflexión y búsqueda de lo esencial por parte del supervi-
sor; vale decir el mejoramiento de la calidad del proceso edu-
cativo que. vive el estudiante. Ese compromiso se ha visto 
forzado por el continuado esfuerzo de volver sobre las contra-
dicciones del servicio,, someter a examen la propia experiencia 
cotidiana y extraer de ella la confirmación del mejor modo de 
desarrollar el servicio. 
4. Igualmente se llegó a romper la barrera que, por años, sirvió 
de excusa al supervisor para dejar de hacer parte esencial de 
sus tareas; el exceso de labores de poca importancia, de pape-
leo o las llamadas peyorativamente 'acciones puramente adminis-
trativas. 
5. Se comprobó con amplitud que el servicio de supervisión educati-
va por realizar en el circuito escolar y en la institución edu-
cativa, está diÑctamente relacionado con las políticas, 
orientaciones y estructuras regionales y centrales. En mucho, 
su actual situación solo es consecuencia de las decisiones que 
se toman en el nivel nacional; el servicio ha estado sujeto al 
vaivén de intereses, politiqueros lo que ha traído nefastas con-
secuencias. 
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6. Después del análisis de la evolución histórica del servicio 
queda demostrada su desnaturalización a partir del Plan Na-
cional de Desarrollo Educativo, época en que se desarrollan 
dos tendencias opuestas pero que han coexistido produciendo 
serias contradicciones entre el decir y el hacer educativo. 
La supervisión educativa ha sobrevivido apegada a la natura-
leza imprescindible de su función, no obstante haberse visto 
relegada a un segundo y tercer plano por causa de la pugna 
existente en los niveles superiores del Ministerio. 
7. No puede hacerse un análisis válido de la supervisión educativa 
ubicándose en el circuito escolar o la institución solamente, 
existe el convencimiento de la integralidad del servicio que se 
da en forma diferenciada en todos los ámbitos. Para hacer la 
supervisión más eficiente, Integrada y dinámica debe definirse 
con absoluta claridad cuáles son los órganos administradores 
en cada ámbito. Precisamente en estos órganos debe estar si-
tuado el servicio de supervisión, corno responsabilidad directa. 
8. En el caso de Costa Rica, los problemas de desintegración y 
duplicidad tienen su génesis en esta falta de definición o 
bien, en la asunción de funciones administradoras por diferen-
tes órganos asesores. La separación entre lo'técnico pedagó-
gico' y lo técnico administrativo" debe terminar. Al calor 
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de corrientes tan en Pope -aparentemente compartidas por tirios 
y troyanos- romo lo son la PEIPIPNyLIPPPIOd t  le DPPPPdPEPtPtPIPN 
so si campo educativo, se puede lograr 000 definición de dopsoos 
administradores y dcpsscc auxiliares, asesoras o de serrines 
especializados de apoyo pece los primeros. 
d, te dmsccccmctcsoido pmcsmpsids por los pccpcsmss de ospioseilce- 
ciPo pissdssccs lo pcss oportunidad para mi mejoramiento de le 
supervisión educativa se los niveles regionales, ciccoidelos o 
iseditocicesloel ismosdedismeote lo dscccscoctcscidc de sido es 
proceso demasiado bern y  poccisilsedo, 00 sipesos dcesc co de 
e050sodo es odcciodc, Mientras les dicorciccos Popicesbos y 
los Asesores tepocriscros so sicocoso os verdadero cci do Picor- 
oldo pises, el servicio 50 oecd menguado y  e le les do lo 
"cccrecpcsssdiiidsd" o le "responsabilidad diluida" co lcd apa- 
gando Psi romo cesio sucediendo oc las últimas dtosdss. 
IP. dccri000 retomar roo medosisomo las dirimes propuestas y  esfuer- 
zos cedro le mesera do superar los problemas del Ministerio os 
seo dtioisss Centrales y dodicesies, Pariendo calor expresiones 
tos contundentes romo le de "dejar pece los dtiolose destroimo 
del Ministerio de Educación Pública os papel rodsisdcc t 
moesolel (planificación, control y  ersioscide de le gestión Po 
los drpeccs desrosometrodos), así como syroilse actividades de 
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operación o ejecución que sea impasible a a todas luces breare- 
oleado ajasadar a nivel rapiaaai a local' 	(Meeae, IPMP). 
II. da integración dedo ser la respuesta a la ondeada tendencia da 
cospes dcpaarn técnico curriculares a ladapaedicarca pero "podar 
administrar", por si ciscos ' daedra da patrones drtaieaada sao- 
trailcasdas, 
it. da sea radaclaeda la multiplicidad da servicios centrales, despla- 
zando cacarcea Parle las regiones, para contorcer are arle admi- 
nistcrsida paaarai pee dialogue cae ion drparec Pasreareotrados, O 
Pian, latapraeda técnica 7 administrativamente raclea sub-adminis- 
traciones pee dialoguen directamente roe los órganos regionales, 
la serenidad da definir con precisión. cuáles cre órganos adminis- 
tradores ' soplan cae cambios da especialistas come apoyo da la 
adeiaistrprida ea lepari000. 
it. Quedó planteada la dicracida sobre al concepto da caparriaar docen- 
te para referirse al aapariniinta del curriculum 00 determinada 
tren, asignatura e modalidad, te srcdiaaa la tPcic da pee darla al 
acpariaiiada una dieaacíPa "supervisora" ea paidaria a la adminis- 
tración parda da cc acción. PaPee separarse las tarriraac a din da 
00 disminuir o cadatilicar al aporte ardcarrdianrie pee no arparía- 
ilota puede t dado dar ea so propia campo: 
actualización de ucucuimiundu, tucculutia específica, produc- 
ción tu dalac eatcdcltpiccc, criterios tu evaluación, produc- 
ción tu euturiuiuu didácticos, uriuutuciuuuu técnicas, ato. 
turucu tutuu uuuuciuiuu t tau ca coartan ccucdu ca uurucdu al 
especialista tu lo "administración" un termino da sutucciuidc, 
ucucuruelautu, capacitación docente t otras uotioidutuu un lea 
que ca uduodu cuco atete t recurso puede zar eup' grande, pero 
co ruutuuuutiiitut uteluictoatiru cap' paca. tu piuutuu ocuocu- 
tumautu tau al uctuciuliutu tenga tutu la libertad, al tiempo 
t atuctooltut tare toicdurlu.0 la utmiuiutouoitu la posibili- 
dad de orientar la nocitu utocutiru t u ccc tootutuuiutuu tu la 
mejor manera; t  que la uteiciutrucidu toatu ouutuo oca uuou 
cuocicicu dura la c000actu copuoriultu utocutícu (incluyendo, 
udciueudtu, la taucitu ucucocu), 
it, tu mupoiticuoltu da Inc funciones da "usucuolu" t "dlucuueiucto" 
como un pouou doadiumu da las ddioinuu duadoclus curaca una ca- 
puolul udunoidu, por cuanto dificultan un unorloir de cuduocí- 
cito udocudiru más udiolundu u integrado regional t  lurulmocdu, 
d. tui cual dna piundundu gno la domiuldu que unuilad icu imgiiru- 
oinnuu de la Ruginnulícuoldu uo la dupurciuldo ddnoudicu, dos 
gouoduu cueza u iloncu dduionu da orgualcucitu t  uctocoducu datan 
conformar le administración del uiuduiuu educativo: una dirección 
administrativa institucional (da! Ministerio de Educación dE- 
dilca, de la EnELdo, tal circuito, da Institución) t  non di- 
onocido Técnico Pedagógica (dal Ministerio da tt0000ido dddiioa, 
da la Región, dal circuito, da la !nct!dtoidn). Loa docta se- 
rían dodanca do apoyo s'  acannoin, lo cual no eoana no onda no 
relevancia. Rato iedi!oa que lo dtoo!on oocc!oniac s'  lo tEcol- 
-co administrativo irán intadocEna no una cola licuo ateinictca- 
doca, 
lE, tadinnainonto co octE generando co cambio; los atoltna do cndac- 
ciclEn s'  loa Eicaodncac tadinnalon con conscientes do la 000nci- 
dad do acneic no coctadoco co! da "administradores educativos", 
igualmente co octE exigiendo lo Ecotin al ticaotnc Ea onda 
inatltocido. En onda todito toc0000nntcato ca dedo aannic inc 
Eacnac Ea dianidionoido, coordinación, organización, ti0000itn, 
antacuinito, ato., dacu lo cual un tadn trabajar un adulto uti- 
lizando tuEco loo c000ccon internos s' utilizando bu "noccicina 
do acEnoialiatac' con ttn ca pueda contar no onda caco, 	ti 
fortalecimiento Ea esta actitud toeta rendirle oncEen tontan al 
sistema educativo ocataccionoce. 
ld, danatitnta no inaindidia tadac sacar a tinta la contradicción don 
tanta daca atan an viene planteando entre Inc Eitidantao Etoaloan 
da le educación onataccionana; nc necesario poner la ladiOlOOlEn 
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y y la teoría a dialogar con la realidad. Debe discutirse y de-
finirse cuál esquema se va a seguir: el legalista conservador 
o el tecnocrtico futurista. Cada cual deberá analizar su pro-
pa posición y ubicarse consecuentemente. La ambigüedad y la 
ambivalencia deben terminar. 
18. Hoy más que nunca urge una revisión y ajuste de los procesos de 
calificación, clasificación, valoración y selección del personal 
directivo en educación. La contradicción entre las funciones 
legales y reales que se deben cumplir en cada puesto y los re-
quisitos "administrativos' está produciendo verdaderos caos 
institucionales, regionales y nacionales al resultar nombradas 
personas "que reúnen los títulos y experiencia administrativa", 
pero que no son capaces de asumir las funciones técnicas del 
cargo. Directores de escuelas y colegios, supervisores, Direc-
tores Regionales.., son puestos que exigen un nivel de integra-
ción entre lo técnico pedagógico y lo técnico administrativo 
tan básico y determinante que, con el nombramiento de un funcio-
nario inadecuado se puede dar al traste con todo el proceso. 
El Ministerio de Educación Pública debe exigir una revisión in-
mediata de este asunto. 
19. Del desarrollo de esta investigación ha surgido como una urgente 
necesidad la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo Educativo, 
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sus consecuencias y secuelas, sus programas y objetivos a la luz 
de la situación actual, para realizar los ajustes que sea necesa-
rio, consolidando lo bueno, pero desterrando la permanencia disi-
mulada de todo aquello que, o fue rechazado o no rima con las 
expectativas nacionales de hoy. 
20. Queda, al concluir el informe, una sensación de incertidumbre sobre 
la vigencia real de la legislación educativa. Parece desprenderse 
del análisis que una cosa es la nona, el reglamento o la ley y 
otra, muy distinta la práctica cotidiana. Un solo ejemplo bastaría 
para meditar: el Consejo Superior de Educación. Este organismo, 
llamado constitucionalmente a ser el gran rector de la educación 
costarricense se ha convertido, paulatinamente, en un instrumento 
de las administraciones de turno para imponer sus condiciones; es 
lamentable constatar como esa instancia superior se dedica a estu-
diar y sancionar todo lo que se le presenta, cómo se estanca cuando 
los órganos técnicos ministeriales no cumplen con sus compromisos, 
cómo se enfrasca en la discusión de lo cotidiano e intrascendente, 
mientras el sistema educativo se desangra al vaivén de intereses 
particulares. 
La gran continuidad del proceso educativo del país demanda una ma-
yor coherencia entre la ley y la práctica, entre los objetivos na-
cionales y los intereses de cada administración; entre lo que debe 
hacer cada unidad del sistema y lo que realmente hace. 
La investigación sobre el servicio de supervisión educativa 
en Costa Rica aunque plantea quizás más interrrogantes que sol L _ 
clones, tiene el valor de haber producido varios momentos de re-
flexión en un significativo grupo de funcionarios que tienen una 
problemática común; esa reflexión llevada como fue a la práctica 
cotidiana del ejercicio profesional es capaz de producir un movi-
miento mancomunado hacia el rescate de muchos valores internos de 
ese grupo. 
Lo que pueda ser el servicio de supervisión a corto o me-
diano plazo, depende, en gran medida, de lo que el grupo de su-
pervisores educativos del país quiera hacer al respecto. 
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Pocas palabras para introducir el Trabajo de Investigación que rea-
lizaresnos • durante los próximos rieses • todos los funcionarios de la Di-
visión de Oraciones que ejercemos lares de Supervisión Educativa. 
Ustedes saben que el Ministerio de Siicación Publica concedió el 
permiso y envió al Lic. io Vícuez Rodríguez al ICASE de Panamá, a rea-
lizar estudios de Maestría en Survisión y Ojrjculurn. Existi6 para 
esa decisión el convencimiento de me la Supervisión Educativa enfrenta 
problemas y es necesario hacer todos los esfuerzos posibles por mejorarla. 
Por ello me agrada hoy darle aprobación oficial y comprometer a 
todos ustedes en este Análisis Critico de la supervisión Educativa Cos-
tarricense. Se cumple así uno de los objetivos del Ministerio al con-
ceder esa beca. 
La dirección de esta Investigación estará a cargo de don Ehio, 
quien cuenta para ello con el apoyo rls'ridido de todos nosotros; pero 
como la metodología de trabajo es participativa, interesa que cada Re-
gién, cada Circuito Escolar viva la experiencia intensamente y entre 
tod compartamos los fntos cue de esa vivencia se deriven; estoyse-
guro de que el personal de supervisión regional va a discutir,  a disen-
tir, a çnpartir y sobre todo a comunicar sus experiencias y opiniones. 
Eso garantiza buenos resultados. 
Les solicito, pues; el mayor esfuerzo y la participación más cGo' - 
prometida en este trabajo que no es de un funcionario sino de todos los 
que creemos en lai capacidad de los supervisores escolares. 
Los saluda cordiaiaente, 
Félix Barrantes Urea 
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Asesores Supervisores de los Circuitos Escolares 
Estimados compañeros: 
Muchas veces he compartido con ustedes las inquietudes, sinsabores y ale-
grías que depara el ejercicio de labores de Supervisión Educativa. Hemos ana-
lizado, discutido y ensayado muchas cosas. De ustedes he recibido las mejores 
lecciones sobre supervisión escolar, Ahora, con el apoyo oficial me complace 
plantearles un proyecto que estoy seguro les va a interesar, ¡Cuántas veces 
ustedes me han afirmado que la supervisión necesita un cambio! ;con cuánta 
frecuencia ustedes le han ofrecido al Ministerio ideas y acciones para mejorar 
este servicio! Pues bien, vamos a cosechar esas ideas y esas acciones. Lo va 
'nos a hacer mientras las compartimos unos con otros; los de Osa con los de NI 
coya, los de Giápiles con los de Puriscal.,, 
Todos ustedes realizan han realizado o piensan realizar acciones que vm 
culen el servicio de supervisión al desarrollo del proceso educativo en el 
aula. Nosotros vamos a recoger esas e.xoeriencias, a brindarles el apoyo de la 
División en pleno y a compartir los resultados. ¡De eso se trata! 
Para iniciar aste proceso conviene que todos conozcamos a fondo el Diseño 
de esta Investigci6n Participativa. Por ello, el primer paso es que uste-
des lo lean, lo analicen serenamente- formulen las consultas que deseen y plan 
teen sus propias opiniones. 
Con el propósito de cumplir con esta fase del trabajo, les estamos envian 
do este ejemplar es..ial del oletín de Supervisión Nacional, que contiene 
toda la información necesari0. 
Dentro de este Boletín, encontrará un Formulario que d~ usted llenar y  
devolver a más tardar el 3 de octubre de 1986. Su recibo por parte nuestra 
será confirmación de lectura y análisis clel Diseño e indicio evidente de su 
participación en la actividad. 
Para todos un cordial ;aludo y el reconocimiento especial por los aportes 
que va a brindar de ahora en adelantes 
Atentamente. 
niovíqúz Rodriguez,- 
~IRECTOR DIVISION DE OPERACIONES 
MINISTERIO DE EDUCACfl4 PUBLICA 
DIVISION DE OPERACIONES 
SUPERVISICtJ NACIONAL 
DISEÑO DE TRAEAJC 
PARA LA INVESTIGACION 
"Analxsxs crítico de 1a Superv.!-
Sión Educativa en Costa Rica 
Información básica para la investi-
gación participativa oue los funcio 
nax-jos de Supervisión Educativa rea 
lizarernos entre agosto de 1986 y 
diciembre de 1987. 
San José Costa Rica 
Agosto de 1986 
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Como resultado final del trabajo orieht&
J.
óáór4 el Dr. Pedio Lafourcade, 
en el Se inTó-adobte MSt&ioiogía para iaÍ*n4c±ión  Social (P?fesis), 
y con el propó%ito de que sirva para efectuar7,:l4inscñpción del tema de Te-
sis ante la Vicerrectoria de Investigación y Postgrado, se presenta el DISEÑO 
DE TRABAJO PARA LA 1NVESTIGACION: Análisis critico de ja Supervisión Educa-
tiva en Costa Rica. 
Se trata de una propuesta de Investigación-Acción-Particípativa cuyas 
características, sin perder rigurosidad científica, se apartan de la inves-
tigación tradicional y ponen de manifiesto una nueva dimensión para la teo-
ría como orientadora de la acción. 
El problema del sujeto convertido en objeto de investigación, colocado 
bajo el microscopio del "investigador", es suplantado por la autoinvestiga-
ción, el propio sujeto estudia su realidad para transformarla, el investiga-
dor es él mismo y, en el proceso, el papel que juega el 'investigador forá-
neo" sufre un cambio radical. En este caso, el investigador no es foráneo; 
es un miembro más y está directamente comprometido con el problema. 
Se plantea una exhaustiva FORMULACION DEL PROBLEMA, a la vez que se 
explicita cuáles son las características metodoiógicas de la propuesta y se 
detalla el PLAN DE TRABAJO mediante el cual se piensa desarrollar la inves-
tigación. 
Se satisfacen, de esta manera, los requisitos necesarios para la ins-
cripción de la temática y se espera obtener la autorización para realizarla 
e. Jiíiciar, con ello, el camino de una revisión del sistema de supervisión 
educativa de Costa Rica, actualmente bajo la responsabilidad de quien efec-
túa la propuesta. 
La urgencia dei estudio, sus repercusiones para el sistema y la posi-
bilidad real de efectuarla, obligan a concebir la esperanza de que será 
aprobada la propuesta. 
1 
FORtiULAC1ON DEL PROBLEiVLA 
Origen y definición  
Partiendo de la consideración de los PROBLEMAS PRIORITARIOS PARA LA.ELABO-
RACÍON DE TESIS, propuestos por el ICASE, debido también a un especial in-
terés personal conectado directamente con el ejercicio del cargo profesio-
nal de Director General de Supervisión Nacional en el Ministerio:  de Edu-
cación de Costa Rica, me he ubicado en el terna general número 4: SUPERVI-
SION Y ADMINISTRACION ESCOLAR. 
Ya en él, luego de reflexionar largamerte y considerar varias posibilidades, 
opté por plantear el estudio de un problema del sistema educativo costarri-
cense, que se repite desde hace años: la imposibilidad para los superviso-
res escolares de realizar labores técnicas" (entendidas como aquellas 
vinculadas al curriculum) por falta de recursos o por recargo de funciones 
administrativas". Se plantea, como corolrin. el problema de la progresiva  
separación  del servicio oe suoe Vi' íCn  ductia dcrprocaso-educativo oro-
ptanente dicho, del curricutum puntual. 
Importancia del problema 
Desde hace varios años he venido participando en distintas investigaciones 
diagnósticos y programas relacionados con a sicuación educativa de Costa 
Rica, tanto en el canpo cualitativo como en el cuantitativo; desde el punto 
de vista curricular como desde el punto de vista auninistrativo 
He participado, corno miembro responsable y directo, en múltiples proyecto-
destinados a superar las deficiencias del sistema: planes y acciones edca-
tivas, reformas globales y pa1'tculares (administrativas y curriculares) y, 
en todos esos esfuerzos, el pcob1m5 que me p'opongo analizar ha estado 
presente. 
Los proyectos de Ley de Educación (tres) de los últimos años, lo han plan-
teado con claridad. 
Los propios supervisores escolares y su Filial Nacional han demandado solu-
ctán para este problema, que se cor,stttuye cii el tema obligado y la excusa 
permanente cuando se plantea el problema de la supervisión educativa costa-
rricense. 
Urge, pues, que sea analizado desde un ángulo distinto, urge que sea enfren-
tado mediante una estrategia diferente, ya que, hasta el momento, se ha 
logrado muy poco en este sentido y el sector de la supervisión ha venido 
representando uno de los subsistemas menos productivos del sistema y 	su 
labor es poco significativa en cuanto a la calidad de la educación 
Teoría de apoyo  
En términos generales sostengo la teoría de que si las acciones de 
supervisión educativa no producen algún efecto directo en el AULA, en 
los ALUMNOS; si no se hacen en función directa del proceso educativo,NO 
TIENEN NINGUNA VALIDEZ. Concebida la supe rvisbn coma un elemento in - 
dispensable de la administración educativa y ésta • a su vez, como toda 
la infraestructura organizativa, funcional y de recursos destinados a 
facilitar, ;impulsar y desarrollar el proceso educativo propiamente dicho 
ambas deben estar orientadas, justificadas y dirigidas a ese 	mismo 
proceso, 	Desde esta perspectiva, la supervisión debe ser el más "curri- 
cular" de los subsistemas de la administración educativa. 
Al aceptar que la administración educativa comprende todas aquellas 
actividades dirigidas a que la escuela o establecimiento educativo alcan-
ce los fines, propósitos y objetivos para los cuales existe; se explica 
que ella sea el camino que posibilita, mediante la acertada aplicación 
de técnicas, métodos y procedimientos, el logro óptimo de esos objetivos 
Ahora bien, el supervisor tiene necesaria y obligadamente que pensar 
cómo hacer para lograrlo, lo cual implica la utilización del proceso 
administrativo. Resumidamente el prccod ......trativo constituye una 
serie de fases que se interrelacionan mutuamente, fusionándose unas con 
otras, complementándose e integrándose entre sí para qarantilar la mar-
cha y los resultados del ámbito o sctcr en donde se aplique'. (1) 
Las fases del proceso adminísLratvo comprenden la planificación, 
la organización, la dirección y la evaluación (incluyendo dentro de ésta, 
el control) y deben estar presentes en las acciones de supervisión ten-
dientes a apoyar el proceso educativo- Esto prrnite aFinar que, aunque 
tradiciona'.mente la supervisión ec icattva se h8 idertificado con determi-
nados cargos (supervisores escolares), ese servicio ro es patrimonio ex-
clusivo, de determinados funcionarios y que las acciones de asesorla, se-
guimiento, coordinación y control -típicas de la supervisión- se deben 
cumplir en todos los niveles y ámbitos del sistema educativos 
El afán de super-especializar el servicio de supervisión, definiendo 
detallados perfiles y construyendo compiicdas tipoogas de supervisión 
educativa, ha contribuido a desnaturalizar un servicio que es connatural 
al desarrollo de cualquier actividad orientada al logro de determinados 
objethos. 
En la investigación que se propone se tendrá especial cuidado para 
orientar los pasos dentro del merco de le teoría expuesta- 
1 Guatemala, Ministerio de Educación, USIPE, rianual de Supervisión 
Educativa, Guatemala, 1981, P. 29. 
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teterebsatre y posible aporte 	 - 
Efectuado re primer ooblioio br los aetsrsdsatsa bel tmoio, se ha 
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Al mismo tiempo que se logra dar significado a la realidad del desempeño 
vivo de la supervisión, la investigación participattva se propone aumentar el 
conocimiento y fomentar una actitud crítica en los grupos involucradas-- - y en 
el grupo general de la supervisión educativa costarricense, a fin de que pue-
dan, mediante el cuestionamiento Intimo y el intercambio de experiencias,aSU-
mir un papel transformador de la realidad. 
Hacía ese norte se orienta uno de los aportes básicos de la investiga - 
ción por realizar: alentar el compromiso activo del supervisor en la trans-
formación del servicio al que está ligado. 
Aunque hay antecedentes de participación en varias investigaciones rea-
lizadas en -el campo educativo costarricense, dicha participación se ha dado 
en cuanto a disgnosticar problemas y a conocer soluciones aportadas por los 
"técnicos". 	Con excepción del Proyecto de Necesidades Educativas Básicas 
realizado en General Viejo y su posterior utilización metoioi6ica en tos 
Proyectos de Planificación Curricular en la Instancia Local, que tienen algu-
nos componentes de mayor participación, no existen investigaciones educativas 
de la naturaleza propuesta. 
Todos los antecedentes efectivos están vinculados a los esfuerzos de 
investigación realizados dentro del marco de la Educación Popular, la mayoría 
de ellos relacionados con los planteamientos de Paulo Freire y -durante ja 
última década- con proyectos auspiciados por la UNESCO en América latina, 1/ 
Los esfuerzos de investigación acción participatíva realizados hasta la 
fecha, en el marco de la realidad latinoamericana, han sido expuestos en 
Congresos latinoamericanos de Investigación Participativa, realizados duran-
te los últimos tres años en Venezuela, México y Brasil respectivamente. Los 
documentos de dichos seminarios, la mayoría de ellos relativos a experien - 
cias vivas, constituyen los más claros antecedentes y sustentan totalmente 
los -planteamientos de fondo sobre los cuales descansa esta investigación. 
Mención específica merecen los trabajos de Orlando Fais Borda, de cuien 
se ha tomado inclusive la nomenclatura de investigación acción partic1pativa 
El intento de aplicar una metodología de este tipo a grupos de base no 
necesariamente considerados como tales en los anteriores esfuerzos, consti-
tuye otro posible aporte. La definición, muchas veces dogmática y seçtarís-
ta, de lo que realmente es un grupo marginalizado, ha venido menguando las 
posibifldades de encontrar nuevos caminos para la solución de problemas 
- 
1 Un recUento de las principales experiencias fue expuesto el Taller 
Subregional, realizado en San José, Costa Rica, entre e1,25-29 julio de 
1983. La memoria de ese encuentro fue editada por la Oficina Regional de 
UNESCO en Chile, nov. 1983. 
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endémicos y para encontrar verdaderos caminos de transformación social. 
Propiciar oportunidades para que grupos significativos de la sociedad. 
potencialmente capaces de acelerar cambios importantes pero mediatiza-
dos por la alienación y el condicioñamiento que los convierten en ins-
trumentos de opresión, puede resultar tan positivo como trabajar con 
los clásicos sectores marginados, éspeciainíente cinturones de miseria 
y sectores campesinos muy pobres. Ese es un ángulo distinto de este 
proyecto de investigación participativa en que los grupos de base están 
constituidos por supervisores escolares. 
Contenido temático  
Dada la naturaleza de la investigación participativa muchos deta-
lles dependerán de la propia participación de los grupos. Sin embargo, 
como sustento general y como determinación más concreta del problema que 
permita por lo menos establecer los ejes conductores de las entrevis-
tas iniciales para plantear las primeras restituciones sistemáticas, se 
pueden plantear las siguientes áreas especificas: 
- En concordancia con el enfoque critico dialéctico 1/ interesa 
determinar: ¿Cuáles son las fuerzas e intereses sociales y económicos 
que actúan sobre el servicio de supervisión educativa Y cuáles son los 
conflictos y tensiones que producen? 
- Desde el punto de vista de las funciones, se debe estudiar: 
¿Qué funciones cumplen realmente los supervisores, respecto del sistema 
educativo y con relación a la sociedad en general? ¿Cómo están relacio-
nadas unas funciones con otras y cuáles son sus aspectos funcionales y 
disfuncionales? 
- Según el enfoque conflictivo, interesa saber: ¿Cuáles son os 
conflictos principales y cuáles son sus causas y efectos sociales? 
- Desde la perspectiva de un enfoque evolutivo conviene averiguar: 
¿Qué transformaciones sociales ha sufrido el servicio en el tiempo y su 
relación con el cambio social general? 
- Considerando los factores fisicos, sociales y culturales debe 
analizarse la relación del servicio de supervisión con respecto a: 
1 Para delimitar el problema y establecer los aspectos funda-
mentales por investigar -aunque sea provisionalmente- se ha utilizado 
el sistemá de análisis para fenómenos sociales, expuesto por R. Sierra 
Bravo, en Técnicas de Investigación Social, Teorías y Ejercicios. 
Madrid, Edit. Paraninto. 19/9, pp. 60-61. 
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a) Condiciones físicas y biológicas de lo social: clima, geografía, 
región, edad, sexo, salud.., 
b) Condiciones culturales: normas, actitudes, valores, opiniones, 
creencias... 
c) Condiciones personales de los miembros involucrados: rol social, 
clase social, situación económica, nivel cultural... 
d) Instituciones y grupos sociales fundamentales: familiares, educa-
tivas, políticas, religiosas, económicas, recreativas.,. 
e) Con las condiciones dinámicas de la sociedad: cambio, conflictos 
y problemas sociales, contradicciones. 
En los puntos anteriores se han perfilado las áreas consideradas 
como principales, de acuerdo con el enfoque de la investigación. No obs-
tante quedan latentes aspectos secundarios (que podrían pasar a un primer 
plano si así lo determinan los resultados de la participación de base), 
relacionados con la filosofía educativa que sostiene el sistema, la con-
ceptualización, aspectos legales, etc. La realidad, la discusión y la 
praxis de los involucrados dirán en definitiva qué será lo esencial y qué 
lo accesorio; lo aquí expuesto no es más que una guía para iniciar la in-
vestigación, 
Limitaciones  
Considerando el marco teórico expuesto, la principal iimftación que 
tendrá esta investigación se refiere a la actual estructura del sistema 
educativo costarricense, el cual separa la supervisión en dos ramas a ni-
vel ministerial, nominando a unos L 'asesores" Jencargadas de la süperv - 
sión técnico-pedagógica) y a los otros 'supervisores' (encargados de la 
supervisión administrativa). Esa estructura pone al investigador en con-
diciones óptimas para involucrar en los círculos de base a los superviso-
res (nacionaies y regionales); no así a los asesores, cuya participación 
es difícil, Si bien cabe la posibilidad de considerar todo el universo 
de supervisores, no sucede lo mismo con los asesores, cuya participación 
será espontánea y, de seguro. indirecta, 
Al mismo tiempo se reduce la visión de la supervisión al nivel más 
cercano al aula-, Esto parece una ventaja pero en realidad no lo es, 
pues cada ámbito tiene su propio servicio de supervisión 	Se tratará de 
establecer relaciones integradoras para subsanar esta Umftación. El 
trabajo de base se hará con todos los supervisores escolares en sus pro-
pias regiones. 
II 
METODOLOGLA DEL TRABAJO 
Cuestiones relativas al paradigma y al método  
Habida cuenta de que esta investigación se propone partir de la propia 
experiencia de los supervisores escolares, la cuestión metodológica reviste 
gran satisfacción. 
Se parte de plantear un proceso de comunicación hacia adentro, que bus-
ca refinar, ahondar y validar cada vez más el propio conocimiento práctico. 
El grupo pule y aumenta el conocimiento a partir de lo que el mismo grupo 
piensa, dice y hace. 
Partimos de la creencia firme de que los funcionarios de base -debido 
al ejercicio cotidiano de sus funciones, su praxis II -han adquirido un co-
nocimiento válido, efectivo para resolver, en situaciones concretas, las 
contradicciones en que se ven envueltos. Ese conocimiento es realista y 
dinámico; es natural y espontáneo, aunque no sea sistemático. 
En el desempeño de lo cotidiano hay una especie de convencimiento no 
explícito de lo qp se estima debe ser la mejor práctica, aunque no se la 
realice, o bien, aunque se la rehuya por comodidad o por condicionamiento 
subjetivo y concreto del sistema imperante. Ese saber pro undo, conciente 
de la contradicción, debe aflorar. Sólo así el sujeto puede transformarse, 
aumentar su conocimiento, transformar su acción y, con ello, transformar su 
realidad. La sistematización de ese conocimiento práctico, su devolución a 
los grupos participantes, su análisis, reflexión y vuelta a accionar con 
base en un proceso dimámico de restitución de la información;; constituye 
la raíz y savia de esta investigación. 
Cono se puede colegir de lo dicho, el fundamento teórico de esta pro-
puesta de investigación, descansa en los postulados de la INVESTIGACION AC-
ClON PARTICIPATIVA, la cual aplica el método dialéctico a la educación 
(especialmente a laeducación popular y de adultos) y a la investigación 
educativa, 
Entre las esencias 	paradigmáticas de esa alternativa metodoló- 
gica se encuentran: 
-1 	Se entiende como práctica, lo que Karel KosíICfefine en su esencia 
y generalidad como "la revelación del secreto del hombre como ser onto-crea-
dor, como ser que crea la realidad (humano-social), y comprende y explica por 
por ello la realidad (en su totalidad). yLa praxis del hombre no es una ac-
tividad práctica opuesta a la teoría, sino que es la determinación de La 
avictnnri hnryrnna rr,nln trancfnrmarjón dp la realidad'. K.Koslk, Dialéctica 
- Una concepción metodológicajigda al proceso de adquisición. del 
conocimiento, en 1-a cual ambas, vertientes se unen..'la teoría y 
la acción,para lográr transformaciones positivas de la realidid. 
- Aplicar con rigurosidad el principio de partir de la práctica, 
teorizar sobre ella, pero regresar siempre a la prácticá 
- Buscar siempre las contradicciones Internas de la real ¡dad
vivenciarlas, para luego elaborar juicios propios y  pasar de un 
conocimiento empírico a un conocimiento racional, sistemático, 
teórico 
- La teoría sólo tiene sentido en la medida que sirva de gula para 
la acción, estimule la reflexión y permita una práctica enrique-
cida. 
- Para teorizar se debe realizarun proceso ordenado de abstracción, 
-por medio de aproximaciones sucesivas y en permanente análisis y 
síntesis, con el fin dr pasar de la apariencia exterior de los he-
chos particulares a sus causas internas, estructurales, históricas. 
Al hacerlo, se irá, a su vez, adquiriendo una visión de totalidad 
que permite ver y entender el problema dentro del: movimiento que 
lo relaciona con el resto del sistema y con la sociedad en general; 
en un momento histórtccr concreto y en determinada -realidad socio-
económicas 
- De esta manera aparece una visión crítica y creadora de la prádtica 
social, impulsando- una actitud de cuestionamiento sobre el proceso 
CAUSAL de los hechos y su DINAMICA INTERNA, que permite profundizar 
las contradicciones, ampliar y actualizar peÑianentemene el cono-
cimiento y COMPROMETERSE en una PRAXIS que tiendaa. superar esas 
contradicciones. El grupo aprende, de esta monera a pensar por sí 
mismo, superando la apatía y el conformismo, desterrando la actitud 
dependiente, asumiendo como dice Paulo Freire, su propia palabra. 
Enfoque  
Para el desarrollo de esta tesis el enfoque predominante es la inves-
tigación de las contradicciones del sistema educativo, especialmente en lo 
que se refiere a la contradicción entre La naturaleza del quehacer educa-
tivo y la opción burocrática en vigor; entre lo declarado por lo objetivos 
y la acción educativa propiamente dicha. 
Se parte del análisis de una contradiccin especlfica, para, al aden-
trarse en ella, analizar sus causas más profundas y comprender la natura-
--leza y waMfestaciones de las contradicciones internas del sistema. Y, a 
partir de allí, generat las vías de transformación necesarias. 
p 
Objetivos de ib investigación  
J Mambo de.¡ objetivo profesional de presentar el trebejo ebilpeterie 
pt;iÇ4j" 	?p ¿ pretó bt 1jsébt,i4, \41llstf1sripb ij1bee  riseqbje- 
tlreoreebemeets es: 
• £ 
-JriCberee prespbe de b tr lti•r• ej reteeb.,e Jel sistema le eme be s bperr te it e 





el papel erioetebrr bel desarrollo curricular pro este sersiofe be- - 
be toser. 
Perorar, os el nivel be Circuitos Escolares e Ieetiteoi050e efe- 
retires, os esrieleete be intercambio y rsioreribp be experiencias 
be supervisión educativa, rapes be pierer la isribeesie Pp ese ser- 
viole as le sailbab be le oferte eprfstirs 
Ofrecer el sistema educativo les resultados be efe experiencia be 
isresbipeolbe, serebree as ese sisal, pee ptbria generar el estudio 
ji prrtesbisaoibs be otras contradicciones pos se beber enfrentar. 
- 
- 
Hipótesis be trebejo 
- 
Previo advertencia be peo oc este tipo be isrestipasbee las suposi- 
ciones iniciales adir sirven pera orientar le arribe be loe probos ji be 
pee eec realmente lea desea priscos es definitiva ratificarán, modifica- 
rán e eeatiboirbr lea posibles tiptteais be trebejo -el opererleesitaer- 
las botisiosbe loe aspectos a'  bleaseirsee be interés práctico-, se formo-
les apri les hipótesis Iniciales be trabajo,  
a) be costa Pire le supervisión obrrebire he sufrido re proceso be 
beeeetoreiireribe rsrorpboboee Peris se papel rebe ras ebe Pero- 
rrbt loo a'  escoa 1 pebo el desarrollo curricular. 
b) b pasar bel bororrabiseo orrosiar, si servirlo be supervisión 
educativa tiosba a ligarse si prrraer educativo debido o se pro-
pio sabrreirsa. 
r) Prieto estro ire isbopraebea bol grupo be funcionarios be bese 
babiosbea e le seporrielbe educativa oes rosriosria potencial be 
ose hecho p' esa actitud Peris el desempeño be ce rol diferente 
si pee artesiesebe resulta típico. 
b) te sostrebioribe sobre lo esterabas be le oepearisibe ebeset lee 
j' le opción Peraorbbioa os alpoesio, asiamasto puede ser superada 
por le arribe, le oetieribb jel oemprmdiab áctivó be les propios 
separaiseosa escolares. 
1-u 
Variables y su operacional ización  
Manteniendo la salvedad expresada al iniciar el aparte -anterior y 
solamente con el findeorientar-las acciones iniciaidtsifr.pé,eivi-
Sión de integralidad para la investigación, se plantañiluiiás 
1. 
 va'ia-
bies posibles, para abarcar los aspectos significativos pe  la realidad 
e ir buscando 16 iridicadoÑr?5,  ¿'atégórlas qúe p 	i.z&fconsrúfr luna 
red que nos permita cTapt6r la realidad del fenómeno • 
Siguiendo el orden en que fueron enunciadas las hipótesis, he aquí 
un listado de esas posibles variables: 
al. Concepto: evolución 
a2. Orientación af desarrollo curricuiar 
a3. Procesos administrativos cerrados 
a4. Reproductivismo social 
a5. Disfuncjones 
bl. Naturaleza de la supervisión educativa 
b2. Funciones reales 
b3. Funciones deseables 
b4. Contradicciones 
ch. Perfil típico del supervisor escolar 
c2. Perfil deseable 
c3 conformidad-disconformidad 
C4. actitud hacia un rol diferente 
di. Acciones concretas orientadas al désarrollo Curricular 
d2. Resultados obtenidos 
LR.Sierra Bravo, Op.Cit Pág. 97 
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La ebararirneliasribe de esas variables, ber.islbbrstire de la 
motabrlabla sartiribstira, no se hará previamente, batisiasbe be se- 
baisaer leslisbirbbebas brabeber-lar abarcabas eibasbtbirssba para 
ellas lbs lebirea rrrseabeebieebea 
bi resaltaba se lrbrvvv vvrdnvv al brrraar bsrbiribsbise, ea- 
biseLe al rssi ea rada raadibsribe aiadaiabbira (as lea rsslaa babas 
bisadaerse 1'  rabisadaerse lea variables) les brsbra be basa determi- 
narán si erebdas o sr le variable t  además le ederbsrbe el -sibriti- 
ssbr por elles erabdebe e la vea que aribrrioearbe ira iebirsbrraa, 
sabebrrlsa e isbiras bebrreaibarae rbrrdvara 
- 
Valga se ajaisblr: es le variable si. tresebdr-aseiesibe, 
le reabidesibe beroirerb e ira brsboa vas primera sialbe be le 
variable, hilos biarrbirba el aseado t  sabsbiesarhs rberbeabs 
observares t bierbearsa ser estor brrbiabsb dicha errivribe (al le 
arabLes) t definirán lea isbireberas qE se pueden utilizar para 
comprobar es sraror. 	Para sbio-taebrbs roma basa as srobis expe- 
riencia t  conocimiento, os alir bobbrde abusar ase brebisa inves- 
tigaciones (bodrio ser srboisroabidsside(. 
III 
PLAN DE TRABAJO 
Descripción general  
La metodología específica -(pianteada en sus intenciones;-jjlneas, 
básicas pues, por el tipo de investigación -de que  trata much3 La..ac 
depender de la PARTICIPACION DE LOS GRUPOS) para el desarrollo de la 
investigación propuesta implica la realización de un plan de trabajo 
flexible, que incluye: 
1. Una fase de preparación inicia' en ja cual se busará infor-
mación operativa básica, .se definirán los grupos participantes, esta-
bleciendo las ¿reas geográficas para el funcionamiento de dichos gru-
pos, se buscarán los recursos necesarios y se fijarán los tiempos bá-
sicos. 
2. Una fase de elaboración teórica a partir de la experiencia vi-
vida como supervisor, del análisis documental, bibliográfico, etc. y 
de los resultados de una primera INSERCION que posibilite la identifi-
cación preliminar -mediante entrevistas libres- de las cuestiones fun-
damentales (relacionadas con las posibles variables) que deberán ser 
teorizadas,integradas y planteadas a los grupos para iniciar ci PROCESO 
DE RESTITUCION S1STEIIATICA, 
3. Varias sesjonesde restitución (tantas como el d2sarrolio de la 
investigación participativa lo requiere conforme con su propia diri&nica), 
en las cuales se discutirá en los grupos, se autoinvestigar&, ser rea-
lizarán aplicaciones concretas, se contrastará la información con la 
experiencia cotidiana y se sistematizará el proceso de reaiimentación 
al investigador (orgánico, según la concepción de Gramsci). 
4. Varias fases de ARTICULACION TEORICA Itantas como sesiones de 
restitución sean reaiizadas), en las cuales un EQUIPO INTERDISCIPLINA-
RIO analizará la información recibida o extratda de os grupos de base 
para, mediante reflexiones y síntesis generales, interpretar y estruc-
turar una nueva restitución. 
S. Fasede INTEGRACION DESCRiPTIVA YTEORICA, en ja cual se orde-
nará la información, se analizarán críticamente los resultados, se in-
terpretarán a la luz de las hipótesis planteadas y se presentará, pre-
vio cumplimiento de los requisitos académicos, como INFORME DEL TRABAJO 
DE TESIS. En esta última fase se respecarán, obviamente, las caracte - 
risticas que requiere este tipo de trabajos de graduación. 
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Síntesis 
Retomando lo anterior y como una síntesis descriptiva del procesóisny.es-
tig$ y se, puede, decir que según el planteamiento que se hace, lo prime- 
ro ppç rea!izars 	rma !ól ente será la fase de elaboración teórica a par-
tir delá p*'áctrda, la cual- tendrá una parte de knVetigación4ocijieptai 
y bibliográfica, una parte de reelaboración a partir-de la experienc$a 
persóhal y otra parte como producto de entrevistas libres con algunos su-
pervisores. 
Rescatada la información y procesada adecuadamente, se planteará para 
su devolución a las bases, lo cual se hará en sus aspectos fundamentales, 
en forma de historieta (una o varias, según proceda). Para ello se utiii- 
zará el BOLETIN iE SUPERVISION NACIONAL, que actuará como medio de comu-
nicación formal y enlace durante el desarrollo de la investigación. 
Los grupas de base analizarán, autoinvestigarán, etc., y discutirán 
en sesiones de trabajo parttttpativo, coordinadas previamente, y genera-
rán sus propias acciones (pueden ser nuevas o bien pueden ser acciones 
ya existentes que se rescatan y se val4dan). 
De cada grupo de base se obtendrá la información necesaria: para 
articular nuevas restituciones, las que, a su vez, generarán nuevos aná-
iisis prácticos. 
Las acciones de los grupos de base se proyectarán a las institucio-
nes, aulas y comunidades en calidad de activiódes prácticas propias de 
su cotidiano desempeño, pero realizadas y evaluadas como consecuencia de 
la misma investigación participativa y que son generadas a partir de su 
propio conocimiento (el conocimiento práctico del grupo genérico) qúe le 
es restituido cada vez más cercano a su propia experiencia vital. 
Al final del proceso se hará la interpretación, teniendo en cuen-
ta que durante la investigación se han planteado a los grupos las cues - 
tiones medulares que tienden a corroborar, cambiar o rechazar ¡as hipó - 
tesis de trabajo. 	Estas tendrán un tratamiento muy particular, por 
cuanto, en el transcurso de la investigación, quedarán libres al arbitrio 
de cada grupo de base, que, inclusive, podría generar nuevas y más impor-
tantes hipótesis y, lo que resulta aún más positivo, tas someterá a 
prueba, las analizará y validará con su praxis profesional. 
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Recursos, 
La investigación estará a cargo del Director cérjei'dl de Supervisión 
Nacional y constituirá un proyecto básico del Plan Anual de -Trabajo para 
1986. En tanto -se constituya en :una política de la División de Operacio-
nes, el proyecto involucrrA a todo el pérsónal de supervisión' de las re- 
giones educativas. 	 - 
¿n el sentido apuntado ya se ha obtenido el visto bueno del gabinete 
ministerial para que esta investigación pueda ser realizada en tos -térmi- 
•nos mencionados. 
Esto obvia problemas de permisos para reuniones, papelería, corres-
pondencia, etc., pues para cada participante la -investigación constituye, 
al igual que para el responsable de la misma, parte sustantiva de su tra- 
bajo cotidiano. 	 - 
El Ecuipo Interdisciplinario encargaco de ¡as integraciones e inter-
pretaciones previas a cada restitución sistemática, estará integrado por 
funcionarios de las Divisiones de Planeamiento, Desarrollo Curricular, ju-
rídica y de Operaciones complementado con representantes del Servicio Ci- 
vil y del CEMIE. 	Para su conformación e integración ya se han dado los 
primeros pasos con resultados positivos. 
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Cronograma 9ara1 de trabajo 
Gran.dJs actividades -. trecha llmi:té 
  
1. FASE DE PREPARACION INICIAL . 	Julio / agosto, 
2. FASE ÜE ELABORACIC4 TEOPICA 
Y PRIMERA ISERCICÑ o... 	Setiembre/Noviembre 1936 
3. RESTITUCIONES SISTEMATICAS 
(DESARROLLO DE LA 1NVEST1GAC1&4 
PROPIAMENTE DICHA) 	Enero / Setiembre i87 
4. SESIONES DE ARTICULACIOÑI 
TEORiCA., . Febrero/Setiembre 1Ç7 
S. FASE DE INT¿GRACIOW DESCRIPTIVA 
Y TEORICA 	 Octubre/Noviembre 1987 
6. INFORME FINAL DEL TRABAJO 
DE TESIS 1987 
A U E X O Ng 3 
MINISTERIO DE EWACICtJ PUBLICA 
DIVISICIl DE OPERACIONES 
PtNALISIS CRITICO DE LA SUPERVISION 
EWCATIVA EN COSTA RICA 
PRIMER DDCUMENIO DE rrtAaAao 
(Lectura crítica del Diseño) 
Instrucciones: 
Lea detenidamente el Boletín de Supervisión Nacional que contiene el Diseño 
de Trabajo para la Investlgaci6n. Analice críticamente esa información a la 
luz de su propia situación ccmo SupérvjSOrEducativO. Luego de haber leído 
el Diseño, proceda a llenar este formularid con todo cuidadd &sta primera  
información es funda,Ñntal. 
Envíe el cuestionario, por la vía más rápida a su alcance, a; Enio Víquez 
Rodríguez. SUBDIRECTOR DE LA DIVISION DE OPERACIES. 
Ñ*IBRE DEL FUNCIONARIO: 
CARGO QUE UPA; 
DItIPOSTAL: 
1 PARTE (Marque con una lix y desarrolle con brevedad  
1. De acuerdo con el documento analizado ¿está bien definido el problema? 
SIE 
En caso nativo, ¿Cómo- lo plantearía usted? 
2. ¿canDaste ucInE la cEnEtE DE. DIctO? 
si r7 	Dl _ 
En cese eecetice, ¿cuáles ecc'ectec no seeDeccel 
¿cómo los cepleeleesáel 
1. lcmeeidece usted cesceoesameece 'EIDEIDIlIOIIE' esta- lccesclgeelóml 
DIII 	NO  
De caso enEellue ¿cuáles elementos oceelDese eeceeeslc leolcIul 
1. Domad, desde cc Deele De sIDos pecleeleesl, el DlOsecc eceale De le 
Elólee alele Del Decemeecc (ce el ceeemnEác De le eeclElecc...) 
De las sesentas taeadlteitteaa da te INtll'lth  101 - ¡ebilbl - lli'tIbI- 
PIOlEt, cesaste lis bes pee esasibses ala aplicables as esta peoltiaste 
Pa lelltaja milles Pa la lepanetatea Osatasutesasa 
s 
1. ¿Ceetenta estad lOItI las tsttesss iniciales Pa trabajo propuestas en el 
Ottliot 	si i 	 Lit U 
bu case sststtee, ¿tullas sttsu.esr lat cCómo las ptaetssníst 
- 
It ltltO 
1, tbeit canta se prepuesta pena tetagese st O101i 01 ItIl El II lItIbitOl 
lObIlItot (tal pneprt cVarios ps-eprsl(. lnpttpea 0  05 aanísetlbta 
casta los enlices Os tea pralblan peuttnlpselsa 
ANEXO 	p494 
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. 
División de Operaciones 
TR42%DÜ PRCTICO pm REALIZAR DURANTE 
LOS DOS PfIERÜa MESES DEL CURSO LECTIVO, 
POR PRTE DE CADA GRUPO DE BASE 
- 
Cuando empezamos esta investigación participativa quedaron da-
remonte Establecidos dos objetivas fundamentales: 
Iniciar un proceso de críticaprofunda al sistema de supEr--
vtst6n vigente y de vtsuallzación de soluciones prácticas 
para rescatar el papel orientador del desarrollo curricular 
que este servicio debe tener. 	- 
Generar, Efl El nivel de los Circuitos Escolares a institu-
ciones, un movimiento de intercambio y valoración de expe-
riencias de supervisión educativa, capaz de elevar la md-
déncia de ese servicio en la calidad de la oferta educativa. 
Ahora emprendemos dna acción de intercambio de conocimientos 
experiencias y convencimientos sobre esos objetivos. 
Ustedes ratificaron las siguientes hIp6tets: 
- En Costa Rica la Supurvist6n Educativa se ha tdp recargando 
de aspectos administrativos, en detrimento de las funciones 
tnicas. 
- Los supervisores educativos, debido a la naturaleza del ser-
vicio, tienden a ligarse al proceso educativo. y-á desempeñ,ar 
un rol diferente al actual. 
Eso rEqutEre la acci6n • la reflext6n y el compromiso activo  
de los propias supervisores. 	 - 
De acuerda cDrl lo ratificado, en forma casi- unniiñe, por todos 
ustedes, la supervist6n educativa debe ligarse al dcsarrol].o curricular, 
al proceed Educativo, al aula. Ustedes admiten tener conciencia de 
ese hecho y hón aceptado que el compromiso -activo del supervisor es 
fundamental para lograr una mejoría en está sentido. 
Hacia ese fin va orientado el presente trabajo. Se incluirá a 
continuación un M?RCO DE REFERENCIA para t.ie cada grupo de base lo 
analice, discuta, consulte con quien desee y dacpuaJikunpefl6dD 
prtidanctal, desarrolle tina guía de trabajoespecifice. fltiora bien, 
se quiere contrastar ese t-iaco de Referencia con la realidad de la 
acción supervisora de cada qrupo. Las respuestas deben haber pasado, 
previamente, por ese calador y serán analizadas sobre la base de ese 
supuesto. Al analizar los resultados de esa guíe, repetimos, para 
devolverlos lUego a ustedes, sintetizados por Región, lo haremos 
convencidos de que han sido contestados después de contrastar el Marco 
de Referencia con su PROPIA \CCIOP4. 
MARCO DE REFERENCIA 
I. Concepto de la Supervisión Educativa 
La Supervisión Educativa es uno delos componentes vitales 
de la Administración Educativa que, organizada en forma de pro-
ceso, cumple tas fases de asesoría, seguimiento, coordinación, 
control y evalu3ci6n. implica, por supuesto, inv2stigaci6n, 
planeamiento, organización, dirección e integración. 
Se considera un servicio dinámica y permanente que mediante 
la dirección con responsabilidad compartida, realiza un equipo 
de funcionarios nacionales o regionales con el fundamental pro-
pósito de. orientar abs educadorespara mejorer el proceso edu-
cativo, estimular el progreso profesional, contribuir e la eje-
cución y  a la revs±tnde los fines y objetivos educacionales, de 
los procedimientos didcticos, del aprovechamiento de los recursos 
educativos y  de las formas de evaluar los resultados. Este ser-
vicio dinámico y permanente debe incluir ci fortalecimiento de 
las relaciones humanas y  d2 los vínculos entre el sector educa-
tivo y la comunidad. 
II. Objetivos dp la Sup2rvisi5n Educativa  
Asumimos que el fin primordial de la Supervisión Educativa 
es el de colaborar en el mejoramiento del proceso educativo me-
diante una ejecución efectiva y. positiva de la filosofía y pC'1í-
tica nacional, expresada en los fines y objetivos de la educa-
ción costarricense, y en. los planea y progrSias específicos para 
cada nivel y modalidad. 	- 	 - - 
Dentro de esa concepción general, la supervisión, en mate-
ria de desarrollo curricular dabe cumplir los siguientes obje-
tivos: (1) 
1) 	T;ntó en la jiÑseiitac46n de, estos objetivos como de las 'undio 
nésd la superut16n educativa se ha utilizado, en gran medide, 
el "Marco Teórico de la Supervisión General", Capítulo VII, del-
Manual de Supervist6n Educativa, elaborado por el USIPE, Minis-
terio de Educación de Guatemala, diciembre de 1983. 
1. Propiciar la expansión cualitativa y cuantitativa de las 
opóttunidádee, opciones y  servicios educativas, talas Como: 
1.1 Educación Prees&olor. 
l.2 Educci6n Especial. 
1.3 	Educl4c i6n General Básica y Educación Dtversificadi formal. 
1.4 NuevS alternativas de educación pare adultos y para 
pablaci6n marginada. 
1.5 Programas de alimentaci6n a los alumnas. 
2. Enriquecer el currículn mediante: 
2.1 Diagnósticos de problemas y  necesidades que orienten la 
adcuaci6n curricular.  
2.2 Inv2stigacion2s para conocer el rendimiento educativa. 
2.3 Intercambio de experiencias educativas que impulsan la 
innovaci6n experimentación y adopción de nuevas modelos, 
mtodas, tLcnicas, prccdimientas y tecnologías. 
2.4 La caordinaci6n de actividades para Qlaborar •y  datar 
de materiales 2ducativos a las instituciones. 
3. Desarrollar y  mantener activa un programa permanente de ca-
pacitación y perftccionamiento,preferdnternnt autogestto-
ríarios. 
Para ello: 
3.1 Propiciar lag2nrai6n de procesos de •autoformación 
docente, la distribución de paquetes de autainstrucottn 
y la forinaci6n de equipos de estudio sistemático para 
la autoassoría. 	 - 
3.2 Promosj2r el. acceso de los docentes -a fuentes de desa-
rrollo cultural, artsatial, artístico, deportivo y es-
Creativo de la- comunidad. 
3.3 Establecer mecanismos concretos de comunicación para 
mantener di personal actualizado y- abierto a nuevas 
l4eaé en el cSiipo eductiVc. 
3•4 Estjmu1r la £ntciati-vi.y laactividád dl educador 2n 
]. desarrollo de experVpnias curriculares modelo y 
n la elaboración de mter±ales protoipos. 
4. - Crear un ambiente-- ptpicia para Js'sai.. la calidad de la edu-
cación en su ámbito. 
Para ella: 
41 Evaluar las condiciones y la forma en-que el uucadçr_ 
lleva a cabo los procesos educativos, así como el nivel 
de logro alcanzado en relación' con los objetivos y matas 
de cada nivel y  modalidad. 
4.2 Favorecer-el desarrolla de las relaciones hpmanas entre 
los educadores, entre sto y los padres de familia, los 
alumnos y  lcs grupos comunales. 
4.3 Favorecer la vinculaci6n parrianente e iijtencionada de la 
institucin educativa con ta comunidad y de la comunidad 
con La institución educativa; sobre todo, dntro de la 
concepción de la comunidad cono fuente del currículo. 
III. Funcion2d de la Sup2rvisi6n Educativa 
1. Realizar invstigción operativa dentro de su jurisdicción 
y propiciar la investigación operativa en las instituciones 
educativas. 
2. Elaborar planes op2rativos anuales de trabaja en su jurisdic-
ci6n y orienter la planificación del proceso educativo en 13 
irrstituci6n y en cl aula. 
3. Planificaren equipo las metas por lograr deitro d2 su jurie-
dicci6n y coordinar lo necesario para su logro. 
-4. Realizar una positiva labor de asesoría a los agentes del de-
sarrollo cduáativo y otros sectores sociales que directa o 
indirectamente intervienen en l r2alizaci6n de las distintas 
actividades y tareas educativas. 
(Esta asescríD ha sido definida como: "El proceso planifi-
cado en que supervisor y supervisados enfrentan juntos la 
enseñanza y el aprendizaje como una problcøtica compleja, 
de múltiples factores e implicaciones, para encontrar las 
opciones y modelos más eficientes y eficaces para realizar 
el proceso educativo." (2) Ello implica: 
4.1 Asesorar a los cetros educa'tivos enla 2laboracl6n de 
suarplan2s de trabajo anuales, semestrales, trimestrales, 
mensuales; de unidades del  trabejb, etc. - 
4.2 Asesorar y supervisar, utilizando todos los recursos a 
- 	su alcance y acudiendo a otros niveles é instancias, al 
personal dente yDdñiLnist±tiVÓ, :enfatizondoen los 
?sti los, participfltvoÁ pra la adecuaci6n y  el desarrollo 
del currículo. 
43 Promover y-asesorar el desarrollo de praramas $ alfabe-
t1nci6n, bibliotecas escolaçes, huertas ycoiüedores 
•2) 	IJSIPE,- op. cit. ng.. .O 
escálrs, Sucací6n de adultas para el trabajo,desa-
rrollo de actividades de creatividad científica, cultu-
ral y attst3ca Çconcursos, ferias, competencias, etc.). 
k.. 	Asesorar y supervisar sobre aspebtos específicos de ad- 
ministración curricular, talas cómo: organización acadé-
mica de lasirstituciones elaboración de horarips, crea-
ci6ri \t funcionamiento de comités y departamentos, y 21a-
boraci6n, producción y uso de ratriales didácticos ac-
tLfalizads. 
45, 	Asesorar a los organismos de apoyo para que realmente 
apoyen al proceso curricular. 
t.6 impulsar actividades tendientes a adecuar los contenidos 
curriculer2s tornando en cuenta las características y 
necesidades de las comunidades, utilizando corno base 
las invstíIaciones realizadas. 
4.7 	Impulsar la participación de la comunidad en actividades 
pEdag6gicas de la instituci6n educativa y viceversa 
4.8 Promdver y coordinar actividades de intercambio de expe- 
riancias educativas a nivel docente y alumnos entre las 
diversas instituciones, en la r2gi6n y en el país. 
49 	Divulgar las experiencias positivas que estén r2alizandc 
algunos docEntes y que merezcan su aplicación en otras 
instituciones. 
410 Organizar y realizar actividades de mejoramiento d21 pro- 
ceso enseñrnze aprendizaje tales como: Seminarios-taller 
laboratorios, reuniones, exposiciones, conferencias, etc. 
5. Promover, coordinar, controlar y desarrollar acciones de evalua-
ción, utilizando Instrumentos de supervisión id6n2os, para de-
terminar los resultados del proceso d2 enseñanza-aprendizaje, 
la calidad del servicio que brindan los supervisados y el impac-
to de la instituct6n educativa en la vida comunal. 
Para 2110: 
Promover las t6cnj,as y procedimientos - de dosificaci6n 
de contenidos, planes de• estudio y días lectivos d21 
Calendario Escolar para asegurarse del cumplimiento d2 
los objetivos esenciales* ,  
5.2 	Asegurar una adecuada y opoctuna distribuci6n de equipos, 
materiales e informaciones importantes para 21 dsarrcl10 
del prCcEso educativo en el aula. 
5.3 Controlar los m6dulos horarios d2 losaestabkcimientos 
educativos. 
5_4 \Jrificar el cabal cumplirniuntc tu normas relacionadas 
con la organización de los stabl:-cimintos 2fticativos, 
lH evaluaci6n de los alumnos, al trasladc de studiants, 
la matrícula, las crtificacinnas, la comunidad Eatu-
diantil, Etc. 
5.5 	Promover análisis int3rncs c5inparativos y dsarrj llar 
las accicns corrctivas indisp8nsablss, 
ENIO VflLIEZ 1:L2I[uEz,  Subdirzc tir 
Divisin 'e Cprsci-ines 
merce. 
A N E X O Nº 5 
GUlA PARA EL A1ALISIS 
DEL NARDO DE REFERENCIA 
Instrucciones: 
El grupo de. base deberá leer, discutir, analizar, cuestionar 
y someter a prueba, en el ejercicio cotidiano de labores de 
supervisión educativa, la concepción, los objetivos y las 
funciones reseñadas en el Marco de Referencia. Para ello, 
cada grupo consultará a quienes estime conveniente (Directo-
res, Maestros, Comunidad, etc.), se reunirá las veces que sea 
necesario y definirá la estrategia mejor para la elaboraci6n 
del informe correspondiente. 
Cada grupo deberá eroresar sus opiniones comunes con respecto 
al Marco de Referencia (según el desarrollo de la Guía) pero 
deberá dejar constancia de cualquier opinión contraria a la 
de la mayoría. Esas posiciones serán también analizadas y 
valoradas al sintetizar los trabajos de todo el país Sola-
mente se debe enviar un informe por grupo. E1 Director Re- 
gional 	sera e1 responsable de colectar y enviar el informe 
O los informes Çsi hay más de un grupo de base en la Región) 
a la Subdireccion de la División de Operaciones, a más tardar 
el 4 de mayo de 1987. 
El informe deber& seguir el mismo orden en que está diseñado  
el Marco de Referencia. Es importante mantener ese orden 
para efectos del posterior análisis e integración general. 
Se tendrá especial cuidado en valorar la calidad y cumplimien-
to de los trabajos por parte de bada Dirección Regional. Que-
de claro que el Director Regional en cada caso es el responsa-
ble del desarrollo de La investigación en su jurisdicción.  
El informe será conciso y breve, pero no debe dejar por fueça 
información importante y útil para compartir con otros grupqs 
del país; interesa tanto lo que se puede dar,, como aquello que 
otros grupos pueden aportar. 
El informe debé respetar el siguiente orden: 
DIRECCIOI'T Ric-IOUkL DE 
'INlTESTIGACION EsRTIOII;SIVÁ SOBRE EL SERVICIO DE SUiVI-
SION EDUCATIVA' 
GRUPO DE BASE 
INTEL-RÁNTES 
INFORI'E SOBRE EL IIRCO D' REFERENCIA 
(II Restituci6n Sisteaátiça) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PARPIC IFA PIVA: 
ANÁLISIS CRITICO DE LA 
SUPERVISION EDUCATIVA EN 
COSTA RICA 
I I I RESTITUCION 
SISTEMÁTICA 
Y 
TRABAJO POR REALIZAR 
DURANTE EL FROXINO hES 
1- ANTECEDENTES, POBLACION E INVORMACIUÑI RECOPILADA 
En el desarrollo de esta investigación que los funcionarios de la 
División de Operaciones que .rea&san tareas de Supervisión Educativa 
venimos realizando. desde iiéáernés; quedó lro (al finalizar•laante-
rior restitución) que la gran mayoría ratificaba las hipótesis siguien-
tes: 
"1. En Costa Rica la Supervisión Educativa se ha ido recargando de 
aspectos administrativos-en detrimento de las funciones técnicas. 
2.. Los supervisores educativos, debida a le naturalezá del servicio, 
tienden a ligarse al Orocesel educativo y a desemPeñar  un rol dife-
rente del actual. 
3. Eso reauierí la acción, la reflexión y  el compromiso activo de los 
propio supervisores" (1). 
En viste de esa posición, prácticamente unmime, se les ent egó una 
información preliminar de lo que, entonces, 11GEEE SER- EL SERVICIO DE 
SUPERVISION EDUCATIVA" para que cada grupo de base lo analizara, lo 
disputiera, lb-consultara con quienes deseara y  después de un periodo  
prudencial desarrollara una guía de trabajo. 
Se hizo así poique, dntro de los postulados de la investigación 
parti.ciPativa, aceptados por todos, se tomó la decisión general de 
"GONTRASTflP ESE MARCO DE REFERENCIA CON LA REALIDAD DE 1.14 ACCION SUPER-
VISORA DE jADA I3RUPO". 
En la primera Informaci6n fue determinante la aceptación por todos 
los participantes del principip siguiente: 
"LB teoría solo tiene sentido en la medida que sirva de 
guía para la acción, estimule la reflexión y permita una 
práctica enriquecida" (z) 
Por esa razón be solicitó y cada grupo asumió 1.aresponsabilidad: de 
contrastar el Marco de Referencia con su PROPIA AtG1. De esa manera 
el grupo general podrá S,ordatm6s en las cbhtrdIctiones que obataculi-
zan el servicio e irapl.icando;en l canino, 4aé1iJores soluciones
cuando. ellas dependan del grupo y  propiciando loÉapoyos necesarios - 
cuando ello dependa de otras utqrxda Etfla invQ1cfGras. 	- - 
- 1.18oietín de  supervtéiónJdacionalcr Nb:t.. 	sjoprktcg por 
re&.1zarseduñStClos dosprimeros mEses dci cur-)activé.por cada 
grupo de base". 	 - - 
2. Boletín de Supervisión Nacional. NO .3. Pág. .. 
7717 rZ 
- 	He aquí los resultados de esa II RE5TITIJCION SXSTEMTXC1, en términos 
de participantes E información recibida. 
PO6LCION: Realizaron el trabajo do análisis, discusión y contraste del 
Marco referEncial con la realidad de u acción cotidiana: 9 Supervisores 
Nacionales, 17 Directores Reyioñ1eÉ d Enseñanza, 53Efs de-Oficinas 
Administrativas, 6 Jefes de Ufjcirjas Tcu'iicas y 141 Asesores Supervisores. 
En la Dirección Regional de San José no aparecen 4 ¿sE5Ofl?5 Supervisores 
(Rafael A. Oviedo, Germen Bogantes,. Rodrigo Jiménez, y Carlos Cotó); en la 
Dirección Regional de Alajuela no estuvo Ramiro León; en la de.P6rez Zele-
d&n faltó Israel Morales, del Grupo de Base de Buenos Aires y en la de 
Puntarenas faltaron Gilberto Gómez, Edwin Calvo y  Guillermo Snchez. 
En total enviaron la informaci6n 27 de los 26 Grupos de Base integra-
dos inicialmente, debido a que Puntarenas decidió actuar como un solo gru-
po, integrando a los Atesores SuperviorBs de la Península. 
En total parttciparun 175 funcionarios directivos da la División de 
Operaciones, mayoritariom8nte regionales y con evidente predominio super-
visores escolares. 
Cabe una sincera felicitación para aquellfls Dir2ctone Regionales que 
incluyeron a los respectivos j2fes de las oficinas técnica y  adminl,stra-
tiva. Eso amplía mucho el significado del informe. 
Información REcopiloda: 
En términos generales todos los grupos de base entendieron claramente 
la guía de trabajo. Hubo algunos casos de excepción en los cuales el ni-
vel de comprensión fue muy bajo. El Grupo de Base, denominado provisio-
nalm2nt2 "PERXFERJ" de la Dirección Regional de San José, envió un informE 
totalmente fuera de contexto, únicamente tomaron el machote incluido como 
guía para la elaboración del trabaju, lo llenaron como si fuera una prueba 
de selección múltiple, lo firmaron y  así llegó a la Subdirsccián de Opera-
cion2s. Otro Informe que se hto "solo por cumplir" es el del grupo de 
base de Corredores, Región de Coto, está con un poco más de información que 
el anterior, pero totalmenteihcompleta-. -. Hay otros informes con defectos 
serios pero con inforuiaci6n valicía que hace pssr inadQertid as :esos ami-
sienes. Queda - una impresión general de que algunos grupos de base "contes-
taron" la guía en una-solo reunión, como si fuese eso lo pedido. No hubo 
consultas con las bases docentes o directores, no hubo lntettión.de cnn - 
trastar la información con El ejercicio real de laboras,. .dichusaTllente 
fueron pocos casos y la sinceridad con que fue emitida la información llena 
en parte esa .laguna tan inentoble. Fueron realmente muy pocos-las-grupos 
,qué organizaran
' 
su informe tal como-se' solicitó: objetivo por objetivo, 
función por función, in -general integraron los comentarios r eso dificultó 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II— ANALISIS DE LA INFORM;4CION 
1. Metodoloqía: 
Obtenidos los informes d2 los 27 grupos do base, se procedió a un 
exhaustivo análisis de cada uno de los puntos de la "Gura de Trabajo" 
(1). En un primor momento se yació la información específica de« la 
guía en una matriz de análisis general; luego se analizaron los ele—
mentos explicativos: razones, conflictos, causas, obstáculos 9 jus—
tificaciones de realización, grupo por grupo según el orden de lo 
Guía. F1na1m2ntc se realizó la síntesis de cada aspecto, mediante 
un nuevo ordenamiento de frecuencias para obtener el comportamiento 
del grupo g2n2rl. 
Para una más fácil compr2nsi6n de los r2sultados, se parte aquí de lo 
más general, la matriz de análisis donde se vusualiza la respuesta 
general de cada grupo y todos los grupos a cada uno de los puntos d2 
la Guías Inmdiatam2nte después se entr3 sI análisis pormenoriado 
d2 cada uno de los tras aspectos: Concapto, Objetivos y Funciones; 
efectuando la desagregci6n del caso;. Por último, se incluirá una 
breve','síntesis—comentario" del informe dado por cada grupo de base. 
2. Matriz d2 Análisis de lo Información: 
En esta matriz aparece le infrmGión y2n2rl obtenida, con referencia 
a : Regiones Educativas, Grupos de Base de cada Dirección Regional; 
Concepto col, sus tres componnt2s(a—b—c) y  las dos posibilidades da 
respuesta (si—no); Objetivos consus cuatro columnas (uno para cada 
objettvo planteado ), 	es  componentes (a.b.c.) y sus dos posibi— 
lidades (sí—no); y las Funciones con sus cinco columnas (una para 
cada función prnpuetta,, sus tres componentes (a..b.c.) y sus dos po—
sibilidados (si—no). 
Con los :totales obtenidos n esta matriz y la información desagregada 
de cada guupo d2 base, se presentan los cuadros particulares d2 cada 
aspecto y se Ef2Ctú8 una síntesis crítica de cada uno de ellos. 
CUADRO NO 1 
ICONCEPTO a b 
: JU:*J c 0/ 
24 869 '7: 22.22-. 44 4i, 
No 1 3.70 20 74.07 13 43.15 
7 	- 2 7.41 1 3.70 2- 7.4 
2..1 Concepto: 
Esta cuadro resume el análisis del C04CE°TÍ1 DE L1 SUPERVISION EDUCUIVfl 
EN COSTA RIC,L Rbcurdse que la guía de trabajo incluía el estudio de 
cada uno de los c6mponcnt2s del Marco d Referencia, para luego rendir 
un único informe del grupo, consignando, cuando fuese n2pesario, las 
opiniones contrarias a la mayoría. 
Según el cuadro NO 11  cclumna "°, la gran mayoría afirma que el con- 
cepto de supervisi6n emitido es compartit por ol grupo, vale decir 
"esa es la idea que el grupo tiene de la supervisi5n educativa". 
Solamente un grupo (Los Santos) objet6 esc cóñ62to en cu&nto -a-tonsi-
derarlo "ideal" y que en la realidad es oif'ícil cumplirlo. - Curiosa-
mente, sañplñ que: "El .\sesor-superviscr no ea.ospcialista para dar 
la asesoría en todos los campos"; como una de sus justificaciones, lo 
cual implica que están identificándose como "especiallstas da¡ curri-
culum", cosa que no so cuco en ningun5áft2del M 
E9 pnsecicta,.1 s aceptado unfltwemepte;'-$*fl açbiO pØciÑjs, 
el -siguiente; cGnceto desupervis6n gducstlúaL 
I. La Supervisi6n Educ2tiva-es uno de los componentes vitales de la 
Administración Educctivaque, organizada en formo de proceso, 
cumple las fases de sasoría,segu1rni2nto, cqordinaci6n, control 
y evaluacián. Imçlica, por supuesto, invstigacióIi, planeamien- 
to, orqanizaci3n, dir2cci6n e intagraci6n. 	- 
Se considera un servicio dinámico y permanente que mediante 1a 
dirección con responsabilidad compartida, realiza un equipo de 
funcionarios nacionales o regionales con el fundamental propó-
sito da orientar a los-educadores para m2jorar el proceso educa-
tivo, estimular - el progreso profesional, contribuir a -la ejecu-
ción y a la revisi6n de los fines y objetivos educacionales, de 
los procedimientos didcticos, del aprovechamiento de los recur-
sos educativos y d las formas de evaluar los Ñsultados. Este 
servicio dinámica y permanente debe incluir el fortalecimiento 
de las relaciones humanas y de los vínculos entre el sector edu-
cativd y  la comunidad. 
arco de Rferéncia. 
En cuanto a ta columna "E', so nnooiopn pon no Et% En los soponni- 
sonsa 000sttnns pon osa onoonjotto un plantan nonttlnlna. E tontos t 
taso sí nosap pon ptnotnn onotitatos E  oattanso nana onntttotns tíatna 
manta a natan 000005a: tolla Po oaononas tomnona, materiales, En 
lOnoapnnta p ttonontonnn; Psp nansopo En tuontonsa ntmtotntosttnsn, 
ttnnnsttst Es funciones; 000000 Pa trabajo; no no oomptno todas las 
tasasEn Es sopnnntntto atonsttna, la tonnsttpsottn no as tana alanos- 
tamonta; no as trabaja Ea anpanntatín en equipo; tap anaaaa Ea tonan- 
tan a Oanpa; non monto aspirante tosatatta; el imPElo panpoóttan aa 
tamaatatn extenso; E  nomIno pocas attsotoonn humanas p nínsntnn non 
la nononttnt. Ese 11% pos nnnnntaí naos 000tttotnn panlanona a tontos 
En Esas Pa anplonon alejadas E  000nttnastos tttíottos: Elpoloasa, tan 
Enatas, lnnatstts, tonnotoana, Etano EnlatEn E  tos tantos. 
En cuanto a la ontomno "o", nopo otjnttna loo ononnon si 050 000 
nopto Po nnpsantsttn stonsttns no ajusta a lo pon tos noponotanana ha- 
cen actualmente, las noaponatas tonnon bastante lEntIllas: no EE% 
afirma pos al as ajusta E  00 EP% otopa aplicar nao o000sptoo Esta as- 
ponEs sttamsottn (11 Ea loo El tontos) no fundamenta no tan alpolsotos 
causas, en naton tonnontonto En tnnnonnols: 
- Palta En n000n000 Poma000, matoataton, Pintona, Plonont000a E En 
lannaponlo )13 poopon). 
- Etapanalto poopoíttnn E  onnaso Es naonatas pon nopoantana )l pontos). 
- Enosapo En tonatonon stmlotatoallosa E  papeleo El grupos). 
- Politiquería,no tos noPtonatonton, mal poonnont a noopo )l grupos). 
- Palta En onnottosolto Enotoonlat E  nooltoat no al Ministerio de lEo- 
nnmtto )l grupo). 
toEn josttttnnntnoon aisladas, talan nono: Palta En Etasontín Eno 
parte Et la Etonoalto Regional, atalsatapto tal nop000lano, damemanol- 
mtsnto tssttoEtlooEooEn 00000al, mata ptsotttnsttío, taita Ea salí- 
moto, 00 55 nananos, taita tiempo, no so trabaja en equipo... so el 
Grupo En Basa En Enonna PEona, no optoí Eno ntPs0000 Enpsnntnoa as 
no 	lo Inoolalts, no sopoonlano pptnt pon 	05 Es 
sagntmttoto Y control E la oj0000t6n t5j titO tontdtoatoost'. 
bama nbootosttn, st concepto En ntbnttaYío ptnbnttnn so aonpsata 
anal noíí)tmnmaots, p500 naaonosntosontotítoEnn para,postttnsatín 00 
la ataltEsE; sana nlntínoton llonan Eno nta, polmoattttaota 000 falta 
En oaanasos p 000napa Es lonotanas stmtntntnsttnns. 
6. 
CUADRO P4Q 2. 
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Sí 	25 192.60 	22 .81.50 2 1 88.89 
1 
No - 1 - t. 1L..80 1 3471 




9í 	25 92.60 122 81.50 25 92.60 
1 
No - - 	414.80 1 3.70 





sí 25 92.60 122 81.50 24 88.89 
P401 	- 
J - 	14 114.80 2 7.40 






Sí 25 92.6022 31.50 	26 96.30 
No 	- - 4 14.80 - - 
7 2 740 	1 3470 1 3.70 
2.2 objetivos: 
En el cuadro Ng 2 pueden apreciarse los resultados obtenidos respecto 
de los 08OETIVOS DEL MARCO cc REFER:cI. Como fueran muy pocos los 
grupos de base que hicieron el informe desagregando objetivo por obje-
tivo, y mucho menos aún los que analizron los subíndices de cada ob-
jetivo, el análisis interno se dificultó enormemente. No sucedió así 
con el análisis global pues. loa datos son muy coherentes 
Recuérdese que se trató básicamente de analizar el servicio d2 super-
visión educativa 2n materia del desarrolla curricular, vale decir, to-
mándolo como un servicio orientador de ese desarrollo, impulador del 
mejoramiento de los resultados finales del sistema educativo: en el 
aula, en lbs alumnos, raifiaado, comprtido y defendido unánimemente 
en la 1 Restitución sistemática. 
He aquí el comportamiento de los grupos os base. 
Con relación al objetivo P4Q 1, cuyo 2nunciado fue el siguiente: 
1 Propiciar la uupauuitu cualitativa y cuantitativa tu lar oportunidades, 
opuloaaa p laaululou atuuatiuus, talan puno: 	- 
1.1 ttuaaulfa tuaaaaulaa 
1,2 ttuaaaltu tapaalal 
1.3 ttuuaulta dauaaat llalua y  ttuaaulta dluaaalltuata luamal. 
1.4 tuaoaa altuaualluaa tu utulltlla pava adultos  paca patlaalfa 
maapluata0 	1 
1.5 Puuuuaaaa tu alv
-
maalauaua a iva alumnos. 
tatutluamaata tuina los paupua (va tuca la salvedad tu los paapua tu 
Pava tau tuaí-pavltaala i  tuaaatuaaa, puu auaullaauu ptaaaal tu uumpaalaa 
(dt.td%)p uatla puupuau uumtlu alguno, al apaupl ulau utjalluu, dlau al 
tratar tu cumplir aaua utjatl:ua uaul igual uautltat Pa paupua (dl.td%) 
auauautaau muutua utaPuulua -uaapuaata st"-. Pu uatau tu Paaauauula, ca 
aauuluuuu: 
1, Falta de uauuaaua Ptaluua p aalaalalaa (no hay ultlpus, uu aa uuaal- 
puau uauapua, va tas plantas 1 íaluP0. ru :ui apulpu (-la paupua(. 
1. Palta uuutaultu p::aaupiaalavlu aa uapatlua muy laauaauta para atala 
uuauus auuuiuvua Vt puupual 
1. Pu hay puvuuual ttPuau autaa tutu uu ttuuaulfu tvpPulat p  au taaaa- 
uulau (1 pvupua)> 
d. Descoordiz uuiPu uuivataui.avlu t ruuuílluu i  uar(l: allaaulPu da taulala- 
uaa au p(..aaulaulu (1 uuupua( 
3o da aa uaallaau tlapulatluau uftltaa pava aaaaa auauaa aaaulalaa 
(d pnud-va). 
69 tallllpuauía au la Ppauluva Pu uuauua aaaulalaa (t paupua). 
1. daatluaaa aau el Pw3p2ama da lalpuaaluaaa laalllaaaa; aumataaaa p 
aauultavaa tumlutluau (t  puupuu(. 
Pl aauuluu.auau utuua, tatlultualaaula, uaalaa argumento a,llplaa 
varad: Palta da ltuautiuua. Palta la apoya comunal, - aaaaalvu attlarnl- 
alaau Impida upaluuua tlutfutaa p  Palta tI tlanp'u para.  aaaatjallplu:  
- Al daauu al aullIala tal .aumpaaauda 'u" (al au cumple al uljativa 
aaluplmaula(, la pauu aapaala uddaua que Si la aaupla, Las aupllaaalu- 
uua Pa aluu aa taaau auu muy uaulataa 5 aulva allaa: 
- Solicitando códigos, efectuando tramites oportunos para la creación de 
nuevos servicios. 
- Realizando cenos en las comunidades 2ara detectar necesidades de expan-
sión, 
- Realizando gestiones interinstitucinales y extprn 	naPA conseguir apo- 
yo y conáttÑ±r edtf1ciosccscolatas. 
- Hiendo estudios, visitando la comunidad, charlas de motivación, bola 
tines, otc. para aprcvcchar nuevos servicios. 
- Coordinando proyectos de Educacj5n de .dultos, de Comedores Escolares y 
de Huertas Escolares. 
- Haciendo investigación operativa para nuevos servicios. 
- Investigando causas de deserción y  de baja cobertura en el circuito. 
- Motivando a Juntas, Patronatos y sociaciones para el crpcimiento de 
oportunidades. 
En fin, se mencionó incluso que se han dado cursos de Educación Espe-
cial a maestros para ampliar la cobertura. 
En cuanto al segundo ob2tivo, cuyc enunciado fue: 
2. Enriquecer el currículo mediante: 
2.1 Diagnósticos de problemas y necesidades que orientan la adecua-
ción curricular. 
2.2 Investigaciones para cofloc3r El r2ndimlonto educativo. 
impulsen la innova-
modelos1 mtodos, 
23 Intercambio de exEriencias Educativas que 
ción, experimentación y adopci6n da nuevos 
técnicas, procedimientos y  tQcntdoglas. 
2.4 La coordinación de actividades para elaborar y 
les educativos a las instituciones. 
dotar de materia- 
El comportamiento derivado del informe de los grupos de base es si-
milar al anterior en cuanto a si el grupo lo comparte. La gran mayoría 
efectivamente acepta tal objetivo y nadie propuso alguno distinto. Pero, 
es igualmente grande la cantidad de grupos que encuentran obstáculos 
para poder cumplirlo, respuesta "b". Entre los obstáculos más menciona-
dos se encuentran: 
1. Pocos recursos económicos para adquirir equipos y materiales didácti-
cos (lié grupos). 
2. Falta tiempo para diagnóstico, investigaci6n e intÑambto de expe-
riencias por disposiciones del Ministerio de Educación Pública (1u 
grupos). 	- 
3. Falta do personal id6nc, mentalidad rutinaria del docente, no hay 
recursos humanos técnicos (5 grupos). 
e. No se hace ningún dianstico o invstigaci6n de prob1Sasy nece-
sidades (5 grupos). 
5. Falla del actual personal de supErvisián escolar (2 grupos). 
SE mencionó aisladamente también: falta de apoyo de las oficinas cen-
trales, falta de motivación al 2ducador y accián difícil un circuitos 
recargados de P.P.2 y D1 
A pesar de esos obstáculos, cuando 136 grupos analizaron 51 21106 
cumplen El objetivo (componente "&') ol resultado fue totalmente a fa-
vor de que sí so cumple. 25 de los 27 grupos dijeron eso (92.50%), con 
la única excepción del grupo de Golfito ya mencionada. 
Estas son las formas más mencionadas de cómo logran el objetivo: 
1. Unificando personales para actividades de producción de materialos 
(tallares, bancos de material, producción de fichas... )(11 grupos). 
Realización de intercambios du experiencias y divulacin de Oxpe-
rincias inovedisas (10 grupos).  
3. Ralizaci6n de informes y cortes de rendimiento trimestral (+gru-
pos).  
4 	Ralizacin de diagnósticos reriionals (t+ grupos). 
5. Realización de planes corroctivos y r2rnedlales (3 grupos). 
6. Control,seguimiento y evaluaci6l do las unidades didcticas labn-
rádas (2 grupos). 
7. Revisión sistemática de documentos d2 la institución, dl docente 
y del alumno (2 grupos). 
Se mencionaron , adem5s, n fcrma individual, la realizaci6n de 
"investigaciones empíricas", diagnósticos roQionales, visitas proDama-
das a la comunidad, evaluaciones sistemáticas en las instituciones 
(lecto-escritura), Proyecto de Oo1gio Satélite, y traslado y entrega 
oportuna do materiales a - las instituciones 
Se comprueba que,- a pesgr.de los obst5culos señalados, es factible 
obtener logros en al sentido1exprsado por el objetivo ̀NO 2 por los 
grupos de base s 	 - 
-Id- 
di objetivo NO  ariP piooipoo ro tos siguientes tPrmioon: 
d9 dasarootiro i  mastroro activa-un programa paoudnortr de rnpnnitarldr 
p perfeccionamiento, proisorotruoria ruiopaationrrion, 
Para ello: 
1.1 Propiciar la ponarariPa ir procesos da .roioiormrriPo dorroia, 
lo diririduriPo da popoolos de reirinrirnoriPo V ir iorrnriPn 
de equipos de estudio ririrmPiPoo para ir rnirrrrronír, 
3.2 Promover el 0000so da loo dorroior o inonlor ir drrr000iio mi- 
mmi, miraron, rriíriiro, irporiiom y rrrrrriio: da ir roen- 
ridrd. 
393 dairpirrpo orrasirmor. 000000dos de ronoaloariPo pror rrotroro 
al personal rrdoritsrdd i  odirodo. o PünaP'ldoia ro el congo 
rdnoriior, 
3.4 dationiso la istriollor i  ir rolioldad'del apeonen en al irar- 
omito do roporlonolso'. 000oloot000c moirto m 0° ir oiaiooaoiPo 
*de erirririra prototipos., 
Pomo ponir niorrorros, se dorio de no "programa droisorPirnoalo 
PdtdPdPtlddPdld, ano tos rree0000 Propios del PodIto a eropo i  onordioro- 
do ero otros ámbitos os isan ororarnie. io rato objetivo el reodOelo 
miento do loo pondos' as drolonte atollan o tea rolonl000a, ir 'erpoaPo 
medrado al rijetior, doro, aneodonoalo el alamo prm000taja deO tos rolo- 
obras, enrolas pus hay odaiPontos pror poden rempileto. dotar tos 
ododrenteo señalados astro: 
1. irtir do ileope para asoanoarniondo m  oadaOldaolPo por iiaijaoi000a 
pesadas dOO al dbolatoalo ir lisorolPo PPdtloa; 00 50 porteo perder.  
llOedO inollon. (IP pandos), 
i. 	dalia do ramosos, orlanialos, opoljIP ... (id dOOdOa). 
d. Palta Ppll000lPo i•  ralPento paro oP ,odoordotr(l - dondoa(. 
Psp adoeja 'nor' poro, lista da odatáintos oad alanos, rtatadrmooPo: 
poda r000Plodrtjo' irliosa si dbotilPelo de dds000p6ojpPoioo-artaorl6r 
del p0050051, daoe000dterntPo del Ministería da ddnoretPo ano las- - 
polornaidodos, Palta de od010 da nilolero oeolnrtoa, oroarpe do innato 
nsj; oPelPIatoPtiPra,' ancho P.P.d, P.P, eretrildad ootlorrto.i indo do 
letarPa datod'ePPdoP, #PtPa da ltdPoropo del educador, PIsPado de -persa~  
osi, daileteote noenolerelPo sotos al Plolaleolo do PpdoPetlo 1'd'searoaa 
Pedarotarona p pérdida da oa'tooaa del ano nastrorlonoas. 
Pa realidad los uballurlaa tangibles san falta de recursos  1  falta da 
tiempo, aspAn las Infamas. 
Al analizar al ese abjsllua as cumpla su las sallrldadas ualldlsasa 
de suparvdal6u, la rsspuaaln da las prrpaa se rotunda: "la Paul msssís 
Pb da tau 17 prupaad afirmen ;que sí da cumplen. Alma la cumplen? 	Pp 
aquí las raspusalasi 
Pu algunas dsp audlpdsdsd p traslada bu la responsabilidad a otras 
asalursa arma sasasras sapsaillaus, aflalus llunlur p Plulalarla. la 
psasaal as sdmlls cumplir sala aPjsllua radIarla: 
1. da psrllalpsalóa sallnr su varios pruynulap aapaullluua da la Pllulua 
Píuulus, da lás cuales as as el asardlsaduran al ulPaulla )P grupos). 
1. Pladursalln, lectura, dlsuuslíu, de duuumuuius lkulaaa: dalalluas, 
ulaaulsrns0.. )P grupos). 
1. Pasairalla da prupsulua da sasssrsalsnlu "sulapsalluusrla" con tIran— 
lunas da lusllluutPjusa )P grupas). 
A. Plallas, dlliapa, consejos... )P irupsa). 
t. Paunlausa da sansarsulsulu (el día da paga) )l grupos). 
Además, dsp varias uplulunsa 
uspílulas da libros, uumunlsrlss; 
personal; semanas culturales 
)su tus dulas)* 
ludluldaslas, tales auma: Lsaluns da 
saludlsa sudas al ulual prulsslausl del 
da los sduusdursu p una Olimpiada 
Finalmente, nl ub)slluu bu P, Pus planteado tu la siguiente, maneras  
P. Crear un smdlnnln praplulu dada elevar la nnllbnd da la uduasulmu su 
un nmdeln. 
Para sus: 
P.l Evaluar Isa uuudlslausu-p la tarea su pus al sbnusdur lleva 5 
rada isa procesos educativos, sal unoa al ulual da lppan alusa 
amdn AA ralAullu san ma udjslluap p malas As usdn nivel f 
modalidad. 
4.2 Favorecer. el desarrollo da las ralsulsusa dnmsars antro Ana dAn— 
usdaPl sulss IslsI p lbs $'dsss di familia, las Alumdas p 1AA 
grupos numnaslas. 
PCI Asuarsuar la uluanlaullu permanente a intencionada de la mali— 
luallu adunallus upp la nuanuldad i  As ip uumurldndsai) ls.lusdl 
malón sduuallus; sadls luda, dsalrn da ip uupusØslórt da la - 
comunidad unma lusula del nual)nnln. 
-12- 
Ires .orpo.osi000a- .aiololioao tole osorio objetivo: araloariós de 
logros, ensobees humosos i  riarolarilo 000 he oomooihat. 
Las prhpoo de base etmllisaro compartir soto objetivo piaoamaoia. 
Nadie apaapó ni rostió oes sala palabra. Po hubo opiniones oratoroisa. 
Po as raeripol bi IPP% bordeo bolo tao loterosa pos arrollares impvaittaa 
da analizar. dep so sito peasaetojo da despeo que tl sororoiras otbtíoo 
jvo proa riraerar este objetivo (it poop 	te ira it) Poótas aso aros 
sbotíooioei (componente 
1. te Falta 
pos) 
Palta 
tiempo por disposiciones tal Ministerio do Ihorarilo )P1 poo- 
19 da erdtroir i  raroasva )j grupos) 
1. Palta Pa asttsvior al adorador (1 grupos) 
Podo alpoeso soroirsor -aisladas, roso: recargo da personal a bah- 
bobear tasoroalpo tal toeri0000ir tal lugar tnhta lotees, pérdida da 
ooatitiintat i  orioles (moral i  asnal) pol poolt bol adorador resIsen- 
osera, taita da personal ibloar, pérdida da rairoro, salas osiarisoas 
Pomaoaa 1, 55 rl pesgo da taso totoroitita, as soeriosó pos para osspiio 
al sotiotior 43 oes saroasoir so denarIo Piloto Anual (no so aata por~  
qué aro os ototóroir) 	Poalsoeta asta objetivo roo-sin, si otartoaras 
al análisis tel oropoerata 3U7  sosos otailosior por ira restantes. 
En cuanto al rospaerola Ir,  la totalidad te ira pospos (artapotós 
otilpata tal beodo PIPIPIPIb te Pse toal( ostitioso por si la remitas  
so la aoisaiitat* lo rotas te torreaseis irior aro ira torsos ha oes— 
pliolO arisoisasio: 
1) Pavlaijo oioiosiioa te osot0000a, tibies, soihotas, isortls... 
)P pospso). 
1. Visitas da osposrialto (1 psvpoa)* 
19 totisitatra aroisias, t'proiiroa i  ositoroiro (1 ropos). 
t. Passloaaa oro tbosoirOar, torretas, organismos i  botrsa tt familia 
(1 propas). 	 1 - 	- 
Isaisarijaso poo500sataa) oestes asaisotisor trjsaaisatoo )P pospra)* 
p. Análisis astatíaitora da sostisiosio (1 gospoab. 
1. Visitas porpoasatas a taorsssítat )tprspao). 
S. Pasarsaito taP Ptopoio Pa tirootta Posesos )i psspdm), 
Luego hay top serie de prostas saertoras tardas por rata grupo 
atatatamosto, triar oreo: asesoramiento. sobre siorsitotís eta la soso 
sitat, Istitais te contenidos tíairra, atosarijo te la t505i055la Pa 
paspa profesional p tebeo, poolioipaoiít as aotitttatPt asmosotas, lo- 
tararoitoar poiroarsiotar, pastiobpabiía tel padre as tj- tsosaoiís tal 
atoraste i actividades para sentías las roisOi050a tosasas. 
-13- 
En ninionin, onaponio Po nata objetivo, an comparte plenamente, hay 
oniniinnmnoid pónna npntboninn ian oorjin- notbnImnntn nn'nito grado, 
• rnpÓninn 	analiz7ados.l.  




El 6 a 
1 i l b 
66 ib EPIPE PP ElotE bb.bi 911d6 
En - - i ij .66 1 ij  
i bbt 1 hoPE 1925 
bapta ania noahan Mt» bbatihitahpobaiioaroaio po abahina roma pm- 
pica En servicio Pa noparrinita  educativa ion ohjniimoa propuestos; no 
Pninnin nnnopomannininoto tnaaPnopnoo boíaoirto iamipnrriaiPn; an 
nnnnanbonn Pnoiaotna apoitooiao en ni i¿groq Po nona nbjoiimnn, anion ma 
rba comunes i onitaratan aaiin: iaiio ha on000non iaiia Ea iiarpn 
jpnn Piapoaiai0paa Psi Ministerio Pa EtnnnoPtn i hiin a personal 
_.idPPjn. Pibtiiiniannir jjonjniiia él anitttij Pa mt 6itpt6 ja ai anati- 
dnPa-pnb, npannnpnM&tn, ab an cumplen tnhna objattmoaTaobttiraoia 
• (ji Pa ma tP jbapaj no •E l.Pt%). - 
do. 
2.1 peenloese. 
En el noedos do. 1 os Puede eprenleo el osnollsdo de los tnelsjee de • 
los poepee rospento de lee losol5550 propuestas en el Moros de delsoenole 
beba, rsellsn505QpPo- noen 10001 los grelos e sin excepción, peolso rs- 
IllInoIs poerlensote gro: : "de onplrrlrlls ednoellre dedo ligarse - el de- 
eenonlle nnoolosler • el provees edonelire, el eolo'; p polleo aceptado pon 
pero d000epelen eso rol es requiere, "la enollo, le reflexión 1  el 005pro- 
sIen bulo de lee bid(I.50 lbpldeele  'el Ç1sd losllesel plsoierles pero en 
oslinrllo, estudio, endlrele p  055t055le nos lo pos realmente es dedo, es- 
tán erlesle155 p  responden e seo pepsi del servirlo de engrorlollo edenell- 
re. 
- 
Igual pdo nos ldendjellrne, es este aspecto es dIlloeltI onade el sol-, 
lirIo, grogre elpoepo grupos  no- 'siguieron 01 nIdos eelsdlsnldp es es ledoros, 
el nosleelerno losollnt por berIlo ,- el-. elpoleoso el ondeo netsdlsoldn es les 
il esdbodldeo' (nldlpne olleedol' so" el Perno' de pelsoesole). de tal coreos 
pos loores novios poopop Ipo peo lesonleono, sintetizaron. es osepo55055 pe-
ro! ose l550lle o pero lodos lee loenleese'. 1 pseen de ello, podo donosos 
el endllele p neleo eso lesoenoltedee edlseldos grO loirrIle: 
Id 1001111: del 1- pldpseole, dIos llteollssete-: 
"peeIlssd»lnrdelpdenddd'rjOvedlre devInO de es:jlelpnnllp l pon- 
tplliil 11 ll005tddsells lopelelIre Id lIs lodlllPoldeed spnnellree". 
- 	de no.blepde 1 nepnrpto'dd leveellplolde epsnrlrne -noeI le loplelIde- ili
edIl de pellones rnsnnelsegror p5011' do pone -111ev el pro ama p'pero 
enlonlosel' nos ello seo pondlsle. de - sos' loreellpeillo losolseel, ploletlos, 
pos so yesosos e "nosolseleeso" p "osnoesodenloese", orondos se 005052ne en 
donlelonee oleolllnees e leseddelee pose resolver el p000l055. 
Pos d°°l°°  de dsee respire pro ese losoldo es psrtl550le (88. 39%).  
En oseen prole, pero es ose nestlded sop sopelllostlos (77.78%), es 55005°- 
loor npsilsslne psoe oesllseo ese losolle (noegr555le "1"). dro spstlnslne 
o onelllolee plsednnlne, 555:ee orles de loenseenle: 
1.- delio de onerosos esleolelee, llelese p ll0550ls005 (11 grupos) 
2.- dello lleego pero deneellpsn (pdrnpne) 
1.- dsnespn dé onelsjn eoeloloonellrn (1 grupos) 
dOli: le pongo de Pesie loso sIlool rnlsndosssle que "tse loe- 
odosne sOslsdeonellose en lodo momento es anteponen e 
ose- bolInees llondoes". Ideos el ejseple de la Dirección. 
de Opsvenlsnen elineende pro es enelosol sor el noeglioled- - 
le do informes¡ Pese pee en es leleleenle olenle. 
1.- do 00 dsne lonnellpeollo noto po dedo, le i000plllenIbs des 50 
neellee no P101 olenlIllos, Psi' neplol000 es le onpeonlolls edn- 
odIos (1 grupos). 
1.- El penoseel so 5511 osgroltede, so- dep elementos lloslose pero 
donen lonloseselos... (1 proles). 
CUADRO Na. 3 
III Funciones 
A 8 C 
8 5 8 3 8 5 
1. Investigación Si 24 88.95 21 11.18 24 88.85 
Operativa 
Fa 1 3.10 4 14,81 2 1.40 
y 




Sí 25 92.60 34 11.18 28 86.30 
No - - 4 44.04 - - 
PoteePeoocoo 
2 1.43 3 1.43 3 . 	3.14 
3. pieoiiioeoióe 
en equipo, e! 
oaatdiee 
Oeae. 
Fi ii 82.85 . 	22 53.45 . 	25 si.sp 
No - 3 21.41 2 3.20 
2 2 2.45 2 LtP 1 2.25 
4. Peenoaíe Fi 22 22.02 22 81.45 22 52.54 
Pa 1 3.10 3 13.33 1 0.20 
2 
2 1.40 3 2.40 3 0.00 
, guesoeosóe 
Ce uenoitedon 
en P000ióe de 
calidad, 
Sí 25 03.00 23 22.18 20 00.20 
Po . 	- - 14.01 - 
- 2 2.40 2 2.41 -4 3.50 
15.. 
Memás, indivirlwilmente,, algunos qrus agregaron obstáculos Cairo. 
falta de transporte y gran extensión geográfica. 
Al. analizar si actualmente -los - supervisores, cumplen esa función 
(componente "cl) y cómo lo hacen, este fue el resultado: con la excepción 
de Limón y Siquirres, el resto de grupos que riridiern - informes -vált dos 
(24 grupos) afirman que sí la éjecutan (88,89%), ro al analizar el cómo, 
hay ambigüedad, inseguridad, omisión de respuesta; es decir, no se percibe 
ningúria tendencia concreta. - Aisladamente se mencionan: investigación de 
causas de 'dsrci6n, de necesidades de personal, de necesidades de, fmaterial 
didáctiád aplicación de pr' -1-a - cortas, visitas de riscrrvaci&. planes 
remiales sobre la base de diagnósticos,, seguimiento y control de latcres, 
recopilación de datos análisis de loros y diagnósticos institucionalés. 
Todo ello refleja que no hay una efectiva investigación pera fundamentar 
acciones supervisoras. 
En cuanto a la función No. 2, que fue planteada así: 
"Elaborar planes operativos anuales de trajo en su jurisdicción 
y orientar la planificación del proceso educativo en la institu-
ción y en el aula.' 
Los grupos de base sin excepción la consideraron pertinente (compo-
nente a'), 25 de los 27 así lo expresan los dos restantes son los in-
formes incompletos anteriormente mencionados. En cuanto a si plantea 
conflictos esa función, el número de grupos que sí encuentran conflicto. 
es significativo (7-i,76%). Hay 4 grupos de base (pie rotundamente niegan 
(pie haya obstáculos para realizarla y el resto de grupos aunque mencionan 
algunos, nc evidencian énfasis en alguno de eilos. Se mencionan pocos 
obstáculos, entre ellos: 
1.- Falta de materiales (3 grupos) 
2,- Falta de tiempo 0r disposiciones del M E P (3 grupos) 
3.- Se planea regionalmente y no.. r-ca.rcui,to lo que produce, que se 
le dé seguimiento y coordine nada más lo planeado regionalmente 
(Turrialba). 
4,- Personal poco capacitado, mucho aspirante (2 grupos) 
En realidad fueron muy pocos los obstáculos señalados y- en algunos 
de esos casos corresponden a una respuesta de conjunto para todas las 
funcions 	lo cual ptetmdJ1eneríte bajaflá »con rSpéctó da esta funcián  
especifiéa, - - 	- 
Al contrastar el grupo esa fuñcióri c&su labor actual- TODOS los gru-
pos afirman que SI La SJDIJTAN y señalan variadas formas de hacerlo, todas 
ellas rrMnnes: 
• Elatorariao 1 Plan OperáTtívo Rnuál (20::upos) - 
• - Se dandirectrices se aseso ay, orienta la plan[rr'i6n insti-
tucional! y de aula (19 qns) 
16. 
• Se planifica con un diagnóstico situacional de base (2grupos) 
Se encuentra que esta funci6n es concebida ya cono rutinaria por to- 
dos los grupos. 	 - 
Di cuanto a la función No. 3, fue planteado así: 
"Píanificar en equipo las metas por lograr dentro de- su jüri-
diseción y coordinar lo necesario para su logro'. 
Los grupos confirman la pertinencia de esa funcién (92.60%), pero 
señalañ en un alto qrado ¿e tiene obsácu1os (81.45%) ñcT obstante;. al 
analizar detalladamente la información, casi no se encuentran obstáculos 
explícitoj para esta fuhción. Individualmente se señalan; falta de lide-
razgo del Director Regional para formar equipo, dispersión geográfica, no 
se planea' en equipo,-falta integración sectorial y falta tiempo. 
Di conclusión, la función es pertinente, presenta pocos obstáculos y, 
sin embargo, pocos grurts (5 explícitamente) afirman planificar en equipo. 
Las respiestas en general tienden a señalar actividades de rutina cara es-
ta función; reuniones especialmente, Un caso enfático es e). de Los Santos 
quienes mantienen aran coordinación entre los tres circuitos. No hay re-
ferencia concreta a la ccxDrdi.naci6n para la ejecución de lo planeado, ni 
del establecimiento de metas comunes. 
La funci6n No. 4, referenia la lal:or de asesoría, fue planteada 
como sigue: 
"Realizar una positiúa labor de asesoría a los agentes del desa-
rrollo educativo u otros sectores sociales que directa o indirec-
tamente intervienen en la realización de las distintas activida-
des y tareas &ucativas 
(Esta asesoría ha sido definida como; El proceso planificado en 
que supervisor y survisados enfrentan juntos la enseñanza y el 
aprendizaje ce una problemática compleja, de múltiples facto— 
res 
-
e implicaciones, pata encontrar las opciones • y mMeios más 
eficientes y eficaces para realizar el arocesoeducativo" (2) 
Ello inipJica: 
4.1. Asesorar a los centros educativos en la e3.ab)raci6n de 
sus planes de trabajo anuales • semestrales. trirnentra-
les, mensuales, de; unidades da 4-,abajo, etc. 
4.2. Asesorar y supervisar, utilizando todos los recursos a 
su alcance y acudiendo a otros niveles e instancias, a 
personal docente y administrativo, enfatizando en los 
estilos participativos para la adecuaci5n y el desarro-
llo del currículo, 
4.3. Promover y asesorar el desarrollo de programás de alfa-
betización, bibliotecas -escolares; huertas -y comedores 
escolares, educación de adultos para el trabajo, FAa-
rrollo de actividades dé Óreatividad científica, cultu-
ral y artística (concursos, ferias; competencias etc) - 
4.4. teseeseo ' eopessieeo sobre aspectos específicos de ponioieioe- 
cebe oeosiooieo, isiie osos: esgesiesoibe eoeh%sioe de lee ire- 
tiiobieeee, eieiorsecihr de horarios, oseeside y  Euooieoae'ieote 
de oenitíe y deyeotaiaeelee i eteisseotdo,• psodoo4be y -aro de 
metestetee didiotiose eotoeiteedee. 	- - 
4 4 iseesoes e isa espeeieeoe de apoyo psoe que seedseeie apoyar si 
- 	prosees ososiosies. 
4.6, lepeiseo actividades tendientes e aperreo los contenidos ososi- 
rotases tomando es oseete tea seosotesisttose 6'  necesidades de 
tea oseesidisee, utilizando osar dees tse isosetigeoteose sea- 
ideedee. 
- 
4, i4 leysiseo la yeotioipeosío de is oaroeidis es actividades peda- 
gógicas de te ieetttootdo educativa 4  sisesesee. 
4.6, hseeoses y  ososdiseo actividades de totesoesdio de experiencias 
isosetisee e nivel docente y siseree entre las ddsesear toeti- 
tooseses, es is se4iyo 4' 55 si psde. - 
4.6, diosipeo ise espaseesotee positivas que ende seeiireede sigo-
ose irrartee 6 des eesoaoed es spiseotde es sIsar deehitosisees. 
4-10 drpeeiaeo ' seduces actividades de mejoramiento dei %s°°ee5 
eeeedeoai-epseodiaeje isiar orno: barioeoio-Peites, tedeseto- 
sise, seoeieeee, exposiciones, osetesesotee • sto. 
Es tdseiooe peseseise (sin analizar tse eedíoddoee) drsdoe te infor- 
mación es crd integrada sotreose ¿ esoesireo ar comportamiento eieiteo a 
las anteriores taroisees, is osar aei55í5 (46.64%) acepta que ese es arr 
tarotío propia de te supervisión isosetise; 4t  are esarpotdd 0000arios- 
diesis si yoeixr de tipedosee y's considera Es taroide do. 4 es es saris- 
teeste dei espasrisos escolar sise ¡de te d4totoe idrisistrediset Post- 
diareete es leyeron los eodíodtoee de are tarsiós pos osario idesar 45- 
piíoitct parte eeeoOiet de te tadeo espasriesre. Es sito odeeoo de parpre 
(ti da Ese it) manifiestan Esoar edeidrodos o areitiotee para sospisi ese 
t000dde. Estar eso, es esdar de treareeste, isa edetíoeboe esoseiredee' 
2,- desesois de saseosos eooeístooe )stdtioee), esdeoteise y ti- 
eiooi (14 grupos)*. 
2.- diste de isarpo pos ddepoetoteeee dei ydodeyPrie es 'oiarde si 
- tiempo lectivo (ti pdepoe-(. 
4.- dadde de dreeidrnie (6 grupos)* 	- 
4.- daseopo de isosisoes administrativa  (S pddpee * 
E-. --- -Dispersión -eepnPdioo t eieodio edaieoe de deaiar (4 grupos). 
4,- isdiss%e% issiniaioPtiro (6 grupos) -- 
4.- deje calidad dei posaseis (6 parpoe( 
- 
Es emes de Esa, solos sar st trabajo adririiadoedire aroesos 
so. 
Además se agregaron algunos obstáculos individualmente, tales como. 
prograaci6n del -Ministerio de Educación inoportuna, taita de estíiriuio:  
bajo nivel Cultural de la zona asptctos laies impiden la participación 
de la omunsclad y los contenidos níAimos impiden la adecuación curricuiar 
(esto últL-io en 
No obstante esos obstáculos, la gran mayoría (con excepción del gru-
po de Coifito que no consignó nada en esta función) ratif.ca cae Cuapien 
esta función (92-60%). nitre los mecanisrjs o fornas con c,ue las cumplen 
están- 
Vstas a instituciones. reuniones. charlas e confejencLas, 
mesas redondas con participación de educadores y 
listas invitados ( 1SyLuws) 
Inrercantjo de exceriencias entre docentes internamnte n 
la institución y el circuito y cor, otros circuitos y Direc-
ciones Regionales (6 grupos). 
Publicación, comentario y dlistr2Aición de docujmentce. bolati--
nes - Publicaciones, contribuciones de compañeros circulares 
técnicas, etc. 15 grupos)_ 
Preparación y participación en rc.scc,s de Comedores Escola-
res Huertas Escolares y de Educación de Adultos 5 =pos) 
Asesoramiento a organismos de apoyo (3 grupos) 
6.- Coordinación de asesoramiento con Asesores Escíficos y Ofi- 
cina técnica (3 grupos) 	- 
• Organización y funcionainient6 & la Red dé Ayo ¿2 grtÇos 
Coordinando la elaboración de Lhidades Didácticas Mensuales 
del Circuito (2 grupos) 
Además se han señalado aisladáxçÇente otras formas,, tales coc'o; Re-
distribución de actividadeide asesoramiento, desarrollo de proyeótos 
específicos y planes piloto, consecución de ayuda de fuentes eSp€Caii-
zadas, asesoramiento a F .P2-, a.csora1ijento en contenicics básicos, osi-
ficación curricular, utilización de recursos del medio - jo-nadas de es-
tudio y algunas otras muy similares. 
Debe destacarse que el subíndice 4.<. de ésta fijnbién fue conside-
rada por un grupo (Turriafta) cono la más común y que-consume más tie.m-
po, rua±dan que se refiere a la áaninistración curricular . 
No existe duda, -enconclusión, de que esta es una función conside-
rada pertinente y que realizan actualmente prácticamen TO1YD los qn-
pos. a pesar de los 6oSácu1os que 
1
iedéh resÜiciüsit-tres falta de 
recursos, falta de ti sopa pan lea .1 lellacircea srlredrnidee uf Calenda- 
rio faralfo f,  en menos paedr, recargo fa tronaras edsd.rdelreticea: 
La intime lrnclfr, retar da di control y le ecetrncldr pera deter- 
minar rerrltsfce, fue planteado cal: 
'T 	coordinar, occc frcr, cartrri sr ' desarrollar arrimes de oletno(il'ío 
rtillss.cfo lrrttrjsertcn de. ercerclrtír idíonne piro doferinrer trr - 
resultados del. proceso de errnfsrsa-arcordtao5o, fo ceffddidel. 
vicio que c dcfoden fra ropecclrafos ,' el aeportr de lo looylfrrfír 
eforotlse en lo cine conorel, 
Para elfo: 
1,1 	yccorcer len técnicas ' rrcrdirrsnrtoi da. drrtticectfo de 
ccrtnrldoe planes fo estudio t días lartfcra del Calenda- 
río Peonar pera erep000cre tal crnpfindndtc de loe objeti- 
vos nanrofeter 
1:1. fapanrer cre ndaorada, 1 opactora ftrfrdnscfíc de npci.par, 
eetecf dina e frfcreocfcces iafcrfaofe pare el dnaerrcffc 
del cromar diocetfco ea el role. 
5.3, Controlar los indinar horados fe fas ertedferfofertor dio- 
cetfcra. 
1.1, Verificar el cauri cumplimiento de ancona ratacfrrsdro roo 
fa rcperdeacfír da los naledfetledent a educativos, fe eva- 
luación da fra afranra, el traslado da nalpalarter, la ma- 
trícula, fon cerffffcacfcrar, la canroldin ordsdfsnlaf, epa. 
1.1, Pccnrcnc enff Irla totococa coaparollcca ' desarrollar loe 
scolorar coccacticar lodtrparrsdtna." 
Ira cesdifinra ro dtf lacan da len arleciccar en el sorttr de pan 
polottosoncla ld'Ort fra proina (ll,lf%) lo aceptan ceso rnrtfrerle, ato- 
pror cantora efpíc subíndice. cf epropa e enflflca dido e fc rtcrteodr4 
Un alto porcentaje 0000enfro que tef odaffrolce gana en njerrcf fr (11 
prrpac fa lar f 1) lar crinar ra corpano oc arta flato ordenada par Iran 
crerraen: 
PatIo fo cpirerr enferíeter (11 parpar) 
Falta de tree6pactn ' clíllfor (5 pcnpae) 
Falta fa flaepa par ddrparlcfoone paf P.P.I. )f parpar) 




ar ato. (1 grupos) df grupo da palo Proa eepaiycd que 
pappa ttdtf fUfad dd CfPMSP» 
La ecstnocfío do fepacar , ceentlsdce ea furo noonfroat y 
apaírfoesiente. 
-20- 
Además, en forma aislada se mencionaron estos otros obstáculos o 
dificultades: Los circuitos de Si.ouirres se ven cerjaicados por la 
distribución de materiales-que hace la Dirección Régionál - o hay iris-
tnuner%tos de Suvisjóri idóneos, excesivo numero de dócentes a cargo, 
dispettsión y número de escuelas j faltan medios de áomunicación, 
En cuanto al como ente c cumplimiento actual de esta función, la 
opinión es unánime en e. sentido de aje SI SE REALIZ!. y se señalan como 
formas de realizarla, las siguientes 
L- Visitas programadas de supervisión (8grus) 
Aplicación de pruehs trimestrales 14 grupos) 
Control del Calendario Escolar 	(4 gr-upo  
Control del cumplimiento de Íriu1os, tssiciones no:mas y 
directrices (4 grupos) 
Observación de instituciones y grupos (2 gt-ups) 
Además fueron citados aisladamente por algún grupo: revisión de in-
forme, control y ayuda a Comités de Evaluación, distria'ci6n de libros 
de texto y materiales, reuniones, entrevistas, uso de contenidos básicos, 
seguimiento a]. Boletín 42 de *la Supervisión Nacionaal y distribución de 
actos que celebrar efemérdes. 
En realidad, para nnprncncdao la función cnladicauacdc "móa aId- 
nladaddna", nl. uclnuan y  complejidad da la que en ciencia ea muy peque- 
ño. de hay cntnnnnclan a anódddln ncmpacadiuna da rendimiento. Interno 
(dcc Inelldncldu ncodaiandn cinema, acnnlnnca.r. por aanclón, moya- 
conde aalpncdncaa... Ncc circuito comparando lnadldnclnnca,..), rl ea 
ven .reflejadas acciones nnccccdlcaa en nada campe. 
Pdddddddd: dundee - dccocdlc 
III 	Pddddddld a d n 
T (1 d i 	% 
di h.P 91.85 Ii P 79.25 25.2 ) 93. 33 
No d.f i.iN l.d 11.11 l.N 13e33 
i 1 d.id 1 d.id d l.dd 
En cada nnadcn da inc dcamcdlna generales daca lastres nnmpnnanlca 
en ladee Pee innulnnca, en aprecia la dnmnpínap da lea lnipcmenlanen. 
Hay una proc mayoría que nnuaidcoa pacllnanlea lea funciones (24.8 da 
dG caepeeidea aceptables);. se adlcee que hay ndalinelaa dnca ajenndec 
lea, cndídlnaoacda en cuanto a recursos falda da llamda pmo diapeel- 
ulenea del dlnladacln da ipunanlin Pidiera, caneoda da ladacca eNmiela- 
icedicea, copinare nr incaedipeulín d  cualcailin  y  dlapccailn peayci- 
Pica. 
- 
du mmdc a la ajanuclin da lee iryclanca ea eje mayor al cimera 
da caeduealea dnallluaa, dcícliueocnlc la caedueada ea unánime (INrI 
da lee id, iuincoaa acaddadlca) 	El, enhiele pacoldil nannpce pee se 
de un ínleala al diannamicadu j en ariediaclía en la lddlduclín, lea 
actividades ene cudinaelea can pondamiula da la rannlín.y Inclelle de 
anperulcldn, hay duerna cainacana en iudccnamdina da aupaciccalea, 
yndiluaclín dadcicdlnai ynnclee.ecaluedlnaa dclunadnalaa, 
AH EX O H2 7 
Trabajo por realizar los qrupos de base 
Uuz'ante el pr6ximo mes 
Cuando iniciamos esta inv2stigaci6n participativa 52 advirtió que 
"el enfoque pradominante serta la investigación de las contradicciones 
del sistma educativo, sobre todo en lo que 83 refiere -a la, contradic-
ci6n'ntre la naturaleza del quehacer educativo y la up 66J49p»1tica 
en vigor,; -entré lo declerádo por los objetivos y la cci6n edúqat1a 
propiamente dicha. Se parte de¡,-.análisis práctico da la óonfradtóCión 
específica para- al adentrarse en Ella,- analizar sus causes 'ns.pt&un-
das y  comprender su naturaleza y rnanlftstaciones (..) 9, a pat-ttrde 
allí, generar las víes d9 tran5forrnaci6n necesaria (i 
- Pues bien, en vista de que hay una concepci6n, unos objetivos y 
unas 'funciones comártidas po1' la gran mayoría de las grupos de -base, 
es necesario analizar los conflictos, las dbstéculos que Impiden :su 
cñcreci6n. Es necesario ahondar en esas cantradicciones 
Por ello sa plantea un reto a cada uno de los grupos: vamos a 
analizar la falta de recursos y el racarqo de funciones administrati-
vas señalados por la gran mayoría de ustedes. 
Para lograr ese análisis, cada grupo de bese d3be6 reunirse las 
veces que sea necesario, cade supervisor por w parte someterá el aná-
lisis al ejercicio de lo cotidiano, a su praxis profesional, a las 
labores diarias. Solo así podremos conocer la magnitud de la contra-
dicci6n, sus causas y  Efdctos; solo así podremos encontrar vías de 
soluci6n.- 
En total se van a realizar cuatro actividades: 
a. Elaborar una lista por asesor supervisor de los trámites adminis-
trativos realizadas y  los documentos o informes administrativos 
que tuvo que realizar durante los mESES do julio y agosto de 1987 
(guía NQ 1). 
b. Integración de los informes de cada supervisor en un solo documento 
del grupo carl la lista genral de trámites y documentos administra-
tivos (guía NQ 2) 
c. Elaborar la lista detallada de recursos materiales ,y equipo, econ6-
micos y físicos necesarios para cumplir con lss funciones expuestas 
en el Marco de Referencia, por parte de cada asesor supervisor 
(guía Ng 3). 
(1) Boletín de Supervisión Nacional NO 40. Setiembre de 1986, 
od. Elaborar los lista íodojoada tu oa000aoa 000aaoaioa, corres~  
000diaodo al grupo (gula do. 1) 
Las gulas, enviadas son no ordenador do la iodiomaoióo, 00 55 
qdiaaa que so alias as trate da colocar toda Lo iodoomaaióo; No. 
Siguiendo has usododa osdo aoqaouiaoo i  nata grupo, un hojas 
.jqaaia, aiaddoaoN 50 jInglo lodosad. loodiooa a datos seguir el 
mismo oatao para podos Pauso al ao6llaia general 'i donas alamaodaa 
da juicio válidos gasa toadas das al aoouioio, 
Debe doasoso nota tu taj bodas loololdaa no cada quia? da 
Pioaaolía da la Piuiaiío da dgaaaolooaa anlioila a osta elosodos 
Regional dar seguimiento a osla trabajo, insistir no la oaagooaa- 
dllldad de cada aogaoulaoa i  da cada gosqo da taso, aallaalao al 
soNlIala goalondo i  alsoasa t  sonso no la dunda límite, los lndoo- 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO Nº $ 
niÑlsnno DE EDUCACION PUBLICA 
DIVISION DE OPERACIONES 
INVESTIGACION PARTICIPATIV1 SOBRE 
EL SERVICIO DE SUPERVISION 
EDUCATIVA EN COSTA RICA 
IV- RESTITUCION 
tTRAHITES ADMINISTRATIVOS QUE 
OBSTACULIZAN AL ASESOR SUPERVISOR 
DE EDUCACION PARA REALIZAR 
FUNCIONES TECNIC[.S 
EtilO. VIQUEZ RODRIICUEZ 




1- Lista general de acciones o trámites 
"administrativos" realizados entre 
marzo y agosto de 1987 y que obstacu-
lizan la acci6n técnica del Asesor Su-
pervisor de Educaci& (segn los in- 
formes de 23 Crupos de tase 	3 
II- Lista de las 25 tareas "administrati-
vas" que más tiempo le quitan al Ase-
sdo Supervisor para poder realizar 
acciones técnicas 	12 
III- Análisis de las tareas "administrativas"  
señaladas,.a la luz de las funciones 
que el Asesor Supervisor de Educaci6n 
debe cumplir por ley 	14 
IV- Conclusiones 16 
1N T RO D U CC t O N 
Decíamos en setiembje del año pasado, 	nuestro encuentro en las- 
cuela PerG, que los resultados de las restituciones de la investigaci&d 
patticipativa, que realizan los funcionarios de supervisi6n podrían ser sor-
presivos. ¡En verdad que lo han sido: 
En estos momentos, col la informaci5n de la iSltima jornada de trabajo 
de los Grupos de Base -integrados por todos los funcionarios regionales que 
ejercen labores de supervisi6n educativa- podríamos estar ante la mayor  
contradicciSn existente en nuestro sistema educativo: una cosa es lo que  
se dice y legisla en relaci6n con el puesto de Asesor Supervisor de Educa-
ciSn y otra, muy diferente, es lo que este servidor hace o es obligado a ha-
cer en la realidad. 
Una de las hip6tesis esenciales de esta investigaei6ñ que todos uste-
des están haciendo, es que: "En Costa Rica la supervisi6n educativa se ha 
ido recargando de aspectos administrativos en detrimento de las funciones 
técnicas". Los grupós, progresivamente han discutido y aceptado las funcio-
nes qu"realmente deben er", pero, a la vez, han venido planteandoclkJ$te_ 
sencia de una serie de obstáculos. La barrera que con mayor insistencia se 
ha • planteado es la fálta de recursos y EL RECARGO DE TPS}IITES AD}NtSTRATt-
VOS. 
En setiembre, de 1988 decidimos, por consenso analizar esos- obstáculos 
para onocer la magnitud de esa contradicci6n, sus causas y efectos. 
Ahora, tenemos un poco más, de informaci6n, pues, bajo la responsabili-
dad de cada Director Regional de Enseñanza, los Asesores Supervisoresde:to-
- do el país hicieron tina valoraci6n personal del tiempo que dedican a:trmi-
tes y docutüentós "administrativos" (que obtaculizan su labor) y 1ueg;n 
cada Grupo de Bases establecieron (en octubre de 1987) el tipo pronedió  
gastado en réalizar dichos trámites ("suman los tiempos gastados pordt 
supervisor y' dividirlo entre el namero de supervisores de grupo" -Cura de 
trabajo No 2)i 	- 
- Elui Centra ÍÑ analizdoesos informes d la siguiente 	'iré: 
1- Se hizo un listado general de 'TODAS" las acciones o trmtte&.pues- 
- ' 	taapot cada jrupon su informe. Se fu integrando a ?tf - 4.; 
grupos, de manen tal e,,-Cuando se repetta un trgmtte, act'ividad1 	- 
rd&dt .Ñábla 	el :ti;ii i1,% - 	 -4.j-• --:---- 	.v M. rvis do(reducjdo'a horas)'por supeor ( 	del grupo  rornedio  
.c . 
9go4asuyez la'opiuion deLgrupo sobresi e1 rauat€• en 




Çe posible. cuañtificar. 
Ese listado aparece con una nunerací6n corrida que servirá para un 
trabajo individual de corroboraci6n. 
3- Se obtuvo el promedio nacional (tiempo/ supervisor) relacionando los 
tiempos promedio establecidos por cada grupo para cad2 trámite o ac-
tividad. 
4- El total de promedio-nacional obtenido se relacion6 con la disponi-
bilidad laboral ordinaria total de un supervisor 'wrzo-agosto: 6 
meses /4 semanas cada mes /5 días cada semana /8 hørts cada día) 
que resultó ser de 960 horas. 
5- Se estableci6, por contraste interno, la existenctc de datos total-
mente distorcionantes. 
6- Se contrast5 la lista de trmjtes o actividades señaladas por los 
Asesores Supervisores con las funciones que debe realizar por ley 
(Decreto L5221-E). 
7- Se extrajeron las conclusiones finales. 
Luego de ese ninucioso análisis, los resultados obtenidos son sor-
presivos. La figura del Asesor Supervisor de Educaci6n parece balan 
csreR en une cuerda floja y es nuestro deber encontrar caminos de 
- solucidn. 	- 
¡La magnitud del problema que parece vislumbrarse, es de tal calibre 
que se requiere el compromiso y la participaci6n de todos para enfrentar-
lo: 
No se podría continuar esta investigaci6n, cuyo sujeto es el propio 
supervisor, sin clarificar la situaci& planteada. Pero, ahora, la res-
puesta debe ser seria en su totalidad, sin las distorciones de la informa-
ci5n que, desgraciadamente, se encontr6 en algunos trabajos de los Grupos 
de Base. 	- 
Nos acercamos al final de un largo proceso y, quizás, estamos más 
cerca que nunca de puntualizar el problema y, al fin, encontrar soluciones 
prkticas. 
En nuestro (ilfiio encuentro - señalamos algunas fallas. Hoy debemos re-
conocer que.  los grupos afectados brindaron explica'ciones. En uno de los 
caéós,- el grupo: de Asesdres Super-visóres de San José, di¿ tina muestra de 
granaltirar6fionáI no solo brind6 exp1icacions razonables sino que 
se impuso la tateá de7iacár de nuevo el trabajo y preseut6 un informe EXCE-
LENTE. Su trabajo ¡IltímÍb,-' t"ién fue notable. jEéa füeçiM respuesta cón 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 12 - 
El tiempo promedio en horas que un Asesor Supervisor dedic6 a tramites 
meramente administrativos, fue de 917.68 horas, desde marzo a agosto de 
1987. 
Ahora bien, si reducimos ej período para el cual se hizo el cálculo por 
parte de cada uno de los Asesores Supervisores del país -que luego integr6 
cada grupo de base para obtener el promedio de tiempo que requiri6 cada trá-
mite-, vale repetir de marzo a agosto (6 meses, 4 semanas cada mes, 5 días 
cada semana, 8 horas cada ata); el total laborable resulta ser de 960 horas. 
Lo anterior implicaría que cada Asesor Supervisor consume en esas labo-
res el 95.597( de su trabajo, a pesar de que hay 96 Asistentes Administrati-
vos asignados a este cuerpo de funcionarios (Ver anexo 1). 
Este dato resulta totalmente contradictorio con la segunda restituci6n, 
en la cual se afirm6, categ6ricaiuente, realizar una gran cantidad de labores 
de carácter t&nico. Ademas, como puede desprenderse de las cantidades ex-
horbitantes que algunos grupos asignaron a determinadas actividades, ni si-
quiera mencionadas por los otros, o bien el contraste entre los tiempos asig-
nados a un mismo trámite, la inforrnaci6n pierde consistencia y validez; los 
resultados de esta fase de la investigaci6n empiezan a poner de manifiesto 
una situaci6n totalmente irregular. 
Si se analiza la siguiente lista de los 25 trámites "administrativos" 
que más tiempo le han requerido al Asesor Supervisor, se notará, de inmedia-
to, que por st minas consumen la mayor parte del tiempo (un 807.). 
II- LISTA DE LAS 25 TAREAS "AñMINISTRATIVAS" QUE 
MAS TIEMPO LE QUITAN AL ASESOR SUPERVISOR PARA 
REALIZAR LABORES TECNICAS 
1-  99 horas Redactar y mecanografiar oficios (un solo grupo, San Car-
los puso 35 días). 
2-  58 horas Trámite de incapacidades (un solo grupo Puntarenas puso 520 
horas, mientras todo el grupo de San Josa puso solamente 8 
horas). 
3-  49 horas - 	Auditoraje en escuelas y colegios (un solo grupo puso 66 
dtas) 
4-  47 horas Hacer cuadros de personal. 
5-  44 horas Preparar 	enviar circulares a los Directores y docentes y 
(un grupo puso 65 días). 
6-  38 horas Reuniones en la DirecciSn Regional y con organismos de apo-
yo (¡San Ram6n puso 97 dfast). 
7-  38 horas - 	Realizar investigaciones oficiales o de quejas. 
8- 37 horas - Elaborar el Plan Anual del CiriSuito y revisar los Planes 
Institucionales (solo Gu5piles puso 400 horas). 
9- 35 horas - Elaborar informes para la Direccin Regional. 
10- 34 horas - Archivar correspondencia (jPuntarénas 65 días, San Ramn 
24 días!), 
11- 30 horas - Informes Patronato Escolar, resumen trimestral. 
12- 25 horas - Calificar al personal administrativo. 
13 25 horas - Elaborar cuadros de matrícula e informes estadísticos men-
suales-. 
14- 21 horas 	Tramitar recargos de Educaci6n de Adultos y otros trámites 
conexos.. 
15- 20 horas Elaborar doumentos para la Relaci6n de Puestos. 
-16- 20 horas 	Hacer informes y distribuir los libros de la serie "Hacía 
la Luz" 
17- 18 horas Reactar informes de las visitas a la escuela (¡solo Pu-. 
riscal puso 300 horas) 
18- 15 hras - Requerimientos de personal (oficios, trámite, etc.). 
19- 14 horas 	Efectuar o atender llamadas telef5nícas (¡39 días un solo 
grupo, San Ran6n). 
20- 12 horas - Realizar estudios para apertura o cierre de instituciones. 
21- 12 hdras - Atender problemas de pago de los educadores. 
22- 11 horas - Distribuci6n de i:itiles escolares. 
23- 11 horas - Informe sobre. herramientas y enseres de cocina. 
24- 11 horas, -. Hacer actas y agendas de reuniones. 
25- 10 horas —: iñesti8a4i6n particLpatira sobre el servicio -de superví- 
si&tedúcatíva; 	- 
Luego de' estos, que suman 734 horas (80% del toral) stgieu una gran 
canttddde otços 6Sttes cón9,8, 7, 6 horas y la granwsyorÁ con Una O 
menos héxa:  bád000:ün tóútde 184 horas (O%dé1 tót91): 
ANEXO PP 9 
MiNISTERIO DE EDUCACÍON PUBLICA 
División de:Opiracinnes 
Supervisión Nacional 
1 N V aSTI G 4 C  0 	P A R T XCI P A TI VA 
"An1isis crítico de la Suprv1sj6n 
Educativa en Costa Rica". 
dUIÁ DE TRABAJO PARA CORROBORAR INFQRMflCION 
PAIMflRI SQBRE TRAMITES "ADMINISTRATIVOS 
QUE OBSTACULIZAN LA f1CCIQN TECNW\ DEL 
RSESOR SUPERVISOR. 
lrabajD individuaL que de&er  
sei.1ntedrado por cada qrupo  
de base postOr1Ormeflt9. 
EniD Vtqez RórÍguJZ 
sUaDIRECWR DI%ISIOf DE CPE?ÍCIWES 
INSTRUCCIONES: 
Cada Asesor Supervisor deberá retamar la información contenida en el 
Boletín de Supervisión Nacional NQ 50 ("Lista general de acciones o 
trámites "administrativos" realizados entre marzo y agosto de 187 y  
que obstaculizan La accion tCnica de¡ 14sesar buperV1Or", p. i). 
Deberá, con abso1uta?rnqueza ydespus de una viI.oraci6n lo más 
objetiva posible, decidir si se trata de un "mero trámite administra-
tivo' que obstaculiza su labor técnica; o si en verdad es una aci6n 
técnico- adminjstrativa importante para el cumplirTüento de objetivos 
técnicos y para fundamentación de acciones de esa naturaleza Si su 
decisión es considerarla "mero trámite administrativo", entonces se 
contestar5 la información que se solicita en el instrumento presente. 
En el caso de considerar que la acción o trámite es técnico a±iinis-
trqtiva o técnico curricular, se llenaria casilla NO y se pasar 
al siguiente trámite, hasta completar el totl de 95 que tiene el 
documento. Deberá contestarse uno por uno, desde el 1 hasta el 95 y 
llenarse debidamente. Siga y utilice la hoja de respuestas indivi-
duales y una vez llena, reúnase con los compañeros de su brupo de 
Base y procedan a discutir y  analizar lo realizado por cada uno, 
hasta decidir, por consenso, el criterio del grupo en cada uno de los 
95 casos y consignar La información final en la toja de respuesta  
del grupo de base. 
Se le solicita e cada coordinador de Grupo de Base ontr2gar al Direc-
tor Regional todas las hojas de respuesta individual y una hoja de 





la labor tccnica? 
LLENESE SOLO EN c;soS POSITIVOS 
NO UQ'tns que le 
costó ese trámite 
de marzo a ogosto 
q'7 
Es esa uno tarea 
de su cargo? _propia 
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la labor técnicrj? 
LLENESC SOLO EN C5OS POSITIVOS 
NO de horqu 	le 
costó ese trámite 
de marzo a agosto 
87. 
Es esa una tarea 
propia de su 
- cargo? 













































la labor técnica? 
LLENESE SOLO EN CASOS POSITIVOS 
NQ d2tas que le 
costó ese trámite 
d2 marzo a agosto 
Es esa una 
taren propia 
de su cargo? 





















RESUIJTAJTkS DEL TRABAJO DE CORRSDRAC ION SOBRE TRAMITES 
"ADMINISTRATIVOS" QUE OBSTACULIZAN LA LABOR I%LNICA DE 
LOS asEsoREs SUPERVISORES.  
A pétición unánime de. todos ustedes, se dicidjh discutir, analizar y 
validar ids resultados obtenidos en la última fase -de la tinvestigacíóñ 
ParticiPativa sobre el servicio de Suervi.sión Educativa en Cbsta Ricá - 
Fue grande la sorpresa provocada por el informe integrado y hubo cOn'-
senso en que el listado general de acciones o trámites "a3nünistrativos 
realizados entre marzo y agosto de 1987 y  que obstaculizan la acción téc-
nica del Asesor Supervisor, deberjá ser nueyaniente retomado por cada super- 
visor inicialmente y por cada grupo c3a 	posteriórmerite, pra apli9arle 
la Guía de Trabajo discutida en la reuni6g efectuada en el Centro Nacional 
de Educación Especial, Dr. Ferñando .$lo, en febrerpe 1 
Ahora se les hace devolución de los resu.ta5cs obtenidos op dj4hp tra-
bajo El anáJ.isis se efectuó sobre la'  b&e de consignar todos lQs resulta- 
dos obtenidos por los 21 	-participantes en cada uno do 1.01s 	frni- 
te, en una soli matrl± gera,señ1añacon un asterisco (*) ] tr&ni- 
te 	xe ustedes consideraron ijpropios deVcargo de supervisor.: - - 
De esta manera se totalizan los tiempos dedicados por cada grupo al 
trámite o ación correspon&ente »Qz-izontaimente para obtener, ).p suina de 
horas dedicadas por cada qifiírb abs. trútesadiiiiustrativcs íti "Obsta-
culizan" las labores técnicas y él dignificado çxxceñtual qua,ello ü4e 
en relación con un taanpo total estimado de trabajo ordinario en el mismo 
periodo (ese tinpQ estimado fue tscuhdo por todos ea re4niefl gaocA y 
se consideró baja la definzázón de 8 horís diarias en una j6rnea laÑral 
de cinco días por eaána; razón por li cuál, atendiendó qussc Y'& 
instituciones nocturnas y que se participa en reuniones de muy diversa 
índole en horarios Cuera de 14 jornada ordinaria, fue variado a 10 horas 
diarias, lo cual significa de manó a agostO 6 mees, 4 semanas cada 
mes, 5 días semanales, 10 horas diarias de trat%ao 	un total do tiampo 
laborado •en1el itícdó áé L2OO horas ); i&ütri a su vn, sanar 
verticalmente l tiempos destinados a cita trnite o acción y obtener el 
promedio dSrhóra nÑiotíál ciúé tç5bs1o nafinian haber invertido
en dicho ttMite-un.....restSdos rs tianpbs dé trámites que ce.da 
grupo consideró impropios del cargo -obtener el promedio real d& hózas 
destinadas a trámites propios del puesto de supervisor que constituyen un 
verdadero obst&ulo para ejercer labores T4IC1s 
Se agrega cano dato interesante para efectos de análisis la frecuén-
cia con que PpPwece mencionado el trámite respectivo por los diferentes 
Grupos de Base. 
He aquí la matriz genea1-con los datós Obtenidos de los 21 Grupos 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cDaIMlInlm DE MAYOR A MF)CE SEGUN Ej. NUMERO DE HORAS 
CONSUMIDAS, LAS DE MAYOR CANTIDAD REPORTADA. 
	
PROMEDIO 	PRc*EpIO 
Ng 	ACrIvIDAD 	NACIONAL REAL 
3 Redacción y mecanografía de Oficina 	59.52 H. 53.90 hs. 
13 Informe del Patronato Escolar. 
Resumen Trimestrai. 	23.80 	20.76 
12 	Trámite de Licencias o wcapagidadá 	19,26 16,04 
63 Días de oficina 19.04 19.04 
36 Redperión y entrega de informes d 
- visitas a las instituciones 	16 	18 
5 	Cuadro de matrícula inicial por 
eacjes e informes estadísticos 
- trimestrales 	 1714 16.57 
6 •Réalizaciórj de diversas investiga- 
ciones oficiales o de quejas directas 16.95 	14.14 
46 	Archivo de correspondencia 	13.57 11,28 
8 Confección de informes y entrega de 
libros Hacia la Luz" 11.71 	3.85 
34 	Recibo y entrega de los paquetes que 
traían las Pruehs Nacionales 	10.26 2.76 
24 Trámite de rebajas de galanos, 
ausencias, traslados, permisos... - 8.47 	8.00 
11 	Revisión y actilalización de listas 
eñviadas al IIMEC sobre Pruebas 
Nacional, 	- 	8.33 6.47 
40 	Recibo y distribución corresponden- 
cia para el persónal del circuito 
	
6.19 
2 Elaboración 'dé cuadróá de'personal 8.14 
93 	Reuniones den la-Dirección Regional 








30 	Expediciófle ton€ancias y certSi- 
- caclones - 	- 
	7.14 6.42 
9 Preparación y envío de circulares 






14 Atención a problemas de pago del personal 6.90 5.28 
47 Distribución dé' documentos Campaña Lucha 
contra el Cáncer Infantil 6.71 0.75 
90 Empacar abono químico y semillas 666 0.76 
29 A.aitoraje en escuelaá y colegios 6.42 6.12 
18 Docunentos oropios para el documento de 
Relación de Puestos (Re) 5.85 5.23 
10 Requerimientos de personal, solicitudes 
y oficios afines 5.57 4,38 
17 Elaborar ternas, tramitar,, 	vistos poner 
buen 	para Juntas de Educación y 
Adnini.strativas 5.33 3.76 
26 Informe supervisión de salud aacoiental y 528 4.80 
28 Trámite de horarios alternos 5.14 4.76 
92 Llamadas telefónicas 4.80 3.14 
35 Informes sobre azaf ates plásticos, y 
utensilios de cocina 4,80 O52 
Estas 28 actividades por sí solas consumen un 7645% del total de 
promedios por grupo nacional y un 79.15% del total de Promedios Reales - 
Comparada esta lista con la lista dé las 25 tareas 'adiizistrativas" 
señaladas en la anterior restitución (Boletín de la Supervisián !tcicflai 
NQ 50, de Febrero de 1988) se encuentra una gran similitud; hay 18 que 
se repiten exactamente, habiendo desaparecido en la nueva lista- iaela-
boración del Plan anual del Cirajito • la confección de Infhnues pata i 
Dirección Regional • la Calífícaci6n.del Personal a cargo, la rea'ización 
de estudios Rara apertura y cierre de institUciones • la conf eccióri de 
actas y agendas de reuniones y la participación en esta propia anves Liga-
cidt; todas ellas de matiz técnico. 
En su defecto, en la nuevlá lista precon: el recibo entrega de 
paquetes • la revisión y actualización de listas. enviadas.  por 4 
recibiry distribñr' correspondéncia entré -el personal, expedir cQflSán-
cias y certificaciones, di.stribjir documentos de la LachtCúntra el Cán-
cer Infantil, empacar aix*io qulmicq y semillas, enviar - temas cara Juntas 
de Educación y elaborar el informe sobre el. Prora,Ça de Salud Bücoiental 
que at el anterior informe aparecíañ 'como de poca relevancia. 
Esto revela un notable cambio de percepción, que se corrCbCra con 
los números absolutos de ambas listas las del Boletín Nº 50 sumaban 
734 horas; mientras que las de esta nueva lista suman en términos de 
prcutedios nacionales 328 horas y, una vez eliminadas las "tareas JiuptO-
pias del cargo un promedio real total de 262 horas. 
El haber ahondado en la problemática por parte de cada grupo con-
llevó a una particular toma de conciencia del problema. 
En realidad las tareas en su mayoría son de tipo táçrncø, pero sé 
habta venido dando una visión distorcionada y hbasta ciertc punto minias-
valjdora del servicio de supervisión educativa. 
ORDENAMIENTO SEGUN LA MAYOR FRECUENCIA DE CITA 
POR PARTE DE LOS 21 GRUPOS DE BASE, 
ORDEN TRAMITE - FRECUENCIA 
.1 NQ 3 18 vQc'as 
2 NQ 13 17 veces 
3 NQ 34 15 vecss 
4 NQ 12 14 veces 
5 NQ 35 13 veces 
5 NQ 46 13 veces 
5 No 56 13 veces 
s• ÑQ ¿o 13 veces 
6 NQ 	8 12 veces 
- 
6 NQ 74 12 veces 
7 NQ 	1 11 veces 
7 NQ 5 11 veces 
7 NQ 14 11 veces 
7 NQ 18 11 veces 
7 NQ 23 11 veces 
7 NQ 24 II veces 
7 NQ 30 11 veces 
8 NQ 42 10 veces, 
8 NQ 53 10 - veces 
8 NQ 92 10 veces 
ACTIVIDAD 
gaaccxón y mecanografía di of.cxOs 
Elaborar t.nas tramitar, ¡DbnC.0 vistos 
bnncs para Juntas dG Eóucci6n y ¡ani-
n I.S trativas 
Recibo y entrega d' pauetcs ÇOn Pniabas 
Nacional s. 	- 
Trámite de incapacidades, licencias, etc-
Informes sobre azafates y utensilios de cocina 
Archivo de correspondencia 
Realizar el inventario del circuito 
Recibir y distribuir correspondeicia para 
el personal. - 
Confección de informes y entusad de Libros 
Hacia la Luz"  
Distribución de tarjetas &a calificaciSi 
Trámites de recargo de LOA 
Cuadro de matrícula inicial e .nfOrmes 
trimestrales. 
Atención a problemas dd pago di personal 
Documentos para La Relación de Puestos 
Informe de inventario de herramientas y 
enseres de cocina 
Trámite de rebajo de salarios, ausencias 
traslados, etc. 
Expediión de constancias y csrtificaciones 
Llenar boletas con datos dci ccrsonal 
Ela6otar guía de ruta para DELCI 
llamadas telefónicas 
COHERENCIA ENTRE CANTIDAD CONSUMIDA EN HORAS Y FRECUENCIA 
DE CITA POR LOS GRUPOS (HASTA 10 MENCIONES COMO MINIMO) 
Se encuentran en autos grupos las actividades número 3, 13, 34, 12, 35, 
46, 40, 6, 5,. 14, 16, 24, 30 y 92. 
Las actividades o trámites número 56, 74, 1, 23, 42 y 53 a p'ar de ser 
citados por 10 o más grupos, no aparecen entre las que mayor flcnpi demandan 
en detrimento de las funciones técnicas. 
No obstante lo anterior se nota claramente la coteretjcie mtrr ejtos 
ordenamientos. 
En el caso de la actividad ?Q 63, con un alto gasto, fu-- ctnsLdcradQ 
únxcauiento por dos grupos (Los Santos, 300 hrs y Puntarenas 100 hrs.), el 
resto considera que el día de of iciná no constituye un óbs tácvac para efec-
tuar labores técnicas. Igualmente sucede con la NQ 36 (Redacción y entrega 
de informes de visitas a las instituciones )que fue mencion3da cqnc) obstáculo 
por Cañas (360 hrs .se presume que no se hizo el proi.o entre ics seis cir-
cuitos), y Los Sant (18 hrs.), el resto de grupos cccsidera au esta es 
una labor técnica y no un obstáculo. La NQ 6 tiene un alto número de horas 
consumidas, pero un grupo de Cañas (ala) le señaló una alta cantidad 
(210 hrs.), el resto fue más homogéneo. Igual puede decirsc di,  la NQ 13. 
(100 hrs. utcó cañas). El grupo de Carian resulta de la, t]nil*1 de los 
grupos de Base Cañas y 14ala; es posible que el ínf orme no haya SiC inte-
grado para extraer el promedio. 
Aunque se encuentran diferencias tan evidentes como, les se.ñiadas, el 
resto de los grupos después de la sesión de trabajo general y sigúnsu pro-
pia actividad autoinvesuqa€x½a han perfilado una situación más real. 
Debe, no obstante, ananzarse el c91portamiento totalmente atípico de 
algunos Grupos de Base. 
Niç'0v4 muest4 una altísima cantidad de horas invertidas n trátttes 
administrativos'que obtao.i1izan la acción técnica del suprv;sCr (160 ho-
ras), pero uña gran cantidad de ellas son con1deradas canO impropias del 
caro (895 horas).No obstante es muy alto el tofrdátajé del tiempo real 
laboradd que so dedicó a trámite
' 
un 133.91% o se0 que supera anpflamonte 
el tiempo, laboLado efeóhs veñte a, el periodo *i.200.horas). 
El Grupo de LOS Shtos muestra dos caracteríticas que llaman la 
atención. primero su total alejamiento en cuanto al to grupo de la 
misma Dirección Regional (el de Cartago). Mientras sus compañeros dis-
cuten y- afirmán con un informe particular que ellos NO tienen tareas  
que constituyan obstáculo para las labores técnicas, u! Grupo de LOS 
Santos afirma haber llegado a una cifra de 1.566 horas ¿tn dichas trámi-
tes (130.5% del total de horas laboradas en el períodc'). Este grupo 
acla-ó por aparte que el total consignado por ellcs a cada actividad, 
correspondió a la sumatoria de los tres circuitos acolares dc la zona, 
lamentablemente el análisis genecal ya se había hecho con 3s dato puesto 
en el informe. 
El caso-del Grupo de CARTAGO es también tOt3ijncnte &típcC, l& au-
senda de trámites que se dan callo it hecho patente ; tcdc el país es 
extraña, y más bien,refleja un sentir general del rup n cuanto al 
,énfasis que ,todos ellos le reconocen a la Supervsi Edtcátiva en :loS 
aspectas'eininentanente técnicos. 
